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L'Autonomia seria
despreciada
Es poden fer moltes lectures de la decisió sobre la futura segona
clínica de la Seguretat Social a Mallorca. Si es prengués la deter-
minació d' ubicar aquest segon hospital a Ciutat, tal com adelan-
tova un diari de Ciutat, la lectura que faríem noltros seria la del
gran despreci del Govern Central socialista cap a l' autonomia
balear.
Com ja hem publicat en anteriors ocasions, existeix la decissió
unánim del Parlament Balear en el sentit de que aquesta segona
clínica vengués a Manacor. Unánim vol dir qua ho votaren els
conservadors, els regionalistes, els nacionalistes d esquerra i els
socialistes. De fet, amb posterioritat, la majoria de partits recollia
aquest punt en el seu programa electoral. Si ara, per questions pu-
rament tècniques es decidís realitzar aquest hospital a Palma, la
galtada a la nostra autonomía seria tan sonada com la d' En
Glenn Ford a Na Rita Hayworth a «Nilda». Seria passar olímpica-
ment d' una decissió, encara que tengui  competències en aques-
ta materia, d' un Parlament elegit lliurement pel poble balear.
Encara que . no ignoram que la competència final, desgracia-
dament, la té Madrid, no es podria ignorar, amb tanta facilitat, la
voluntat política d' un poble que fins ara mai no ha creat proble-
mes sérios a l' administració central, mostrant o bé molt de seny o
un excessiu conformisme. Aquesta excessiva docilitat no hauria
d' entendrer-se mai com una carta blanca per a poder prendre
qualsevol tipus de decissió prescindint no tan sols de la nostra opi-
nió, sinó també de les nostres voluntats demostrades.
Escrivim aixes quan per ventura encara hi ha temps de tot, fins i
tot per a rectificar una decissió que «diuen» está presa ja, encara
que no de forma oficial.
Per altra banda, sembla important l' unió existent dins el nostre
consistori en el sentit de reivindicar l' hospital per a Manacor. Ga-
briel Homar i Jaume Llull, Batle i cap de l' oposició, estan disposats
a jugar totes les seves cartes, conjuntament i prescindint de colors
polítics i d' altres temes on hi pugui haver enfrontaments, per tal
d' aconseguir una aspiració popular de tota la comarca. Una
guerra entre partits per aquest tema, ara mateix no faria sinó divi-
dir i facilitar una decissió «de d' alt» donant a Palma una clínica
que tots creim ja una mica nostra. Hem rebut tantes promeses que
tenim dret d créurer-nos ho. L' imaginació és l' única sortida pels
qui no tenen possibilitat de res més.
Antbni Tugores
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Café BONKA superior 250 Gr 	 145
Galletas NATALU 200 Gr 	 114
Chocolate LA CAMPANA 150 Gr 	 90
Aceituna sevillana ROSSELLÓ 1Kg 	 272
Sardinilla PAY-PAY RR-125 	 76
Atún claro aceite OL-120 PALACIO DE ORIENTE...89
Tomate triturado 1 Kg. TABOADA	 .80
Tomate pera 1 Kg. TABOADA 	 .80
CREMERIA
Yoghourt DANONE natural
	 25
Yoghourt DANONE natural con azúcar 	 25
Yoghourt DANONE sabores 	 25
/1111
Writy BEBIDAS Y LICORES
RONDEL extra
	 219
RONDEL oro 	 246
CARLOS 111750
 c.c 	 631
AJAX PINO gigante + Vale 30 ptas 	 136
Papel aluminio ALBAL 16 Mts 	 169
Papel aluminio ALBAL platino 16 Mts 	 183
Crema dental SIGNAL clásico, antisarro y gel 	 144
Recambio fregona VILEDA 	 164
Servilleta CEL estilo 	 96
Pañal AUSONIA noche 40 u 	 494
Compresa AUSONIA extraplana 20 u 	 159
Queso manchego CASTILLO DE LA MANCHA
ptas/kg 	 284
Salchichón selecto LLEDO ptas/kg 	 484
Jamón cocido EUROPA CASADEMONT ptas/kg 
	 679
Paleta REMIER CASADEMONT ptas/kg
	 465
Mortadela italiana CASADEMONT ptas/kg
	 229
Salchichas snackis 165 Gr. ACUEDUCTO 78
Salchichas viena 500 Gr. ACUEDUCTO
	 298
TEXTIL HOGAR
Medias PANTY talla P.
 M - G
Tabla planchar 3 posiciones 	 1.509 Calcetines deportivos
Cubo basura 161 	 242 Calcetines caballero
	122
	 144
	 165
El Ayuntamiento quiere rescindir el contrato
con el responsable de la Clínica Municipal
Lo adelantó, aunque de forma no
muy explícita, el titular de la Comi-
sión de Sanidad, Bernadí Gelabert,
el día de la rueda de prensa de los
«Cien días»: el Ayuntamiento no
está dispuesto a seguir por más
tiempo con el actual contrato que le
vincula directamente con el Hospital
Municipal. Los motivos son, según
sus palabras, el alto coste económi-
co para el Ayuntamiento y la baja
rentabilidad que se le saca a esta in-
versión. En pocas palabras, en trein-
ta y tres meses entre subvención di-
recta y gastos de mantenimiento la
clínica le cuesta al pueblo una vein-
tena de millones. Concretamente,
Bernardí Gelabert dijo que costaba
580.000 pesetas mensuales de
media. Por otra parte, la contraparti-
da para el municipio es nula, desde
el momento en que no produce ni un
solo céntimo de entrada.
El Presidente de la Comisión de
Sanidad dijo que existía un contrato
firmado por el anterior consistorio
que tenía unos dos años más de du-
ración, pero que se estaban hacien-
do estudios para ver si existía la po-
sibilidad de rescisión de contrato.
Sabemos, aunque de forma oficio-
sa, que existen otras posibilidades
para nuestra clínica, desde luego
mucho menos onerosas para las
arcas municipales. De esto se trata,
posiblemente, ya 'que el actual equi-
po de gobierno municipal no tiene
previsto el cierre de la clínica.
INSPECCION TECNICA DE
VEHICULOS
Según nos informó el Alcalde,
Jaume Llull, ya se había pedido el
permiso de obra para realizar la ins-
talación en el Polígono Industrial,
por parte de la Inspección Técnica
de Vehículos. Todo parece indicar
que las obras van a comenzar pron-
to y que es muy posible que a princi-
pios de 1.988 pueda entrar en fun-
cionamiento dicha inspección, lo
que evitaría incontables desplaza-
mientos de vehículos a Palma, nu-
merosas pérdidas de horas de tra-
bajo y el abaratamiento del coste de
la inspección, al no tener que pasar
por oficinas de gestión y tramitación
de dichas inspecciones. Estos son
los pequeños detalles que configu-
ran a una ciudad como eje de una
comarca y no las consideraciones
históricas.
LA PISCINA MUNICIPAL SIN
AGUA CLIMATIZADA
Al menos por unos días,
-desconocemos si la operación de
tesorería ha «calentado» ya el agua-
, la piscina municipal, pese a los
desvelos de su encargado, ha esta-
do en marcha pero con agua fría. El
motivo no era otro que el expende-
dor de carburante no estaba dis-
puesto a anticipar un litro más si
antes el Ayuntamiento no pasaba
por caja.
RECURSO CONTRA UNA
LICENCIA MUNICIPAL
Un ciudadano, -cosa inédita- ha
presentado un recurso de reposición
contra una licencia de obra en el po-
lígono 3/8 de Cala Moreya. Dicho re-
curso se basa, entre otros puntos, a
que dicha licencia se ha otorgado te-
niendo en contra los informes técni-
cos y que dicha licencia contradice
la legislación urbanística y las NN.
del término municipal, ya que la ley
se opone a cualquier tipo de edifica-
ción siempre que no se haya redac-
tado el plan parcial.
Por otra parte, sigue el recurso, la
denegación del visado colegial
debía suponer un toque de atención
para prevenir posibles vulneracio-
nes de la normativa aplicable. El re-
curso pone sobreaviso a los miem-
bros de la corporación sobre sus po-
sibles responsabilidades, al haber
desoído los informes técnicos, en
cuyo caso estos quedan libres de
responsabilidad, pero no los políti-
Bernadí Gelabert, dispuesto a cortar el
actual concierto con la Clínica Munici-
pal.
cos. El mismo recurso pide que se
deje sin efecto la licencia que im-
pugna.
EXPLICACION DE LA LICENCIA
Hemos hablado con algunos
miembros de la corporación, quie-
nes se muestran tranquilos por una
decisión que se tomó de forma uná-
nime en la comisión de urbanismo,
ya que entienden que es obligación
del Ayuntamiento dar facilidades a
quienes pretenden crear plazas tu-
rísticas. Se ha considerado que aun-
que no exista plan parcial éste
puede crearse en breve y que de
esta manera puede ganarse un
tiempo importante. La filosofía exis-
tente, al parecer, es la de intentar
desarrollar al máximo las zonas ya
desarrolladas, para que puedan pre-
servarse zonas vírgenes. De todas
maneras, el primer paso, para sub-
sanar la parte técnica de este permi-
so, se tomó la pasada semana, en la
comisión de Gobierno, al encargar-
se ya el plano topográfico del polígo-
no 3/8 de Cala Moreya.
Important operació de tresoreria
150 milions per a pagar deutes
L'Ajuntament comprara el Molí d'En
Polit
La Comissió de Govern de dia 9
d'Octubre aprovà per unanimitat el
concertar una important operació de
tresoreria, 150 milions per a pagar
deutes, sota un contracte de préstec
a clac d'un any a la Caixa «Sa Nos-
tra», «La Caixa» i el Banc de Crèdit
Balear, 50 milions a cada una d'a-
questes entitats bancàries.
De tothom és sabut el mal estat
en qué es troben les arques munici-
pals, aquests 150 milions serviran,
quasi segur, per a pagar part dels
nombrosos deutes que té en
aquests moments l'Ajuntament de
Manacor.
L'AJUNTAMENT COMPRARÁ EL
MOLÍ D'EN POLIT
Es pujará a l'Ajuntament en ple, la
proposta de la Comissió de Serveis
Generals per la compravenda de la
finca «Es molí d'En Polit», conegut a
la nostra ciutat com és molí d'es gi-
tanos, el preu que s'estipula a la Co-
missió de Govern és el de 2.500.000
ptes. Si l'Ajuntament en ple ho apro-
va, aquest comprará el molí d'En
Polit.
PASSEIG DE LA SIRENA
S'encarregarà
 a l'arquitecte Joan
Servera la redacció d'un projecte de
remodelació del Passeig de la Sire-
na de Porto Cristo, cerqué s'inclogui
a les obres que se realitzaran pel
Cementeni de Porto Cristo.
AVINGUDA FERROCARRIL
S'encarregarà als enginyers Pere
Duran i Joan Morey la redacció d'un
projecte d'urbanització de l'Avingu-
da Ferrocarril i Avinguda E. Hugo
Heusch, passant per la plaça Ma-
drid. •
ENLLUMENAMENTFARTÁRITX
També s'encarregarà un projecte
d'enllumenament de la barriada de
Fartáritx, el projecte s'encarregarà
 a
l'enginyer Jaume Lliteras.
CAMI DE NA BOSCA
Es sol.licitarà al CIM una subvenció
económica per l'asfaltat del camí de
Na Bosca, tram aproximat Ronda
del Port i el Monestir de la Santa Fa-
mília.
Foto: Pep Blau
Esta es
la ocasión.
En coches usado
Renault Manacor
tiene su ocasión.
HASTA 200.000
Renault 12 PM-K
Renault 7 TL PM-I
Citroén GS PM-H
Citroén GS Break PM-N
Seat 124 PM-M
Renault 7 TL B-BB
Seat 131 PM-L
Seat 128 PM-M
DE 200.000 A 400.000
C. 2 CV PM-S
C. Visa II PM-W
Ford Fiesta PM-U
Renault 5 GTL PM-T
Ford Fiesta PM-P
Peugeot 504 PM-0
Seat Ritmo R. PM-T
Talbot Solara PM-U
Renault 4 PM-0
Renault 12 TS M-BY
Renault 4 PM-S
Seat 127 Fura BA-G
Seat Panda PM-W
Peugeot 504 PM-0
DE 400.000 A 600.000
Renault 18 GTS PM-N
Seat 131 Super Diesel PM-T
Talbot Horizón PM-W
Ford Fiesta 1.3 PM-V
Renault 14 PM-V
Citroén 1.6 TRS PM-AB
DE 600.000 A 800.000
Peugeot 205 GL PM-AC
C. BX 19 TR Diesel PM-AC
Renault 18 GTS PM-X
Mercedes 280 S.E. A-B
DE 800.000 A 1.000.000
C. BX TR Diesel PM-Z
Renault 18 GT Diesel PM-X
Opel Record 2000 PM-V
MAS DE 1.000.000
Renault 11 TXE PM-AD
C. BX TR Diesel AA PM-AC
Wolswagen Siroco Automático S E
Renault 25 GTX AA PM-AC
Peugeot 205 GLD PM-AK
R. Supercinco Turbo PM-AH
RENAULT MANACOR
G. PALMA ARTA, Km. 48
Tef. 55 46 11
Una de les seves
característiques és la
moderció. Quan parla a
l'entrevista és encara més
moderat. Semblar segur
de si mateix i no recorr a
la demagògia per a
convéncer als damés. No
és un home d'una gran
agilitat verbal; medita,
punt per punt el que diu i
com.
Antoni Tugores
-En primer lloc us demanaria que
fessiu, Batle, una mica de
 balanç
 d'a-
quests primers cent dies...
-Aquests cent dies han passat molt
aviat, sobretot tenint en compte que el
mes d'agost quasi tot está paralitzat.
Així i tot, crec que a nivell de govern mu-
nicipal s'ha començat a fer feina i sobre-
tot a posar els fonaments cara a l'any
que ve. Una feina important em sembla
haver fet i aprovat el pressupost del 87,
que per altra banda es orientatiu cara al
88. Urbanisme, encara que és el que
ens queda més enrera per la seva corn-
plexitat, ha començat a donar unes pas-
ses, la primera de les quals ha estat tor-
nar agafar el fil del Pla General, dissorta-
dament aturat per motius que es discuti-
ran al seu moment. Però en conjunt,
més que fer una balanç ara m'estimaria
més fer-lo al cap de la legislatura. De
totes maneres vull remarcar que hern
posat les basses per a l'any que ve, en
que podrem fer feina molt més en sério
que ara, amb realitzacions que es vegin.
Fins ara ha estat, més que altra cosa,
ull :
CENT DIES DE BATEE
una presa de contacte, on cada respon-
sable d'área s'ha fet càrrec
 del que li
pertoca.
-Han estat molt durs aquests pri-
mers cent dies?
-No, no han estat durs... jo ja tenia
certa experiencia; no han estat durs per-
qué hem compartit unes tasques de go-
vern en comú. No vull dir que al futur no
puguin surgir divergéncies, però fins ara
no han estat durs en absolut.
-Quines diferéncies establirieu, per
bé o per mal, entre aquest mandat i
l'anterior al 83?
-Jo veig un tipus de govern consem-
blant. Llavors ferem una cosa similar,
que ara entendrer-nos mitjançant un re-
partiment de feines...
-Però
 el pacte actual semba més
fermat que aquell...
-Sí per això
 dic que no és feixuc, per-
qué hi ha una decisió i unes ganes de fer
feina. Poden sortir temes conflictius,
peró per damunt tot hi ha una voluntat
de discutir-los i d'arribar a un consens,
sense necessitat que ningú no s'hagi de
rebaixar. Per tant, més que de diferen-
cies parlaria de semblances entre els
qui formam el Pacte.
-Aquest pacte que es denomina de
Progrés, és realment de progrés?
-Jo pens que sí, ja que no podem obli-
dar que Manacor és un poble molt enda-
rrerit en molts d'aspectes. Per tant, si
deim de progrés és perquè
 volem que el
poble camini i recuperi el temps perdut;
crec que aquest és- el gran drama d'a-
quest poble. Recuperar el temps perdut i
fer camí de futur, perquè si tenim una
tasca és intentar endivinar el devenir del
nostre poble. D'aquest pacte se'n ha
parlat molt i s'ha criticat molt i jo vull fer
una reflexió: si feim un poc de memòria,
a les primeres eleccions, l'esquerra
tenia deu regidors; de Ilavors ençà,
aquesta ideologia es mou entre els nou
o deu regidors, el que equival a la meitat
del consistori, aproximadament; Ilavors
queden els partits de centre, que sembla
que aquí forçosament han d'esser de
centre dreta. 1 per qué no poden ser de
centre esquerra? Els números els fa tot-
hom així com vol.
-Si tornasseu endarrera, fins dia 30
de juny, tornaríeu pactar, amb els ma-
teixos termes?
-Evidentment tot pacte imposa unes
condicions que costa assumir-les, però
té l'altra lectura, que quan un no té una
majoria ha de fer unes concessions. Jo
del resultat no me queix. La responsabi-
litat de governar está compartida, així
com ho está la Comissió de Govern.
-És el primer objectiu del Partit So-
OS
cialista mantenir fermat aquest
pacte?
-Ens interessa, més que el pacte en sí
mateix, fer feina i treura aquest poble
nostre de l'«impasse». Pensam com
manacorins en primer lloc. Mantenir el
pacte no depon exclussivament de nol-
tros, hi ha uns partits firmants. Quan es
produeixin divergències, s'hauran de
discutir.
-Quins són els temes, ara mateix,
que més preocupen al Batle de Mana-
cor?
-El primer de tots, és el tema urbanís-
tic, degut a que vaig deixar al 83 signat
el Pla General, que considerava suma-
ment interessant per poder donar una
seguretat jurídica, al día; poder donar
unes orientacions i obrir uns camins de
futur pel nostre terme en el tema turístic,
avui damunt fulla; d'altra banda, donar
una sortida al creixement urbanístic, i al
sol industrial, tema que ja está fet; el
tema agrícola, el tema sobre que se'n fa
amb el nostre territori... Aquest és un
tema que dissortadament, quatre anys
després segueix igual, haguent suposat
una pérduda. Altres temes importants...
-El tema del Catastre...
-És un tema complexe, ja que s'ha tret
de mare. Jo vull recordar que a l'any 81,
per decissió unánim, -repetesc- unánim,
el plenari volgué dur endavant d'alta,
cercant un equilibri a l'hora d'igualar els
ciutadans davant la llei. Hisenda ens va
deturar porque precisavem del seu per-
mís. Ara pagam les conseqüències
d'una manca de cultura, en el sentit de
no tenir un coneixement i una informació
del qué és viure dins un doble, dins una
ciutat, en aquest cas mitjançant un im-
post clàssic, la contribució urbana. N'he
fet un seguiment de molt aprop i no nec
que no hi hagi temes discutibles, penó
de cap manera el moment de discutir-los
és ara, sinó a l'any 85 i 86, quan va
haver-hi les exposicions públiques.
Vull fer un incís. El sistema europeu
és que la font primera d'ingrés dels mu-
nicipis és la contribució urbana. Natural-
ment a canvi hi ha una compensació de
serveis. Desgraciadament les econo-
mies municipals, com la de Manacor, no
poden donar aquests serveis degut a un
desequilibri econòmic. Repetesc que el
primer obstacle ha estat la manca d'in-
formació, i sobretot, aixó és lo trist-
que s'hagui fet demagògia, fins i tot a ni-
vell de plenari. El plenari passat, em va
demostrar, desgraciadament, que a Ma-
nacor encara hi ha caciquisme. És de-
plorable, per exemple, la presencia d'un
membre del parlament fent no
crec que aquesta sia una funció pública.
Evidentment ens han tocat un tema deli-
cat, el de la butxaca particular. Al seu
moment donarem ampla informació
sobre el tema. Però vull dir una cosa: o
entre tots feim un poble millor o ens que-
dam amb el que tenim, el que vol dir
anar per enrera i que el torrent se'ns
dugui.
-Quines perspectives de futur té el
nostre poble a mig plaç?
- Jo crec que s'està fent un esforç im-
portant, per exemple amb temes com el
polígon industrial. Aquest significa poder
rompre els esquemes tradicionals, obrir
nous horitzons. Tenim, per sort, una part
turística que dins lo complexe que és
avui, dins una economia lliure de mer-
cat, comportará, pens, una torta assegu-
da. Entre tots hem de cercar el camí de 1
no fer mal bé aquesta riquesa, que cal
potenciar. Llavors també hem de defen-
sar la capitalitat de Manacor sempre, no
perquè
 sí, sinó pel pes específic que té,
ja que és un pol d'atracció per tota la co-
marca, donant uns serveis. Hi
 haurà
l'escorxador -que será deficitari-; hi ha el
tema sanitari, que comença per l'ambu-
latori aquest mes, i Ilavors hi ha el tema
de l'hospital. A Manacor l'hem dé defen-
sar amb un instint de supervivència.
 Si
no cercam un equilibri, la macrocefàlia
de Palma s'ho pot menjar tot. Crec que
val la pena lluitar
 perquè tenim una quar-
ta part de la població en edat escolar.
-Ja que parlau de l'Hospital... és
cert que aquest és un tema ja perdut?
-S'en parla. Aquí hi ha dos aspectes:
el tècnic i el decissori, que és el polític.
Pel que fa a aquest darrer aspecte vull
recordar que hi ha una decisió unánim
del Parlament Balear. És una decisió
que no crec que hi hagui cap partit que
l'hagui descartat del seu programa elec-
toral. Jo crec que per coherència
 s'ha de
mantenir. A l'hora d'ara no hi cap decis-
sió presa al respecte. Vull recordar que
un plenari que jo vaig presidir va decidir
la compra dels terrenys per cedir a l'In-
salud per fer-hi l'Hospital.
-Si, però
 sembla que a Manacor qui
ho ha fet tot per l'Hospital és Aliança
Popular...
-Jo crec que ens recordam del que
volem. I jo, a segons qué no m'hi apunt;
tenc un altre sentit de la deontologia pro-
fessional. L'acord decissori de compra
el prenguerem noltros. Puc dir que com
diputat vaig fer sempre un seguiment del
tema -i el conseller em pot guardar de
mentir- independentment de que, corn
diputat manacorí, mai vaig esser convi-
dat en res ji per res per parlar d'aquest
tema. El rema, si s'ha polititzat, no ha
estat per part meya.
-I si es decidís, malgrat tot, que
l'hospital s'ubicas a Palma, qué fa-
ríeu?
-La setmana passada reunírem tots
els batles de la comarca per veure si es
mantén la mateixa idea que abans, si es
mantén el recolçament. Ja m'he mogut,
he mantengut contactes que m'estim
més no revelar per ara. I si hem d'arribar
a parlar amb els darrers responsables,
hi anirem. Mos mourem al nivel l que faci
falta per defensar la postura que noltros
creim encertada.
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-Tornant a un tema anterior, el ca-
tastre, que creis qué ha suposat l'ex-
plosió d'aquest tema, de tant d'im-
pacte popular, pel pacte de Progrés,
pel que pugui referir-se a la pèrdua
d'imatge política?
-Governar no és una tasca fácil, per-
qué suposa tenir el cap clar i fred. A nol-
tros mos ha agafat un poc d'improvís,
ens ha vengut damunt. Noltros veiem el
catastro com un mitjà de l'Ajuntament,
creiem que seria una font d'ingressos, el
que permetria fer un pressupost més
ágil, posar l'economia al dia, pagar el
que devem... no oblidem que tenim una
operació de tresoreria només per pagar
deutes que venen de l'any 1.984. Potser
no havíem cal.librat les diferències amb
els rebuts anteriors. Però respetesc el
que vàrem dir al plenari que això s'havia
de discutir al moment oportú. Això s'ha
tret d'es botador i s'ha fet caure la res-
ponsabilitat damunt noltros, quan
aquest consistori no hi ha tengut ni art
part. Quan es va establir la participació
dels ajuntaments al Consorci, allá els
anys 79,80 i 81, no hi havia cap Batle del
PSOE. Avui, n'hi ha tres que tenen batle
d'aquest partit: Maó, Eivissa i Manacor
Ilavors no hi va estar present, porqué hl
havia uns colors dominants diferents,
ara intentarem per acord de la Comissió
de Govern estar-hi presents i si durant
aquesta legislatura hi ha una nova revi-
sió del catastre, noltros no estarem ab-
sents ni farem delegacions. Si em toca a
mi, potser hi vagi acompanyat, pero mai
hi enviaré un delegat i més si hi ha d'a-
nar a defensar uns interessos particu-
lars. No ens han de comptar hitóries.
-Pensau, Batle, que el tema de la
pujada de sous va ser un error?
.-Aquests són sempre temes conflic-
tius. Jo vull parlar d'unes ganes de fer
feina, de voler-s'hi dedicar plenament.
Hi ha regidors que han abandonat les
seves tasques porfessionals. L'Ajunta-
ment de Manacor precisa, com qualse-
vol empresa gran, dedicació.
-Potser fós inoportú a aquells mo-
ments, abans del pressupost del 88?
-Potser, és un tema que se va estu-
diar, però se partien amb unes ganes de
fer feina des del primer moment... Sem-
pre les comparacions són males de fer.
El que no admet és que un tinent batle,
de l'anterior consistori fallás a un qua-
ranta per cent d'assisténcies i percebi
l'assignació íntegra. La literatura és
bona de fer.
-Estau satisfet del comportament
dels integrants del Pacte?
-Hi estic. Tenim uns contactes molt
sovint, ens comunicam les coses, les
discutim. Intentam entendre-mos apor-
tant cada un el que sap i pot.
-Quan es començaran a notar els
primers efectes de la tasca d'aquest
equlp de govern?
-Tenim un repte i és que l'Ajuntament
tengui disponibilitat económica. Jo crec
que aquests efectes es notaran totd'una
que tenguem l'economia al dia. I s'hi po-
sará ja dins aquest mes. Ja será impor-
tant que l'Ajuntament pagui els deutes.
Una vegada sanejada l'economia pas-
sarem a les realitzacions, que és la ma-
nera de tornar els doblers al ciutadá,
mitjançant serveis: enllumenat, asfaltat,
poliesportiu, com en la part d'infraes-
tructura turística de la costa, per defen-
sa!' l'oferta turística. Hi haurà petits deta-
lls com acabat de places; pel Por/ ni
haurà un programa especial amb motiu
del centenari.
-Creis que estar al poder aquests
primers mesos, amb un tema tan con-
flictiu com el Catastre, ha erosionat
els partits del pacte, fins arribar al
punt, com diuen alguna, que avui AP
guanyaria «da calle»?
-Jo no he estat partidari mai de pres-
sumcions d'aquest tipus i més davant un
vot personal, lliure i secret. Vull recordar
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que els qui no són AP han tret majoria
absoluta des de que hi ha eleccions de-
mocràtiques.
 Si aquesta afirmació fós
certa, vull recordar que si Manacor está
com está i és fruit de dues generacios
de poder absolut, això convida a una re-
flexió. Si per millorar el Ilum a Baix d'Es
Cos necessitaren seixanta anys... i ba-
rriades senceres de Manacor estan com
als anys quaranta... si això és gover-
nar...
-Quina opinió vos mereix l'oposició
realitzada fins ara pel cap de l'oposi-
ció Gabriel Homar?
-Vull esser profundament respectuós.
El cap de l'oposició ha estat Batle de
Manacor i a mi m'imposa un respecte.
Ara, ja al nivell estrictament polític, no
vull entrar en segons quins jocs, perquè
entenc que la política té una altra altura;
el joc fácil no m'ha agradat mai, sobretot
si jo hagués estat el cap de l'oposició, no
l'hagués feta així. Es diuen coses com si
noltros haguéssim robat es poder o
coses així. Poc a poc vaig vegent que
per qualsevol grup hagués estat molt di-
fícil compartir el poder amb AP. He de
dir una cosa en honor a la veritat, ja que
pariam així: el govern municipal d'AP
estava desprestigiat fins i tot dins els
membres del seu partit en el govern au-
tonòmic, i ho sé com diputat que era
aleshores. Fugint de les sigles dels par-
tits, hagués estat molt difícil compartir
una tasca de govern. Crec que això va
pesar a l'hora de fer el Pacte.
-Diuen en En Jaume Llull és un
Batle blan I que tolera certs excessos
que no hauria de tolerar...
-Sé que ho diuen. Duc prop de trenta
anys de tractar amb gent i m'han canviat
la manera de ser o de tractar; m'he fet
més tol.lerant i menys absolut. Abans de
prendre una decissió procur comptar
fins a trenta tres. No som partidari dels
cops sobre la tqula, però a l'hora de
prendre decissions, crec que s'han pre-
ses les que s'havien oe prendre. Si blan
equival a no tenir criteri o capacitat, no hi
estic d'acord.
-Parlem de forma breu d'uns temes
puntuals com són les depuradores, el
torrent, l'escorxador, el poliespor-
tiu...
-El Torrent: el conseller em va explicar
dilluns dia 5 que hi ha hagut un retràs
degut a problemes amb el contractista,
començarà prest. Depuradores: la de
S'Illot-Porto Cristo ja está en marxa. La
de Cales va endavant, ens hem reunit
amb els promotors i s'hi fa feina; la de
Cala Anguila, que no ha funcionat mai,
se posará en marxa, ja que del contrari
no es poodran donar llicències d'obra.
La de Manacor marxa, encara que amb
problemes com de vessants, per àcids
de les fabriques, -cosa que també he
tractat fa poc i amb el conseller d'Indús-
tria- per si hi ha d'haver inspeccions. Pel
que al Poliesportiu, ja es va dur a plenari
un canvi de partida, per ara acabar el
camp de futbol i per l'any que ve fer la
pista poliesportiva. L'escorxador está en
marxa i a principis de l'any que ve estará
en funcionament.
-Vos arrepentiu d'alguna cosa de
les que heu fetes, Batle?
-Jo no solc mirar cap en rera; si un ha
pres una decissió ha d'assumir les
seves responsabilitats i si s'ha equivocat
ha d'intentar rectificar. Ara, per sistema,
no me solc arrepentir.
FUNERARIA
LESEVER, S.A.
SERVICIO PERMANENTE
Calle José Ma. Quadrado núm. 4 - Bajos junto carretera Tel. 55 38 56	 MANACOR
Biel Homar
«El Pacte va en mala direcció»
El cap de l'oposició combina la
fermesa en les respostes amb un
profund respecte polític cap a la fi-
gura de Jaume Llull; com sempre
diu ell: «lo cortés no quita lo valien-
te».
-Valoració general dels primers
cent dies de govern del «Pacte»?
-He de reconèixer que cent dies
són pocs per valorar la tasca de go-
vern, però durant aquest espai de
temps, desgraciadament, ja s'han
apuntat línies d'actuació que indi-
quen una mala direcció.
-Quines àrees de gestió poden
esser més objecte de crítica, se-
gons la seva opinió?
-El tema dels sous, sense cap
dubte, que s'ha fet amb nocturnitat i
alevosia; voler solucionar l'estat
econòmic de l'Ajuntament carregant
el pes fiscal damunt el contribuent,
quant nosaltres ho haguessim fet
amb subvencions del Govern Autò-
nom, i el tema urbanístic, a on hi
veim voluntat de treball si més bé
hi ha un programa definit.
-Creu que la premsa local i co-
marcal ha tractat els temes de l'A-
juntament amb objectivitat?
-Sa meya opinió personal és que
si bé en algún moment hi ha hagut
alguna discriminació informativa se
está millorant en aquest aspecte.
-Es
 mantindrà el
 «Pacte»?
-No som adiví; però des d'un pro-
fund respecte a l'actual Batle tenc
que recordar que les eleccions les
guanyà
 AP i que a Manacor no es va
respetar el criteri general de la Insta
més votada. Ho he dit, el «Pacte» és
una burla, un frau al poble, i la nos-
tra obligació és fer oposició, cons-
tructiva, no obstructiva com varen
fer alguns dels que ara están al Go-
vern, pero oposició al cap i a la fi. I
aixó es el que ferem.
-Finalment, una nota académica
a la gestió del Govern?
-Preferesc no donar notes, no és
el meu estil.
Centro Social de la Consellería de XXX
XX XEducación y Cultura de Manacor
Curso de Cocina de Alta Gastronomia
-FECHAS:
-CLASES:
-MATRICULA:
-PLAZAS:
-PROFESOR:
-NOTA:
Del 29 de octubre a 17 de diciembre.
Los jueves de cada semana a partir de las 19 horas.
A partir de las 9 horas del dia 19 de octubre.
Se admitirán 70 plazas por riguroso orden de inscripción.
ANTONIO PIÑA FLORIT.
Este curso está abierto a todas las personas que lo de-
seen.
ar COMERCI
Plepa Rodona, s/n. Tel. 5500 04
MANACOR
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Bartomeu Ferrer
Valoració dels cent primers dies
Per jo aquest cent dies són d'una
importancia vital, ja que s'ha demos-
trat que es pot governar i conviure
equips amb ideologia distinta, sense
cap problema. Altra cosa és que la
feina encara no es veu molt perquè
es du poc temps i hem tengut l'in-
convenient qué durant l'estiu quasi
tot está paralitzat.
Es tornaria fer el pacte?
Jo no veig res que hagui canviat
sustancialment; no veig cap motiu
pel qual no es tornas fer.
Problemes més greus?
Ens hem hagut d'enfrontar a dos
temes molt greus: una economia
que precisa sanejar i el gran repte
de l'urbanisme, en tots els aspectes.
Es veurá el canvi prest?
Pens que sí. La política d'Hisenda
está ben encaminada i totes les
àrees treballen; lo més envetricollat
és l'urbanisme. De totes maneres,
es lluitarà molt per fer les coses, en
el camp urbanístic, amb una altra
mentalitat.
Hi ha hagut errors importants?
No, crec que no; el que hi ha
hagut és qualque descuit en política
informativa. Tothom ha treballat dins
la seva área. Crec que hem tengut
dues derrotes propagandístiques
per part d'una oposició que se'n ha
sabut aprofitar; però repetesc, més
que errors són descuits, que s'hau-
ran de cuidar d'ara en davant.
El poble i la premsa ha jutjat
amb encert la vostra tasca?
Jo no he sentit massa judicis se-
riosos, sinó simples comentaris.
Pens que la premsa ha de vendre i
no s'atura a tractar amb serietat al-
guns temes. No m'he preocupat
massa en saber els judicis, pero si
n'hi ha, són precipitats.
Es pot rompre el pacte?
A aquests moments funciona a la
perfecció, però es podria rompre per
dues coses: pel caire urbanístic a
curt o mig plaç o pels interessos de
partit a mig o llarg plaç. A un mo-
ment donat els partits es donaran
compte que el PSOE és un «rodillo»
que ho arrassa tot; però de moment
hi ha voluntat de treball en conjunt
que és d'admirar i que tranquilitza.
"417' ESTAMOS A SU SERVICIO D
*MERIENDAS
* TAPAS VARIADAS
*FRITO MALLORQUIN
* LENGUA
* CALLOS
* SEPIA CON CEBOLLA
BernadíGelabert:
«Cree que en aquests cent dies no s'han
comesos errors importants»
Bernadí Gelabert Sastre número
ú del CDS és el responsable de la
Comissió de Sanitat a l'Ajuntament
de Manacor. En Bernadí fa balanç,
un balanç que per a ell és possitiu.
-Com valoraries els primers
cent dies de govern del Pacte?
-Valoraria els cent primers dies de
govern molt bé, dies que han repre-
sentat il.lusió i feina per tots els
grups que integren el Pacte. Molta
de feina.
-Si tornássim cent dies a rera,
creus que es tornaria fermar el
mateix Pacte?
-Crec que sí, i no només crec que
sí, sinó que si haguessim pogut fer
aquest Pacte amb aquests cent dies
de feina feta, no hauria estat tan difí-
cil de realitzar, de fermar. Ja que du-
rant aquests cent dies no s'ha parlat
d'ideologies, només s'ha parlat de
fer una feina ben feta.
-Quin són els problemes més
greus trobats a l'Ajuntament?
-Per a mi el problema més greu és
'econòmic. N'hi ha d'altres, però els
altres es solucionarien ràpidament si
tenguéssim una economia saneja-
da.
-Té fe en qué es sortirá de l'ac-
tual situació?
-Crec que sí, crec que en quatre
anys se'n pot sortir bé.
-S'han 	comesos,	 durant
aquests primers cent dies, errors
importants?
-Crec que errors importants no se
n'han comesos. S'han comesos
errors, naturalment, tothom té dret i
obligació d'equivocar-se en certs
moments. Però no crec que hagin
estat errors importants.
-Creus que la gent del poble i la
premsa han jutjat amb objectivitat
la vostra tasca?
-Mira, pens que ni la premsa ni la •
gent l'ha jutjada d'una forma objecti-
va. Clar que cent dies no basta per a
ser objectius, la perspectiva ha de
ser més gran per a saber si un Ajun-
tament ho ha fet bé o malament.
-Creus que malgrat totes les di-
ficultats, el Pacte es mantindrá?
-Si, mentres es mantengui la
il.lusió de fer una feina pel poble,
aquesta il.lusió que tots tenim ara, el
Pacte es mantindrà. Estic molt espe-
rançat amb qué sí es mantindrà.
Mbdul
TRESILLOS
CORTINAS
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1 DISEÑOS ESPECIALES
Carret. Palma - Artá Km. 47—
 "zr -55 06 65 - MANACOR (Enfrente Hiper Manacor)
VIAJES	 GAT 1359
EUROPA TOURS S.A.
ESPECIAL FIN DE TEMPORADA
SALIDAS DESDE PALMA
En Manacor:
C/ Conquistador,
n° 2 (Pou Fondo)
Tel. 55 56 50
En Porto Cristo:
CI Mar, 9
(cerca estanco)
Tel. 57 02 38"
	SU AGENCIA DE VIAJES —
INFORMACION Y RESERVAS EN
"MARRUECOS LUJO"
11 días Circuito Ciudades Imperiales
Salidas días 21 OCTUBRE y 12 NOVIEMBRE
DESDE
57.500 ptas.
ESPECIAL CARIBE
rz1/441k,o E I PapatSo Encontiado
SALIDA DIA 6 DE NOVIEMBRE
11 días de Viaje Desde:
146.600 pts.
~deba
JARDIN FLOTANTE
7 DIAS/6 NOCHES
DEL 3 AL 9 NOVIEMBRE
DESDE 69.100 pts.
Entrevista a Joan Manuel Francia
-Com valoraria els primers cent
dies de govern del Pacte?
-Molt positiva en quant a Pacte
malgrat totes les empentes donades
i crits infundats de malestar entre
nosaltres; inclús ho crec a nivells de
partits, pel nostre UM ens sentim
molt recolzats. Hi ha en general di-
namisme i ganes de fer feina.
-Si tornássem cent dies enrera,
creu que es tornaria fermar el ma-
teix pacte?
-Sense cap dubte i més després
d'haver tocat amb els propis dits la
realitat de la política municipal, que
s'havia duit fins el moment. Des del
carrer es veu de diferent forma i s'ha
de viure per saber com está l'actual
situació.
-Quins són els problemes més
greus trobats a l'Ajuntament?
-Jo et puc parlar de la meya Co-
missió; en ella crec que els proble-
mes més greus han vengut de la re-
collida dels fems i de l'abocador. El
problema de l'abocador no és ex-
clussivament de Manacor sinó de
tota l'illa, la Conselleria té un proble-
ma entre mans que no sap com
donar-li solució. Nosaltres ja ni hem
començat a donar, tenim ofertes des
de l'oferta del tractament dels fems
per Pirólis a Sta. Margarita fis a l'a-
pertura de l'abocador de Son Ribot.
Crec que s'ha de prendre la decisió
abans d'un any vista l'urgéncia.
-Té fe en quá es sortirà de l'ac-
tual situació?
-Jo tenc fe que sí. A poc a poc l'A-
juntament deixarà de ser deutor grà-
cies a la important política de recap-
tació, al respecta ja s'ha aprovat l'O-
peració de Tresoreria per pagar els
deutes més necessaris. El proper
consistori crec que trobarà i disfruta-
rá un Ajuntament net en el que fer-hi
feina será una bassa d'oli.
-S' han cotmesos, durant
aquests cent dies, errors impor-
tants?
-Supós que sí però sempre per ig-
norancia mai per manca de ganes
de fer-ho bé. A vegades pensant fer
bé t'equivoques i si no hi ha el pro-
blema que és molt difícil fer el gust
de tothom.
-Creu que la gent del poble i la
premsa han ajudat amb objectivi-
tat la vostra tasca?
-No, però no poden; molt a pesar
nostre estam rossegant tot el d'enre-
ra. No m'agrada retreure el passat
però amb aquests cent dies no hem
pogut més que posar en funciona-
ment la máquina per poder fer feina.
D'aquí un any o més sí que crec que
es podrá començar a jutjar la nostra
tasca amb objectivitat però no enca-
ra.
-Creu que malgrat totes les difi-
cultats, el Pacte es mantendrá?
-Veig molt enfora que s'espatIlli.
De continuar així s'espatllarà dia 1
de gener del 91 que m'imagin que
será quean faltará poc temps per
convocar les properes eleccions.
Un niu de rates...
I de les grosses segons ens han
dit els veïnats
 que les han vistes.
Com es pot veure a les fotografies,
hi ha una cotxeria abandonada que
ofereig al vianant una imatge prou
depriment, l'estat d'abandonament
és vergonyós.
desagradable.
Aquesta cotxeria está situada a
una de les avingudes més transita-
des de Manacor, a la del Torrent, i la
imatge com es veu, és terriblement
Algú hauria de fer qualque cosa
per acabar amb aquest niu de rates,
a que pertany fer-ho? Naturalment
als propietáris de la cotxeria, i sinó,
cal que intervengui la sanitat. Una
ciutat no pot oferir imatges com
aquesta.
Fotos: Pep Blau.
Paseo Ferrocarril, 14 - Tel. 55 18 84 - MANACOR
Abans, en tiempos de los barba ros,
que los apostóles comian pakáros ensi-
ma de los arbóles, hi havia faraons, com
ara, però es qui ploraven eren es coco-
driLs, quan se menjaven eLs condem-
nats...
...un costum que per ventura caldria
reimplantar, com a protesta per sa mata
-i cada dia pitjor- qualitat das ali-
ments. Vos imaginau un McDonaíd's
ple de gent plorant mentre prova de de-
glutir una hamburguesa...?
""5
ít ros que tenimfaraa propi (ex
faraó, en realitat, però ve a ser to ma-
teik) hauriem de ¿emanar que tots as
espanyols mos ajudassin a pagar ses
contribucions.Segur que N'Ornar e.t-
Shenff dernanant, implorant a (Lágrima
viva per TV -a s'e.1,2,3.0, per exemple-
commouria a milers ¿'espectadors, com
segurament ha fet fa Gola: només a s'A-
grícola, n Tú ha clouse que passen bacina
per el això que segons Cati és
accionista des Se tmanari...
I mentre	 ha que patei«n tanta
manca de recurssos Co President nos tro
se gasta es nostros milions (8, senyors,
8) per anar a Califbrnia a veure es seu
heroi prefait, En Clin t Eastwood, per
dorzar-h classes de geografia...
Es pobre, avuz, més que pes cocodrds,
faraons i plors, está preocupat per sebre
quina la unen preparada es (mucha-
cfws» d'Al' pes proper plenari...ja que hi
ha un indio proposat pel premi Nobel;
cUs
 proposarien a En Pepuertas per al
de pica? o a Na CorínTellado per fifí-a
itfustre de Manacor?
S 'especula uunbé amb ses possibles sor-
tdes de na Cati: U el senyor
	 ac-
cions de 0-fola;? da 	 «Abanderado» el
senyor !Trancia?quì pren En Sebastià
Riera fer bé sa digestió...?Na a
missa En Tia Sureda?
En Kibanef, per tal de que no li facin es
comptes, ha venut totes ses accions i
comprat bonos de stEsuu. ï així i tot,
qui sap! ara per invertir hem de ¿ema-
nar fliancia a Nít Catalineta...
Aquest poble és de to nzés surrealista.
Lks tima que no sigui Sant 9 oan: per
ventura amb so vimer se curaria qual.
que hérnia mentaL..
Però ara, avui en día, són es faraons, es
que ;lloren, quan es cocodril dHisenda
eLs se vol empassolarpressumptament i
sense cap mania. 	 ací la Faraona,
per exemple, que ti sa santa barra de
demanar-mos a tots i cada un de noltros
que li ajudem apagar, plorant com una
magdalena, amb ses rus mirenáries píe-
nes de rimmel corregut...
Cada dijous, un nou títol
de venda a quioscs i llibreries
editorjat
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És básica per la nos tra cultura O
És la Biblioteca Básica de Mallorca que ara t'ofereix el
Consell Insular. Són 25 obres que posen a l'abast de
tothom el més representatiu de la literatura i cultura fetes a
Mallorca.
Una col.lecció única i molt económica que no pot mancar a
ca teva.
Ramon Llull, "Llibre d'Amic e Amar"; Gabriel Maura,
"Aigoforts"; Miguel Costa i Llobera, "Tradicions i
Fantasies" i molts més autors mallorquins componen amb
les seves obres més representatives aquesta Biblioteca tan
essencial per conèixer la nostra cultura, les nostres arrels i
tradicions. Una Biblioteca que per la nostra cultura, és
básica.
BIBLIOTECA
V(44:4°
DE MALLORCA
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
«L'oposició visqué els seus dies d'eufòria que en poc temps es de-
mostraria infundada»
Dues sessions plenáraies en dues
setmanes ha representat una allau
de notícies polítiques a la que no
ens tenia acostumats el nou consis-
tori. Des que un bon dia Manacor
despartas amb un valor catastral
fins a quatre vegades superior, el
desconcert entre els contribuents i la
resultant diversitat d'opinions envers
la gestió administrativa de l'Ajunta-
ment i la solidesa de l'anomenat
Pacte de Progrés s'anà expandint
cada vegada més, cada vegada
amb menys coneixement de causa.
Les opinions estaren molt i anima-
des per l'oposició que veia en una
favorable situació, un motiu per
algar la veu a favor del poble i, so-
bretot, en contra del govern munici-
pal.
Presidents de Comissions, dele-
gats i batle passaren el glop un di-
marts 29 de les 9 h. del vespre fins a
passades les 10.30 h. en un ple amb
forces desiguals. Allá hi assistiren,
sospitosament, gotre seguidors
aliancistas, Andreu Mesquida puro
en mà inclòs, per cada un de pactis-
ta. L'avantatge és clar, el sentiment
de prepotència i eufòria en Homar
resalta per damunt dels nervis del
Batle Llull dubtós de suspendre la
sessió per escandalosa, manca de
la serietat necessària; hi va haver-hi
motius suficients. Una senzilla
il.lusió óptica permeté veure els res-
pectius escons a la mateixa altária,
com si Homar hagués aconseguit
tornar als barris alts de la Sala; ell
demostrà
 saber jugar fins a la darre-
ra carta, aquellas, fins i tot, que van
en contra de les regles d'una no poc
seriosa discusió. L'estratègia políti-
ca a seguir i la retórica foren cartes,
pero, d'una sola partida. Si aparent-
ment l'oposició va guanyar la prime-
ra, poc temps després, una setmana
per esser exactes, perdrien l'altra,
sense que el Pacte hagués demanat
la revenja. Homar va calcular mala-
ment les forces quan al final de la
sessió va pujar al flamant cotxe
entre els apíodiments dels, presu-
miblament, sebuidors aliancistas.
Aquella errada al midar les forces
el dugué a continuar amb una políti-
ca d'eufòria i de prepotència que el
temps s'encarregaria de demostrar
equivocada, en el Ple que va venir
davant ni el públic respondria igual
ni els atacs estarien suficientment
argumentats; amb una mala estratè-
gia d'atac de les blanques, les peces
negres no tengueren més que jugar
una defensa conservadora paró efi-
caç. La Sessió del primer dimarts
d'Octubre ja no seria el mateix, no.
Les preguntes i exigències del grup
popular, a més de mal esposades,
anaren des de les xocants fins a les
tristament indignants; malafortuna-
des intervencions que deixaren bo-
cabadat ara, amb rialles a la boca
després, a un públic que no respo-
nia com els aliancistas esperaven.
Com si d'un contrapès es tractás, a
poc a poc cadascú tornava al seu
lloc habitual, a l'altária política dels
seus respectius escons.
En dues setmanes el panorama
polític va viure un exaltament ja si-
lenciat. Una prova de foc a resultat
esser beneficiosa per la solidesa del
Pacte. Encara no s'ha acabat, molts
de temes queden encara per discutir
en la present legislatura amb només
cent dies de camí. Qué passarà si
no s'aconsegueix l'Hospital Comar-
cal, cada vegada més alluny de Ma-
nacor, cada vegada més aprop de
Ciutat?. El Pacte, a través de l'opo-
sició, es podria convertir una vegada
més en la víctima fora de culpa. En-
tretant segurament les sessions ple-
narias es desenrotllaran amb l'habi-
tual normalitat; l'habitual normalitat
de la tasca diaria de tretze regidors
a la recerca d'uns clars objectius:
posar en funcionament una máquina
de temps enrera aturada, en cent
dies només s'ha començat a cami-
nar
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Cortinajes
NOVOSTYL
VISILLOS - RASOS - MALLAS - GUIPOURS
Y ACCESORIOS MONTAJE
IMITACION TELAS MALLORQUINAS
LA CASA DE LAS CORTINAS
Cursillo de cocina de alta gastronomía
El Centro Social de Manacor, de-
pendiente de la Conselleria d'Edu-
cació i Cultura del Govern Balear or-
ganiza, a partir del próximo día 29
de octubre, un nuevo curso de coci-
na. En este caso, de Alta Gastrono-
mía.
El curso estará dirigido por el
prestigioso profesional Antonio Piña
Florit, de la Escuela de Hostelería, y
durará hasta el próximo 17 de di-
ciembre. Los días de curso serán los
jueves, iniciándose las clases a las
siete de la tarde, siendo la duración
aproximada de las mismas, unas
dos horas. La primera lección será
el próximo día 29 de octubre, siendo
los platos que van a tratarse en la
primera lección sopa de apio, culi-
biac de salmón y tarta de frutas.
Día 5 de noviembre: Ensalada de
tomate al pesto; tricandó de ternera
con gírgolas y gratinado de kiwis.
Día 12 de noviembre: canalones de
marisco; lubina con alcachofas y
flan de tomate. Día 19 de noviem-
bre: espárragos y setas con salsa de
Salvador Bauzá, Director del Centre
Social de Manacor
queso; pastel de carne; sorbete de
manzana. Día 26 de noviembre:
crema de hongos; codornices con
uva moscatel y tarta de moras. Día 3
de diciembre: ancas de rana al
brandy, salmonetes al romero y
dulce de clementinas. Día 10 de di-
ciembre: (Plato especial de Navi-
dad) pasta de hígado de pato, du-
quesas de langosta y relámpagos
de café. Día 17 de diciembre: (Plato
especial de Navidad) sopa de verdu-
ras con marisco, solomillo de terne-
ra a la broche, biscuit de higos.
La inscripción se inicia a las 9
horas del día 19, lunes próximo, no
admitiéndose reservas por teléfono.
Las plazas son limitadas, siendo se-
tenta las que van a cubrirse.
Es muy posible que de enero a
marzo se celebre un curso de cocina
mallorquina y de marzo a mayo se
celebre un curso específico de coci-
na para la Tercera Edad. Todos
estos cursos estarían dirigidos por el
mismo profesor, D. Antonio Piña
Florit.
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frPROVECHE LA OCASION
• Ford regala diez Fiesta Flash.
• Ford le lleva a Hawai.
• Ford le ofrece un ahorro de un 40% en la financiación:
• Ford le ofrece un ahorro de 100.000 Ptas. en su
Fiesta, Escort u Orion Diesel:
• Ford le da un regalo seguro.
* Ofertas no acumulables
A.	 CO irm c ,	 ca ..
Carretera Palma Km.48 - Tel. 55 13 58 - Manacor
I(enga antes del 25 de Octubre
El Alcalde y el Delegado de Sanidad se entrevistarán con el Ministro García
Vargas
El Hospital Comarcal cada vez más lejos
Publicábamos la semana pasada
un amplio reportage sobre el Hospi-
tal Comarcal. El sábado en ULTIMA
HORA nos sorprendía la notícia
«Madrid deja sin hospital a Manacor
y su comarca». Ese mismo día nos
poníamos en contacto con el Alcal-
de Llull, quien nos dijo que el próxi-
mo martes, -o sea, el pasado martes
13 de Octubre- se entrevistaría con
el Delegado del Gobierno, Carlos
Martín Plasencia.
Martes 13 de Octubre, el Alcalde
Jaume Llull, el Presidente de la Co-
misión de Sanidad Bernadí Gela-
bert; Joan Manel Francía y Gabriel
Homar se reúnen con el Delegado
del Gobierno, Martín Plasencia en el
Gobierno Civil.
-----
Conclusiones de la reunión: No se
ha decidido de momento cuál será la
ubicación del segundo hospital en
Mallorca. La decisión oficial se to-
mará probablemente antes de Navi-
dad.
Lo cierto es que el Alcalde Llull y
el Delegado de Sanidad, Bernadí
Gelabert, viajarán a Madrid para en-
trevistarse con el Ministro de Sani-
dad Julián García Vargas.
CADA VEZ MAS LEJOS
Los rumores son insistentes, y
mucha gente da ya por descontado
que nos quedamos sin hospital.
Como decíamos la semana pasada,
los informes son favorables a
Palma, se ubique el hospital junto al
Estadio Balear o en el Polígon de
Llevant, ya es otra historia.
Si, cada vez más lejos, más lejos
la consecución del hospital para Ma-
nacor y comarca, tanto por la deci-
sión que debe tomarse, como por la
distancia que nos seguirá separan-
do de Palma si el segundo hospital
de Mallorca se construye allí.
De momento, lo que debemos
hacer todos y todas los manacoren-
ses y habitantes de la comarca, es
luchar, si es necesario con moviliza-
ciones, manifestaciones, o lo que
haga falta, para conseguir que se
tengan en cuenta las necesidades
de la comarca, antes que los infor-
mes técnicos realizados por el IN-
SALUD.
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Empresa Informática a la altura
de sus necesidades.
Plaza Ramón Llull, 20 —
Teléfono : 55 40 11 — 55 41 00 — MANACOR
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Andreu Galmés i Martí
«L'HOSPITAL de Manacor» no es fa a
MANACOR
Aquesta sembla ser la veritat. A
Manacor ens han fet un Ambulatori
a on resoldre els problemes de
salut diguem-li, «intermitjos», (que
ja era vergonyós per a una radio-
grafia haver d'anar a Ciutat) i en
quan als problemes més greus en-
cara haurem d'anar a Ciutat, valga
la rebundáncia, mai més ben em-
prada.
Els motius d'aquesta decisió in-
filtrada per dins els diaris sembla
ser la conveniència.
 Si així és o no
és de segur que en tendrem res-
posta per a tots els gusts. No obs-
tant dins el fons de tot aquest trui hi
ha un fet que no deixa de ser es-
caient, el CENTRALISME.
En Francisco Franco Bahamon-
te, «caudillo por gracia de Dios y
por desgracia de España y sus co-
lonias», en va saber molt a l'hora
d'imprimir una mentalitat centralis-
ta i una mania anticatalanista (mal-
grat no vengui a tema). I així
anam... I tanmateix no en sortirem
mai, si Déu no ho vol.
Però i el que més gracia em fa
és el record d'aquells paperets que
a una banda deien AP i a l'altra
«Hospital de Manacor» que tan
gentilment Don Biel Cañellas ens
va afrendá. Com si ell amb tota la
seva pandilla de nines pagades fou
el messies d'aquest obsequi de
Déu. Em supós que si grades a ell
vàrem tenir hospital abans de les
eleccions també és gràcies a ell
que ara no el tenim... a no ser que
un de molt dolent Ii hagui fotut.
I com sempre els pobres poble-
rins com els que després em de
grenar les deixalles i les brutícies...
O pot ser és que s'han cregut
que aquí tots som beneits?. Si ells
s'umplen ses butxaques, si ells fan
i desfan es
 perquè noltros ho con-
sentim, perquè
 no ens han ensen-
yat a queixar-mos i fer-mos valer
exigint i lluitant pel que creim just.
El dimoni d'en Marx tenia raó al
manco amb una cosa i és que la
unió fa la força i pot ser sia per això
que el «poder» fa tot el possible
perquè l'home sia a cada pic més
individualista i més egoista.
Si, ja sabem que tot está podrit,
però si amb aqueixa excusa l'home
hagués viscut, encara ara viuríem
dins una coya, mentres els Déus
de la terra, o sia, els Reis, es cons-
truïen palaus.
No ens hem de deixar dur per
l'instint animal, però tampoc hem
de consentir que juguin amb nol-
tros com si fossim titelles.
AJUNTAMENT DE MANACOR MINISTERI D'EDUCACIÓ
CENTRE D'ADULTS MANACOR
si t'interessa de forma OFICIAL i GRATUÏTA:
-Aprendre á llegir i escriure.
-Ampliar els teus coneixements.
-Obtenir el Graduat Escolar.
(Assistint a classe o a distancia -CENEBAD-).
-Participar en activitats culturals (conferéncies, exposicions...)
-Fer tallers de cerámica, macramé i possiblement fotografia
VINA A VEURER-NOS!
Matrícula: {
-dimarts i dijous
-de5a 7
-Biblioteca de s'Ajuntament.
1-2 fotos carnet
Pensar a dur:	 -1 fotocòpia D.N.I.
-1 bolígraf.
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La «Caja Postal» a Manacor
Ahir a les 7 del capvespre s'inau-
gura l'oficina de la «Caja Postal» a
Manacor, aquesta nova oficina oferi-
rá un servei complet, com es pot
veure pel que ens diuen a la presen-
tació...
«La Caja Postal inaugura una nueva
Oficina. Se encuentra situada en la
Calle Bosch, esquina Isaac Peral, de
Manacor.
Queremos acercarnos más a Ud.
para que disponga con más comodidad
de nuestra amplia gama de servicios y
productos bancarios, entre los que le
destacamos:
-Préstamos especialmente concebi-
dos para cada necesidad, tanto hipote-
carios como personales.
-Una gran diversidad de cuentas diri-
gidas a ofrecerle una alta rentabilidad
así como la máxima operatividad y li-
quidez.
-Cartillas a plazo, Certificados de
Depósito, Planes de Renta Mensual,
etc.
-Domiciliaciones de cobros y pagos
(haberes y pensiones, impuestos, arbi-
trios, contribuciones, recibos, etc.). Por
la domiciliación de haberes y pensio-
nes, dispondrá de préstamos en condi-
ciones especiales, de una póliza de Se-
guro de Accidentes sin costo alguno
para Ud., etc .
-Planes de Pensiones, rentables, fle-
xibles, con disponibilidad en cualquier
momento de todo o parte del capital
acumulado y la garantía de una Enti-
dad como Caja Postal.
-Una amplia red de cajeros automáti-
cos integrados en la red de Cajeros
«ServiRed».
-Tarjetas de Crédito VISA - CAJA
POSTAL, Clásica y Oro.
-Tarjeta VISA - ELECTRON para
disposición de efectivo en Cajeros Au-
tomáticos y para efectuar pagos en es-
tablecimientos concertados.
-Cheques de Viaje en pesetas y en las
principales divisas.
-Todo tipo de operaciones en Valores
Mobiliarios.
-Facilidad operatoria en todo el te-
rritorio nacional, sin requisito previo
alguno.
-Caja Postal es la Entidad de Crédito
y Ahorro que cuenta «Con la garantía
del Estado» y dispone de todos los me-
dios técnicos y operativos a través de
sus Oficinas en toda España.
La Caja Postal se sentirá muy honra-
-I da por su visita y espera que deposite
vl en ella su confianza.»
El director d'aquesta nova entitat
bancaria será el Sr. Juan A. Buendía
Sanchís.
INAUGURACIO CURS «AULES DE
TERCERA EDAT»
Com ja informàvem la setmana
passada, ahir dijous a les 7,30 del
capvespre s'inaugurava el nou curs
de les Aules de la Tercera Edat.
L'ordre del dia era el següent, una
missa oficiada per Don Mateu Gal-
més pels morts de la tercera edat; i
la inauguració oficial, amb la primera
lliçó, visita d'autoritats i refrigeri.
RESULTATS DEL VI AUTOCROSS
DE MANACOR
El passat cap de setmana es cele-
bra una de les proves del Campionat
de Balears d'Autocross, Trofeu Con-
sell Insular de Mallorca al recent-
ment homologat circuit manacorí de
«Son Perot». Carreres damunt terra
de cotxes turismes i TT als quals lis
manca tot el que sobrecarreguen de
motor, fora vidres, fars ni res que es
pugui espatllar l'únic objectiu és arri-
bar el primer a la meta, en unes pro-
ves, en que a vegades es «romp»
abans d'acabar o als entrenaments i
per tant ni es pot arribar al final. La
gent, un poc temorosa del mal
temps dels dies passats, no hi assis-
tí en gran quantitats però sí els que
més afició tenen cap al esport. La
prova no está manca d'interés vista
l'alta competició existent entre els
que es trobaven sis manacorins. El
primer dels cotxes turismes fou en
Renault R-5 1.565 pilotat per Onofre
Alemany Coll. El millor classificat
dels manacorins queda en setena
posició amb un Seat 127 - 903 pilo-
tat per Joan Jardí Martín. En la
prova pels cotxes TT Juan Torrens
es va fer amb la prova amb un Seat -
2.000; quedant millor classificat
entre els manacorins Guillem Gal-
més Caldentey en quarta posició
amb un Seat- 1.600.
JAUME RIBOT, NOMENAT DI-
RECTOR DE BANCA MARCH
SANT JOAN
En Jaume Ribot, empleat de Sa
Banca March de Manacor, que ac-
tualment estava destinat an es Port
com a interventor ha estat nomenat
Director de sa sucursal de Sant
Joan. Enhorabona an es nostro
amic (és suscriptor des 7 Setmanari
des d'es primer número).
En Jaume Ribot va entrar a Sa
Banca quan tenia 15 anys com a bo-
tones i a poc a poc ha anat pujant
graus professionals. Es seu nou cà-
rrec
 de Director de Sant Joan li obre
ses portes a una nova etapa que li
desitjam sigui fruitosa i plena d'èxits.
UNITAT DE PROGRAMES EDU-
CATIUS (M.E.C.).
Fins al dia 21 d'octubre, está obert
el plaç d'admisió d'instàncies a la
Unitat de Programes Educatius
(M.E.C.) de Balears (carrer Ruíz de
Alda, 4 de Palma) per als professors
d'EGB interessats en participar en el
Concurs de Mèrits per a la provisió
d'una plaga en Comissió de Serveis
per al programa d'Educació Com-
pensatòria, amb destí al futur Centre
de Recursos de Manacor.
Per a més informació sobre els
mèrits acadèmics i docents, el
barem pot esser consultat a les ofici-
nes de la U.P.E. de Balears a Palma
i Ajuntament de Manacor.
ESCUELA DE FORMACION DE LA
UGT
Comarcales de Felanitx y Mana-
cor. Próximos cursos de formación
profesional: Inglés para turismo.
Alemán para turismo. Camareros,
cafetería, restaurante.
Estos cursos van dirigidos a tra-
bajadores-as mayores de 16 años
que estén desempleados (parados y
fijos discontinuos).
Todos aquellos alumnos que no
cobren desempleo tendrán derecho
a una beca de 525 pts. diarias como
mínimo del INEM (por orden minis-
terial, BOE 9-2-87).
Para más información acudan al
local de la UGT de Felanitx o Mana-
cor, de lunes a viernes de 4 a 8,30
de la tarde.
Felanitx: C/ Nuño Sans, 14 - b. tel.
58 00 07.
Manacor: C/ Principe, 23 - tel. 55
2522.
III ANIVERSARI
Ja está a punt
A partir de dissabt
PLAZA RAMON LLULL,18
MANACOR TEL. 552306
Ti ufrese Su Niu:
Servise Da Pissas ******
****** al Forno da Fustas
Y
Manjar per Dú a Ca teva
Sa Diresió
Comunicado redactado por el Comité Pro-Centenario
de Porto Cristo para su difusión en los medios de
comunicación
La redacción y publicación de
este comunicado surge de la necesi-
dad de expresar nuestra total dis-
conformidad con el escrito del grupo
político de ALIANZA POPULAR
leída en la reunión del Pleno Munici-
pal del pasado día 6 de Octubre de
1987.
En relación a ello queremos hacer
constar públicamente que en reunio-
nes previas a la constitución del Co-
mité Pro-Centenario, se fue perfilan-
do desde los colectivos relevantes
de Porto Cristo una unificación
constructiva, buscando en todo mo-
mento la conveniencia de reunir el
máximo número de personas, sin
tener en cuenta para nada sus orí-
genes, ni sus ideas políticas; lo
único indispensable era sentirse con
ganas de trabajar en pro del Cente-
nario de nuestra localidad.
A la reunión del 22 de Septiembre
de 1987, celebrada en las depen-
dencias de la Casa del Mar de Porto
Cristo asistieron todos los represen-
tantes de los colectivos existentes
en Porto Cristo, estando el Ayunta-
miento de Manacor representado a
través de su delegado en Porto Cris-
to, D. Bernat Amer Artigues y el te-
niente de Alcalde D. Joan Manuel"
Francia Parera.
En esta reunión se acordaron los
cargos de vicepresidente, secreta-
rio, tesorero y presidente de las dis-
tintas comisiones de trabajo, todo
ello motivado por la necesidad de
agilizar los trabajos de celebración
de esta efemérides, en primer lugar,
y en segundo lugar para poder lega-
lizar dicha asociación.
El cargo de Presidente se decidió
por votación de papeleta, en la que
cada uno de los presentes daba su
voto a cualquiera de los asistentes,
con este sistema de votación salió
elegido por mayoría el Sr. Juan Mo-
ratille.
Por lo tanto el Comité Pro-
Centenario ya constituido, y sin que-
rer entrar en polémica con nadie,
considera una ingerencia ilegítima
por parte de Alianza Popular su co-
municado, ya que el Centenario se
ha planteado desde un principio al
margen de todo interés político.
Lamentando el ataque al Presi-
dente y buscando la mayor cordiali-
dad a suspicaces opiniones, debe-
mos aclarar:
A) D. Juan Moratille declinó acep-
tar la presidencia en todo momento,
aceptándola finalmente, tras la pre-
sión a la que el gran colectivo allí
presente le sometió, y advirtiendo
que asumía, aún en contra de su vo-
luntad, el cargo, por merecer Porto
Cristo todo su respeto y considera-
ción.
B) El Comité Pro-Centenario tiene
muy claro que el Sr. Alcalde de Ma-
nacor es el Presidente Honorífico
del Comité.
C) La Junta Directiva, así como la
mayoría de los asistentes a la elec-
ción, no quieren tener en cuenta el
origen, condición social o política de
sus miembros, siempre que de-
muestren un claro interés por Porto
Cristo y su problemática.
D) Y por último, hemos decidido
no aceptar de ninguna manera la di-
misión que el Sr. Moratille nos ha
presentado, haciendo constar públi-
camente la solidaridad de todos los
miembros	 del	 Comité	 Pro-
Centenario con su Presidente D.
Juan Moratille, pues tener en cuenta
las desafortunadas manifestaciones
del Grupo Municipal de Alianza Po-
pular es desatender nuestro recono-
cimiento y menospreciar nuestra in-
tegridad de mayoría representativa.
Porto Cristo, a 14 de Octubre de
1987
FIRMADO:
D. JUAN SERVERA MUNAR. Presi-
dente Club Náutico Porto Cristo.
D. ANDRES AMER BONET. Secre-
tario Club Náutico Porto Cristo.
D.	 GUILLERMO	 MASCARO
CERDA.
MOSSÈN JOSEP CALDENTEY
RIBOT. Parròquia de Porto Cristo.
D. MATEO MAS MASSANET. Presi-
dente del Porto Cristo Club de Fút-
bol.
D. ANTONIO BONET BONET.
Vocal del Porto Cristo Club de Fút-
bol.
D. SALVADOR VADELL PASCUAL.
Presidente de la Asociación de Veci-
nos de Porto Cristo.
D. SEBASTIAN VIVES CAÑADI-
LLAS. Vocal de la A.VV. de Porto
Cristo.
D. RAFAEL GABALDON SAN MI-
GUEL. Director de la Revista Porto
Cristo.
D. JAUME BRUNET GOMILA.
Vocal de la A.VV. de Porto Cristo.
D. JUAN OLIVER NADAL. Presi-
dente de la A.P.A. del Colegio «Ses
Comes».
D. BERNARDINO BOU BARBOSA.
Vocal A.P.A. «Ses Comes».
D. SALVADOR VADELL NADAL.
Presidente de la Colombófila de
Porto Cristo.
RESTAURANT
 MARBLAU
C/. Cala Marsal, 1 - Teléfono 57 59 15— PORTO COLOM
Especialidad en pescados frescos y mariscos.
Estas son algunas de nuestras Especialidades:
-Rollos de Salmón rellenos de Gambas en Salsa Rosa -Aguacate relleno de Gambas
-Salpicó de mariscos -Mejillones en Salsa Verde -Paella - Angulas Bisbaina -Zarzuela
-Paletilla de Cordero al horno -Parrillada mixta -Pulpo , afreiraz -Pato al vino tinto
-Solomillo Café París -Entrecot Tropical
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Porto Cristo
Cuando un pueblo despierta...
Nada más bonito que el entusiasmo
colectivo cuando una comunidad en-
cuentra una razón de existir como tal co-
munidad, es decir, hacer cosas en
común y que se las dejen hacer... Esto
es lo que ocurre en Porto Cristo, al um-
bral de este 1988 que, con tanta ilusión,
se prepara. El Doctor López lbor, que
entiende de psicología y un poco de
STRESS para encontrar su equilibrio.
¡De qué buena salud va a gozar Porto
Cristo durante un año! Pues está tenien-
do las dos cosas: el reto de la conme-
moración de la fundación y el stress de
la preparación -no el stress de las capi-
tales, que tantas veces mata, sino el
nuestro, el de un pueblo sosegado de la
«isla de la calma» y que sólo conseguirá
animarnos sin peligro para nuestro sis-
tema nervioso.
Pero, al margen del ya tan cacareado
centenaario -y les tendremos al corrien-
te de las sucesivas iniciativas- van afian-
zándose o creándose actividades cultu-
rales de sumo interés y de caracter per-
manente: la CORAL JOVE, creada y
armada por Martín Sáez prepara recita-
les, villancicos y, más adelante, sus ac-
tuaciones para la «Fiesta Grande» del
centenario, en intervenciones propias o
en colaboración con otras corales, pues
un largo centenar de voces tendrán que
cantar leyendas y aleluyas y llenar la
Cala de sus ecos armoniosos.
Los GRUPOS TEATRALES, alenta-
dos por sus éxitos del curso anterior -el
de «Ses Comes» tuvo el primer premio y
fue a actuar en el Teatro Principal de
Palma, y también hizo un buen papel el
de «Mitjà de Mar» -preparan nuevas
obras, y esperemos aplaudirlos a lo
largo de nuestro año del centenario.
Los VILLANCICOS empiezan a pre-
pararse, aquí con el Maestro Ramis y
Martín Sáez, y me figuro que en Mana-
cor con Margot Fuster y otros, antiguos
y nuevos participantes en muchos pue-
blos de la Isla, y esto antes de que haya
empezado la «campaña» para el XVI
Concurso, que se va a lanzar este fin de
semana con la difusión de folletos y car-
teles.
Pero la gran noticia, por novedosa e
importante, es la presentación en públi-
co del CUARTETO DE LA ORQUESTA
DE CAMARA. Es tan difícil y costoso
reunir toda la Orquesta en un concierto,
que sólo puede ocurrir de tiempo en
tiempo, pero no por ello tiene que enmu-
decer la música clásica «en vivo». Esta
Juan Moratille
es la razón que provocó la creación de
conjuntos más reducidos: cuartetos,
quintetos, sextetos, etc...
Aprovechando la presencia en S'Illot
de un excelente «viola» (especialidad
que tanto escasea en la ya escasa can-
tera de instrumentos de arco), Eduardo
Reyna, del grupo de músicos mexicanos
que tan magníficamente promovieron en
la zona la música folklórica mexicana,
Jaime Piña e Inmaculada Mora (violi-
nes) y Mercedes Carlón (violoncelo),
constituyeron este primer Cuarteto que
se va a estrenar en Porto Cristo el próxi-
mo Domingo 25 a las 20 h. en la Parro-
quia.
Esperemos que esta iniciativa cunda
y se multiplique, pues muchos artistas
de Manacor, Porto-Cristo y la zona de
Levante estarán deseosos de actuar. No
dudo que, arrastrados por el «Viento en
popa» que aquí sopla, se deciden a
montar obras y programas para el
mayor disfrute de los melómanos que
saben que la música «en vico», incluso
menos perfecta, no se puede comparar
con la música «en conserva», a la que le
falta comunicación humana y esta in-
sustituible imagen de la «alegría de
hacer música juntos» que nos muestran
nuestros ilusionados músicos.
Todo ello es cultura, y un pueblo culto
es amable, tolerante, capaz de entusias-
mos, y su crítica siempre resulta positi-
va, ayudando a hacer en yaz de «no
dejar hacer».
Juan Moratille
HIPODROM DE MANACOR
CARRERES DE CAVALLS
AL TROT ENGANXAT
Dissabte, a partir
de les cuatre
del capvespre
AJUNTAMENT
DE
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
(BALEARS)
ANUNCI
Bartomeu Pont i Estelrich, Batle - Presi-
dent de l'Ajuntament de Sant Llorenç des
Cardassar, faig saber:
Que, en sessió plenària de dia 8 d'octu-
bre, l'Ajuntarnent va convocar concurs -
oposició per proveir TRES PLACES D'AUXI-
LIARS DE POLICIA LOCAL, per un període de 6
mesos i sota el règim laboral. Les bases,
condicions i exercicis estan a disposició
de les persones interessades, a les ofici-
nes municipals. El termini de presentació
d'instàncies acaba el dia 21 d'octubre a
les 14 h. i els exercicis es realitzarán el
día 3 de noveznbre a les 9 h. a la Casa Con-
sistorial.
Sant Llorenç des Cardassar, 9 d' octubre
de 1987
El Batle
Sant Llorenç des Cardassar
Se tratarán aguas de Cala Millor, Sa Coma, y S'Illot
La estación depuradora inaugu-
rada por el Presidente Cañellas
Texto:Llorenç Febrer
Fotos:Pep Blau
Anteayer miércoles el
presidente de la Comuni-
tat Autónoma Gabriel Ca-
ñellas, procedió a la inau-
guración oficial de la Esta-
ción Depuradora de la
zona costera de Sant Llo-
renç, que ha sido realiza-
da en régimen de colabo-
ración entre la Conselleria
d'Obres Públiques y el
Ayuntamiento de Sant
Lloren.
El sencillo acto se inició
con el parlamento del al-
calde de Sant Llorenç,
Bartolomé Pont, al que si-
guió el del Conseller de
Obras Públicas y Ordena-
ción del Territorio, Jeróni-
mo Saiz, dando paso al
descubrimiento de la lápi-
da conmemorativa a
cargo del presidente Ca-
ñellas.
Acompañando a los
nombrados asistieron res-
presentantes de las aso-
ciaciones hoteleras de
Cala Millor y Sa Coma, de
las corporaciones de las
localidades vecinas de
Manacor y Son Servera, y
naturalmente la totalidad
de la de Sant Llorenç.
Quienes juntamente con
las demás personalidades
fueron agasajadas por el
Hotel Royal Mediterráneo
de Sa Coma, con un al-
muerzo de compañeris-
mo.
LA REUTILIZACION DE
LAS AGUAS SU ASIG-
NATURA PENDIENTE
La nueva depuradora
ubicada en Sa Coma,
está prevista para 37.000
habitantes, lo que repre-
senta un caudal de 8.000
metros cúbicos diarios de
agua que por el momento,
una vez tratados son eva-
cuados al mar a través del
emisario submarino.
Su construcción ha co-
rrido a cargo de la empre-
sa A.C.S.A., cuyo presu-
puesto inicial, terrenos,
más obras complementa-
rias, dan un coste total de
la obra cercano a los 330
millones de pesetas, que
amortizarán a partes casi
iguales la Comunitat Au-
tónoma y el Ayuntamiento
de Sant Llorenç. La direc-
ción de la obra ha corrido
a cargo de los ingenieros
Fayas, Forteza y Antuña.
Como citamos más arri-
ba, el caudal del agua de-
purada se vierte al mar,
lamentable acción, puesto
que con un gran número
de establecimientos y vi-
viendas turísticas se hace
indispensable la reutiliza-
ción de las aguas, en este
caso las de la depurado-
ra. Aunque según se nos
informa, parece ser que
en un futuro próximo se
aprovecharán para regar
los jardines públicos y los
de los hoteles.
CINE GOYA
Viernes, 9'15
Sábado, 5'30 Sesión contínua
Domingo, 2'45 Sesión contínua
Tirando a matar
Stallone
YO, EL HALCON
Abandono total por parte de FEVE
Bartomeu Riera Rosselló
Petra
Tanto la vía férrea, como todos
los terrenos dependientes de FEVE
que discurren por nuestro término
municipal, se hallan en un total y
completo abandono. La estación y
sus deterioradas instalaciones ane-
xas, los árboles descuidados, ocu-
pación por parte de particulares de
terrenos propiedad de FEVE, el as-
falto en varios pasos a nivel ha cu-
bierto los railes, hasta inclusive -nos
han contado- que por los parajes de
Son Cardaix y Son Tei, han sido cor-
tados trozos de rail, arrancados y
llevados, se supone, para emplear-
los con fines personales.
Es de lamentar ya que FEVE con-
sintió que el capital privado dejará
sin comunicación por tren a las dos
comarcas más importantes de la
isla, Inca y Manacor, permita que
paulatinamente vayan sucumbiendo
unas instalaciones, que por espacio
de más de un siglo, han marcado
época.
S'ESBART VICENTI EN LA DISCO
J.F.
En la anterior edición ya se publicó
que el Grup Puig de Bonany, entre
otros, invitó a esta agrupación folkló-
rica de Sant Vicenç dels Horts, para
participar en los diferentes actos de
su VII aniversario y durante el largo
fin de semana que permanecieron
entre nosotros, fueron invitados por
la dirección de la Disco J.F. a visitar-
la, visita que en la noche siguiente
repitieron hasta la madrugada.
También estuvo de garbeo Paco
Guerrero, acompañado de su novia,
después de haber permanecido una
larga temporada en Madrid, Ibiza y
otras capitales de península. El nos
prometió tener un cambio de impre-
siones para relatarnos sus experien-
cias, disco nuevo etc.
DE	 TODO
	 UN	 POCO
Llama la atención un R-6, color
verde, que casi todas las tardes
se halla aparcado frente a la ofici-
na de «Sa Nostra» y un letrerito
de «averiado», lugar donde está
señalizado el prohibidoaparcar.
Hay mucha gente que se pre-
gunta el porqué en casi todos los
bares de la localidad que dispo-
nen de teléfono público, asimis-
mo tienen instalado un supletorio
en alguna dependencia o habita-
ción privada, extrañándose lógi-
camente, puesto que hay conver-
sación que se puede considerar
más secreta que las de confesio-
nario.
LIMPIEZAS URBANAS DE MALLORCA, S. A.
Concesionario del servicio de recogida y elimi-
nación de Basuras del Término Municipal de Sant
Llorenç des Cardassar
ANUNCIA
La puesta en servicio en atención al usuario en gene-
ral, de la recotida totalmente gratuita de enseres y obje-
tos voluminosos en deshuso, para concertar este servicio
se ruega llamar previamente al Tel. 55 33 01 indicando la
relación de enseres para recoger
Este servicio se efectuará el primer martes de cada
mes.
Sant Joan
Las obras del cementerio
municipal• en punto muerto	 Joan Matas
Mientras las obras de mejora de la
Plaza General Franco siguen siendo
el tema central de comentarios entre
el vecindario, han quedado práctica-
mente olvidadas las obras de am-
pliación del cementerio municipal,
ambas realizadas por la misma em-
presa constructora. Pues mientras
que las obras de la plaza continúan
a un ritmo de caracol, peor están las
obras del cementerio municipal
donde desde que se empezaron las
de la plaza han quedado práctica-
mente paralizadas con un retraso
muy superior al normal y que desco-
nocemos si existe justificación oficial
al respecto. Lo que sí es cierto que
las personas que adquirieron nichos
y tumbas tuvieron que desembolsar
a la empresa unas sumas de dinero
y que, como mínimo de garantía, a
estas alturas deberían haber queda-
do, si bien no todas, algunas tumbas
terminadas. Sin embargo ello no es
así y el Ayuntamiento no ha hecho,
al menos que conozcamos, nada
por lograrlo; sería preciso que nues-
tro Consistorio, tomara cartas en el
asunto y que las obras del cemente-
rio pudieran quedar acabadas lo
más rápidamente posible, mejor
aún, antes de la festividad de Todos
los Santos el próximo primero de.no-
viembre.
ENTRE OTRAS COSAS...
Los nacidos en el año 1.966 que
este año celebran su quinta han de-
cidido al fin recompensar a los san-
juanenses con una velada musical
(esperemos que no resulte como la
de las pasadas fiestas patronales)
que se celebrará en la Plaça de la
Constitució el próximo sábado, die-
cisiete de octubre, con la actuación
de los conjuntos Harmònica Coixa,
Blues Band y Trócolos. El acto dará
comienzo a las diez y media de la
noche y la entrada será gratuita.
Desde aquí deseamos agradecer a
los quintos por la celebración de
esta verbena ya que de lo contrario
hubiera supuesto la ruptura de una
tradición popular ininterrumpida
desde hace tiempo.
El pasado doce de octubre y apro-
vechando la festividad del Pilar (hoy
Fiesta Nacional) un total de cuaren-
ta personas realizaron una excur-
sión en la Calobra contemplado el
bello y extraordinario paisaje allí
existente almorzando de paella rea-
lizada por Francisco Nicolau
(«Parrec») junto a las bellas aguas
del Torrent de Pareis. Esperemos
que esta no sea la última y dentro de
poco se hagan otras excursiones
por Mallorca, que aún hoy es desco-
nocida para muchas personas.
Mala suerte tuvo el C.D. San Juan
en Capdepera donde perdió ante el
Escolar por tres goles a cero.
Para el próximo domingo tenemos
nueva cita en el Campo de Consola-
ción donde el C.D. San Juan se en-
frentará con el Ariany a las cuatro de
la tarde.
Y ya que hablemos de fútbol,
decir que el próximo 24 de octubre y
gracias a la desinteresada labor y el
extraordinario humor de Mestre An-
toni Escolà en el restaurante «Es
Cruce» se celebrará una comida de
compañerismo para los socios y ju-
gadores del C.D. San Juan.
Durante el largo fin de semana
pasado visitaron nuestra localidad
los componentes del Grup «Dansai-
res D'Iluro» de Mataró invitados por
el Grup Aires de Pagesia de Sant
Joan devolviendo así la visita que
éstos últimos hicieron en verano a
Mataró. Los visitantes residieron en
domicilios particulares de sus homó-
logos sanjuanenses y en la noche
del sábado ofrecieron en el Casal de
Cultura un estupendo recital folklóri-
co que se vió abarrotado de gente.
En el corto espacio de mes y
medio Sant Joan se ha visto incre-
mentado en lo que a matrimonios se
refiere. Un total de seis parejas san-
juanenses desearon recibir las ben-
diciones uniéndose en matrimonio.
Deseamos a estas nuevas parejas
una felicidad perpetua y que pueden
vivir juntos mucho tiempo.
Desde hace una semana escasa,
en la «Casa de sa mestra» se están
realizando obras de reforma y se ru-
morea que dichas obras se realizan
para ubicar las dependencias de la
Caja Postal de Ahorros dado que las
actuales no son adecuadas y resul-
tan insuficientes para desempeñar
su labor.
La Peña Motorista San Juan orga-
niza para el próximo 25 de octubre
el tradicional Motocross La Tardor
en el circuito de Binifarda puntuable
para el Campeonato de Baleares de
este año y donde se disputarán
mangas de 80cc., 125cc y 250cc.,
amén de una demostración de infan-
tiles. Los interesados en inscribirse
a esta prueba pueden hacerlo en la
sede de la Peña Motorista, Cafés Es
Vedrá o en Motos Mallorca.
Ha sido destinado en San Juan un
vendedor de la ONCE. que resi-
diendo en nuestra localidad, vende-
rá cupones de dichas organización y
seguramente a medio plazo se colo-
cará un kiosko de venta de cupones
de la 0.N.C.E. y deseamos que en
breve plazo este señor nos envíe el
cuponazo que todos necesitamos.
Se ha procedido a una señaliza-
ción dentro del pueblo por parte del
MOPU y esperemos que de esta
manera se eviten los accidentes que
habitualmente suelen producirse.
JULIO
LAVANDERIA- TINTORERIA 	 Tel. 55 55 73
SE NECESITA
Mujer para hacer compañía a
señora mayor por las noches.
Informes: C/. Labrador, 9- Tel. 55 06 41
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URBANIZACION SON FLORIANA
TEL. 58 60 75 - CALA MILLOR
Son Macià
Començament de curs del Club
d'Esplai Antoni Nicolau
Com ja avançàvem la setmana passa-
da el Club d'Esplai ha iniciat les seves
activitats. Aquest passat cap de setma-
na varen fer l'acampada dels més grans,
amb gran participació i animació. A l'a-
campada hi va haver lloc per un poc de
tot: bauxes i reunios per revisar activi-
tats passades i programar el proper curs
feren que l'excursió fos interessant.
Aquest any s'ha cregut oportú fer la
feina en dues seccions: una pels al-lots
més grans i l'altra pels més petits, cosa
que dóna lloc a la promoció de nous mo-
nitors o gent responsabilitzada en fer
feina pels més joves. Això no impedeix
que algunes activitats es faran conjunta-
ment per no deixar de banda a l'esperit
d'unió i comunicació que hi ha dins l'es-
plai.
Per aquest dissabte dia 17 hi ha pro-
gramada una sortida per celebrar oficial-
ment el començament del curs. Hi haurà
lloc pel jocs, cants i també per una cele-
bració eucarística. Esperem que els
pares col-laborin tant com el curs pas-
sat, fet que demostrará que la feina del
Club d'Esplai els agrada.
Equips de bàsquet I futbol
Els nostres representats esportius
han començat o estan per començar les
seves prestectives temporades. Pareix
esser que l'equip de bàsquet enguany
torna a participar al torneig de penyes.
Aquest any amb més iniciativa i il-lusió i
serietat que l'altra vegada. L'equip té un
entrenador i un patrocinador, que és el
Café Can Pelut. Els partas començaran
aquest dissabte i es jugará a Manacor.
Res més, tant sols desitjár sort a tot l'e-
quip de gent amb molta
L'equip de futbol també participa
aquest any al torneig de penyes. Ja han
començat la temporada, tot i que varem
tenir grans problemes per fer l'equip.
També esperam que la temporada vagi
de lo millor. Per acabar direm que és no-
tícia que la Junta d'Aigua, després d'un
llarg temps de manca de notícies tenen
previst fer una Juna General Extraordi-
nària dins els mesos d'octubre o novem-
bre.
CALIFICACION DE LAS AÑADAS
DE LOS VINOS DE RIOJA
AÑO	 CALIF	 AÑO	 CALIF
_
1961 8 1973
_
MB
1962 MB 1974 B
1963 R 1975 B
1964 E 1976 8
1965 M 1977 M
1966 R 1978 MB
1967 R 1979 B
1968 MB 1980 e
1969 R 1981 MB
1970 MB 1982 MB
1971 M 1983 B
1972 M 1984 B
M MALA R REGULAR B-BUENA
MB MUY BUENA E-EXCELENTE
Menjar dé i viure,
demis fa riure
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Agenda Cultural
CINE- CLUB: SUBWAY
Dijous qui ve, dia 22 d'Octubre els
amants del cinema podran veure la
pel.lícula «Subway» al cine-club del
Teatre Municipal. Per aquest dia
havia estat anunciada una pel.lícula
prou coneguda i anomenada, »Una
habitación con vistas» però s'han
tengut problemes de distribució i de
moment s'ha aplaçada la projecció.
«Subway» compte amb la inter-
pretació de coneguts actors interna-
cionals com Isabelle Adjani o Chris-
topher Lambed.
L'escenári d'aquesta pel.lícula és
el »metro» de París, la història, una
estranya història d'amor entre Elena
i Fred.
CONCERT: QUARTET «ORQUESTRA DE CAMBRA»
Dia 25 d'Octubre es presentará al
públic el «Quartet de l'Orquestra de
Cambra», Jaume Piña, Inmaculada
Mora, Mercedes Carlón i Eduardo
Reyna composen aquest quartet. El
concert de presentació es farà a
Porto Cristo, a la Parròquia del
Carme, devers les 8 del capvespre.
En seguirem parlant.
...ÑO! -TORRE DE SES PUNTES- BANCA MARCH
1 parlem d'espectacles i acontei-
xements culturals diversos, de mo-
ment hi ha pels carrers cartells
anunciants «...N01», no ens dema-
neu que és, perquè no ho sabem,
només podem dir que és un espec-
tacle que es realitzarà properament
al Teatre Municipal, i que será tot un
aconteixement.
La Torre de Ses Puntes o sigui el
Patronat d'Arts Plàstiques que orga-
nitza exposicions i actes culturals a
la Torre de Ses Puntes té elaborat
un ample programa, només manca
que els polítics Ii donin el vist-i-plau,
i ja és ben hora...
Els que també tenen el programa
d'actes prou elaborat són els res-
ponsables de la Sala d'exposicions
de la Banca March, que segons co-
mentáris podrien dur enguany una
exposició que mouria molt de truiet,
la del pintor felanitxer Miguel Barce-
ló.
Josep M. Llompart, Reconeixement de Mèrits 1.987, en el de l' any passat.
RESTAURANTE - GRILL Local para Banquetes Comuniones —
— Fiestas Sociales
Especialidad:
COCINA MALLORQUINA
Y
CARNES A LA BRASA
Nueva	 Miguel	 S'Illot
dirección:	 Sansó	 Camí de la Mar, s/n.
Primera reunió del nou Patronat de l'Escota Municipal de Mallorquí
L'escriptor Josep M. Llompart reconeixe-
ment de mèrits 1.987.
S. Carbonell
Dimarts passat a les 10,30 del
matí es reuní el nou Patronat de
l'Escola Municipal de Mallorquí amb
un llarg ordre del dia de dotze punts,
entre els quals cal destacar el Reco-
neixement de
 Mèrits 1.987, i la crea-
ció de la Comissió Permanent d'a-
quest Patronat.
La primera reunió del Patronat es
va celebrar al Molí d'En Sopa, a una
sala acondicionada per aquesta
ocasió. En primer lloc es feu lectura
de l'acta de la sessió anterior, per in-
formar a continuació de la modifica-
ció de l'Art. 9 del Reglament del Pa-
tronat. Es presentà a continuació als
membres del Patronat i es trià
 la Co-
missió Permanent, la qual será la
que s'encarregarà
 de resoldre els
afers ordinaris i es reunirá tantes ve-
gades com la Presidència cregui ne-
cessàries.
Aquesta Comissió Permanent es-
tará formada per Na Maria Antònia
Vadell com a representant de l'Ajun-
tament, pels Centres d'ensenya-
ment hi assistiran M. Esperança
Martí i Bel Llull; per l'Escola M. de
Mallorquí el seu director, Gabriel
Barceló, pels veïns hi assistirà Se-
bastià Puig i per la premsa Sebastia-
na Carbonell.
RECONEIXEMENT DE MERITS
El Reconeixement de Mèrits
1.987 s'otorgará al conegut escriptor
mallorquí i lluitador per la Ilengua,
Josep Maria Llompart de la Penya,
en un acte a celebrar possiblement
dia 10 de Novembre, dimarts, a les
vuit del vespre, al qual es fará la pri-
mera lliçó que impartirá molt possi-
blement N'Aina Moll, directora de
Política Lingüística de la Generalitat
de Catalunya, i filla del prestigiós fi-
bleg, Francesc de B. Moll.
PAPERS DE SA TORRE
Es publicaran, o millor dit, es con-
tinuaran publicant les
 conferències
d'interés donades durant el curs,
així es continuará amb una
col.lecció començada l'any passat,
presentada amb el títol de «Papers
de Sa Torre». Prest es publicaran
els números tres i quatre d'aquesta
col.lecció.
PRESSUPOST 1.988
La Comissió Permanent del Pa-
tronat será l'encarregada de fer el
Pressupost corresponent a la Co-
missió de Normalització Lingüística.
Pressupost que es començarà a
realitzar la propera setmana, ja que
es pensa discutir els Pressuposts
Municipals a principis, o mitjan No-
vembre.
NORMALITZACIOAL CARRER
Na Maria
 Antònia Vadell, Delega-
da de Política Lingüística
 demanà
ajuda als membres del Patronat per
a dur a terme la normalització al ca-
rrer, per això es creà
 una comissió o
junta assessora que estudiará com
es pot començar a normalitzar al ca-
rrer, des dels rètols
 de les botigues,
els bars, restaurants, etc.
Una primera reunió Ilarga, però
que donà el seu
 fruït. Josep M.
Llompart Reconeixement de Mèrits
1.987, i la redacció d'un pressupost
adeqüat per a dur envant una nor-
malització efectiva. Perque, com diu
el lema utilitzat enguany per l'esco-
la, ara és l'hora, «O normalització o
substitució».
Julio Balaguer
«Negociar amb l'art, és negociar amb
l'ànima»
Nom: Julio Balaguer Ferrer
Edad: Trenta anys
Lloc de naixement: Palma de Ma-
llorca
Domicili: Porto Cristo
Professió: Pintor (fa tres setma-
nes que no pinta).
Julio.- Però meam que m'has de
fer una entrevista a no?
M.- Si, si te pareix bé.
-Però és que jo me estim més par-
lar dels altres. Jajajaja.
-Parlarem un poc de tot, no?
-Espera un moment, és que avui
m'he fotut un cop a n'es genoi i ara
me batega.
-Silenci, mentres fixa els ulls al
dolorit genoll.
-Ja está, venga demana.
-Julio, ¿des de qué per primera
vegada vares agafar un pincell, fins
ara, quina ha estat la teva evolució,
pictòricament parlant?
-Gest dubitatiu. No tenc ni puta
idea.
-Temática preferent?
-Som riu res. Ses figures, no?
-Tela grossa o petita?
-Grosses, relativament són gros-
ses.
-Qualque hora en especial per a
pintar?
-No mai.
-Treballs fets a l'extranger, expo-
sicions, etc...?
-A França, a Brignoles, he fet Mu-
rals.
-Com veus sa pintura actual es-
panyola?
-De tot el que he vist no hi ha res
que em cridi l'atenció, ara bé pens
que hi ha gent desconeguda que fa
u 
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una feina seria, silenciosa i recata-
da.
-Com sa teva per exemple?
-Si, si vols (somriures). Es gent
que s'interessa més pel fet de pintar
que per les credencials, gent hones-
ta amb ella mateixa, que no es ven a
la primera oportunitat.
-Quan consideres un quadre aca-
Dat?
-Home, si ets un neuròtic mai.
-Ho ets tu?
-Jo crec que si.
-Julio, quina opinió te mereixen
els crítics d'art?
-Crec que n'hi ha molts que estan
supeditats, diuen el que els hi fan
dir, crec que hi ha pocs crítics que
puguin ésser objectius davant una
tela. 1 jo pens que sa crítica ha d'a-
nar més enllà que el simple món
subjectiu del crític. Jo que sé...
-D'els pintors manacorins que co-
neixes, quins destacaries?
-De tots els que conec, En Llorenç
Femenías.
-Ningú més?
-Després hi ha En Brunet, que és
un senyor que coneix l'ofici de pintar
pea') ha arribat a un estancament
que no és lògic en una persona que
s'interessi per la pintura.
-T'agrada viure a Porto Cristo?
-Si, crec que és l'únic lloc a on po-
dría viure.
-Hi ha gent que comenta que si
els joves que us dedican a l'art no us
moveu d'aquí, no arribareu ha ser
conegut enlloc. Qué hi penses
d'això?
-Pens que no importa el fet de qué
ningú et conegui.
-Que ningú et conegui?
-No jo pint per á mí, i si no fos per
els doblers, feria exposicions tan
sols pels meus amics, els hi regala-
ria els quadres, i em quedaria molt
tranquil.
-Consentiries signar per a una
multinacional?
-Mira jo tenc un marxant, i som
amics, però tan sols el fet de pensar
que estic supeditat a uns quadres
cada mes, me desequilibra és com
si em sentigués engabiat, aquesta
mínima presió ja m'afecta.
-Et sents incompres Julio?
-No, trob que sa meya pintura té
una certa acceptació i ja me val,
també tencs els meus detractors na-
turalment.
-Que penses de tota aquesta gent
que es dedica a negociar amb l'art?
-Es com si negosiásin amb l'àni-
ma,
 no haurien d'existir.
-Pintors que més t'haguin impres-
sionat?
-N'hi ha molts, de tots ells he
après, m'han ensenyat alguna cosa,
un pintor bo per a mí és el que t'en-
senya. A totes les epoques n'hi ha
haguts que m'han obert i tancat por-
tes.
-Diga-mos el nom d'un lliterat?
-Italo Svevo.
-1 dels actors, Julio, qué opines
dels actors?
-M'agraden més els actors que les
actrius, tenen més força a l'hora
d'actuar, al menys els espanyols.
-Ets que ets un masclista Julio?
-Supós que com tot deu ¿qui no
és un masclista?
-Qué hi penses de Manacor?
-De Manacor no pens res com
tampoc pens res de Palma. No viu-
ria ni a un lloc ni a l'altre.
-Tu anares a classes amb Torrens
Lladó no?
-Si, nou mesos però allá només
feia encaix.
-Tens en vistes qualque exposi-
ció?
-Car estic...
-Vius de la pintura?
-Si, no se, vaig tirant.
-Creus que Van Gog era un loco?
-Ell era un home normal, els altres
estaven locos, era tan lúcit que va
poder veure un poc de veritat.
-Ets creient Julio?
-A vegades si, i a vegades no,
però ja no m'ho planteix.
-Com veus el món?
-El món és un carregament de
porqueria i d'hipocresia, però he
arribat a la conclusió que lo millor és
no pensar en res.
-Ets viciós?
-Un visiosarro.
-Idó anem a engatar-nos i mos
obiidam de tot fins del que t'he de-
manat i del que has dit. Només és
un somni.
Marta Melis
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CADA DIA MAS CERCA DE SU CASA
ELS MUTS
«Els Muts», obra póstuma d'Antoni Mus
«Els muts» no desmereix al
costat de qualsevol obra de teatre
tant nacional com estrangera. Ex-
posa uns fets localitzats a una
ciutat mallorquina perd el seu
missatge traspassa totes les fron-
teres.
Aquest petit fragment que acabau
de llegir, no está agafat, en efecte,
d'una crítica de l'obra de qué anam
a parlar, sinó que correspon a la pre-
sentació que d'ella en fa el President
del CIM, Joan Verger, damunt el
programa, i que ens pot servir, així i
tot, també com a presentació del
nostre comentari d'aquesta repre-
sentació teatral que a partir de di-
vendres passat té lloc al Teatre Prin-
cipal de Ciutat. Representació que,
d'altra banda, ja havia estat estrena-
da al mateix local en funció única. El
seu director, Maties Abraham, fa
pocs dies havia manifestat per la TV
Balear la seva idea de tornar-la dur
a l'escenari i durant molts més dies
a fi que la pogués vuere la gent que
el passat mes de juny no havia ten-
gut l'oportunitat de fer-ho.
UN TEXT NO GENS FÁCIL
Aquest text inèdit d'en Mus havia
estat Ilegit abans per altres directors
i gairebé tots ells s'avenien en el
mateix: «Sí, está molt bé, però com
es pot representar?» La veritat és
que el text no era en absolut fácil per
als propòsits de qualsevol director,
presentava moltes dificultats, ja que
no era un manuscrit estrictament
concebut per a la seva representa-
ció, sinó a una imaginaria funció tea-
tral. La gran tasca, per tant, quedava
en darrer terme a mans del director.
EL RESULTAT
Amb un total de més de 30 actors,
amb Antoni Cortés al front dels de-
corats, amb vestuari de Jaume Lla-
brés i música del manacorí Toni Pa-
rera Fons, entre d'altres
col.laboradors, a més a més del que
ja hem dit anteriorment, tot estava a
punt per a que el gran públic pogués
gaudir d'una de les obres més esti-
mades del seu autor. Dividida en
dos actes, en dos grans actes, l'obra
abarca cronològicament els anys
vint fins a la postguerra i a on s'hi in-
clou, també, l'adveniment de la Re-
pública que és a la vegada el punt
2 que divideix les dues parts de qué
t, consta la mise in scenede «Els muts».
Potser situar una obra dins uns
temes literàriament tan explotats fos
un hándicapde cara a mantenir
fresca l'atenció de l'espectador,
però com molt bé sabran els qui co-
neguin l'obra d'Antoni Mus, en el
seu cas no és així, ja que és sufi-
cientment destre com per no caure
ni en *Dios avorrits ni, afortunada-
ment, en els folklorismes als qué
ens tenen avesats altres obres que
han tractat el mateix tema. Aquesta
obra d'Antoni Mus, com d'altres de
seves, aconsegueix aglutinar al ma-
teix temps passatges bastant crus i
patètics
 al costat d'escenes que van
des de la tendresa fins a l'humor
més sá. Tot això, però, en el cas que
comentam, va Iligat a un argument
insòlit
 i que deparará més d'una sor-
presa al qui tengui l'encert de pegar
un bot fins a «la Capital» i prendre
una butaca al Teatre Municipal ja
sigui en la seva funció de les 1930 o
en la de les 2230. Com dèiem
 la
setmana passada, tot un homenat-
ge, que els manacorins també hau-
ríem de presenciar.
TRIPLE HOMENATGE
L'escriptor manacorí de Felanitx
és ara objecte d'un triple homenat-
ge. A l'obra esmentada (a la seva re-
presentació, és clar) Ii hem d'afegir
la duita al cinema de la «La senyo-
ra» (Premi Sant Jordi 1979 -i no Pla-
neta, com he Ilegit a alguna part-)
que, per als que no puguin esperar
fins a Nadal, es pot veure al Chaplin
finalment, el bust de l'escriptor rea-
litzat per Pere Pujol i que es desco-
brí el dia de l'estrena de «Els muts».
Jaume Galmés
Antoni Mus, mort,
triplement
 homenatjat
Malles Abraham,
director de ¡'obra
Cristina Salom la cantant del grup
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Se'n van aquest mes a Guadalajara a un concurs de cantautors
«Noves Direccions» actuà al Parc de la Mar
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Sebastià Matamalas en una actuació	 Antoni Terrades
passada
El grup manacorí «Noves Direc-
cions» compost per Antoni Terra-
des, Cristina Salom i Sebastià Mata-
malas, actuà aquest cap de setma-
na passat a Ciutat, concretament al
Parc de la Mar. Com es veu, poc a
poc, el grup manacorí es va obrint a
nous llocs d'actuació consolidant-se
cada dia més en una nova promesa
de la cançó de Mallorca.
A més, cal recordar que aquest
mes, «Noves Direccions» se'n va a
Guadalajara a actuà al concurs a ni-
vell nacional de cantautors, no fa
falta especificar, suposam, que
«Noves Direccions» guanyà el con-
curs a nivell mallorquí, concurs que
es celebrà
 al Teatre Municipal de
Manacor.
Sort a «Noves Direccions», que la
seva actuació sigui un
 èxit. Prome-
tem parlar amb ells
 llargament
 des-
prés d'aquest viatge.
Fotos: Xisca Forteza
A cura d'Antoni Llull Martí
Els lectors d'aquest setmanari poden demanar tot alió que els interessi sobre
el significat (etimologia) i història deis nostres noms de bateig i llinatges. També
procurarem atendre qüestions de tipus lingüístic relacionarles amb els de lora
Mallorca, paró no ens comprometem a donar-ne tantes clarícies. Cada pregun-
ta ha d'esser tan concreta com sigui possible i venir acompanyada del cupé
que a tal electa apareix al peu d'aquesta página.
R. a C. Bonal: BONAL és un llinatge català, simplific-
ció de BONALD, que prové de l'antic nom
 germànic
Bonwald, que fou usual a Catalunya durant l'Edat Mit-
jana. El trobam als documents en Ilatí d'aquella época
amb la forma Bonaldo. El nom originad és compost
amb un mot !latí, bonum, és a dir, bo, i un mot germà-
nic, més concretament gòtic,  vald/ wald, derivat de
waldan= governar (en alemany walten). Bonal / Bo-
nald pot esser interpretat com a bon govern.
R. a R.F.:
 FERRA i FERRAN són formes catalanes
corresponents a les castellanes Fernán i Fernando i a
les italianes Ferdinando i Ferrante. Ferran, la forma
catalana més correcta com a nom propi, prové, com les
altres, de l'antic nom germànic que trobam documentat
com a Frithunands, Fredenand i altres formes sem-
blants, compost amb els elements firth / frit-
hu(alemany modern Friede), =pau, i nands que vol dir
atrevit o coratjut.
R. a E. Santaella: SANTAELLA és el nom d'una loca-
litat de Còrdova
 que en àrab
 es deia de manera sem-
blant a com Ilegim xentidjélla (amb la x sonant com al
mot xerrar), terme de significat obscur, però que sem-
bla esser una adaptació a la Ilengua  àrab
 del mot llatí
senticella, diminutiu de sentix, qu significa «mata espi-
nosa», segons Coromines (Tópica Hespérica, I, 45).
Aquest mot és origen també del d'una població de la
província d'Albacete, Chinchilla, i del d'un torrent que
travessa els termes de Gabanes de l'Arc i d'Orpesa,
anomenat barranc de Xinxilla, i també, possiblement,
del del poblet de Tarragona Centcelles i del nostre
Sencelles. Per tant, Santaella (i Santayella, que n'és
una variant), si anam al fons de la qüestió, al seu més
remot origen, de nom sorgit
 dins l'Espanya romanitzada
abans de la dominació àrab,
 es quasi segur que signifi-
ca «mata espinosa», que tant podria esser un arç o ci-
rerer de pastor (castellà
 espino), com una altra planta
semblant que degué donar nom als citats
 topònims.
Com a llinatge, Santaella degué esser el cognom, en
principi, de qualque natural de la població cordovesa
homónima.
CONSULTORI D'ONOMÀSTICA
CUPÓ DE PARTICIPACIÓ
Nom i Llinatges
(lnicials o pseudònim) 	
Consulta 	
Envlau-ho a 7 Selmanar Passeig del Tren, 1 .07500 MANACOR
-Activitats pels al lots
 que cursen el cicle superior d'EGB.
El que s'intenta amb les primeres activitats és poder valorar els coneixements
que tenen els al.lots de la ciutat on viven.
I les darreres activitats, tal vegada més simples que les primeres, esser una
ajuda pel perfeccionament del Ilenguatge oral i escrit.
Coordinen: A. Maria Rosselló i A. Sansó
Fotos Cursos: Pep Blau
-Parla un poc de la ciutat on vius.
•Hl ha molta gent?
•Hl ha barris diferents?...
•Hi
 ha molts de comerços, supermercats, botigues?
•Hi
 ha jardins, parcs?
•Hi ha monuments?
-Com són els seus carrers?
•Amples,
 bruts, amb molt de tràfic?
-T'agrada així o la canviaries?
-Com t'agradaria que fos la teva ciutat?
.Relaciona aquests personatges coneguts de la nostra ciutat amb els seus ofi-
cis corresponents:
Antoni Riera Nadal	 Polític
Paula Rosselló	 Pianista
Maria Antonia Vadell	 Escriptor
Jaume Santandreu	 Cantant
 d'òpera
Andreu Riera	 Pintor
.Completa
1 	 BALLAR 	
-§ SO 	 SONADOR
t CANO
	
	 DEURE 	
-Col.loca dins un cercle la solució més adequada:
13 ca r Res -Ice La r cm rite
SA COMA
MALLORCA
MARTES CERRADO i 1
-Ovella és a ramat d'ovelles com soldat és a:
a)Capitá b)General c)Llana d)Batalló
Capítol és a llibre com dia es a:
a)Hora b)Minut c)Nit d)Any e)Horabaixa
-Terra és a Lluna com Sol és a:
a)Estels b)Univers c)Lluna d)Terra
Aquí hi ha escrits tots els mesos de l'any, explica un poc com són. (Hi ha un
exemple).
GENER-
FEBRER-
MARQ-
ABRIL-
MAIG-
JUNY-
JULIOL-
AGOST-
SETEMBRE-
OCTUBRE-
NOVEMBRE-
DESEMBRE-
.Quines festes es celebren a la teva ciutat a cada mes?
MITJA DE MAR, 4 curs.- Jaime Adrover
Melis, Cristian Allande Bolter, Roser
Ayala Orell, Joaquín Barceló Bleda,
Pere Pau Brunet Mascaró, Sonia Caro
Real, Guillermo Catalá García, José A.
Cazorla Artigues, Oscar Cercos Salva-
dor, J.A. de la Concepción Piqueras,
Nuria Donoso Pastor, Juan Jacobo Gar-
cía Melis, Margarita Gomila Puigrós,
Rosa Gomila Puigrós, M. Josefa Guirao
García, David Gutierrez Ortiz, M. Dolo-
res Jabalera González, Alejandro Marín
Castellano, Luís Martínez Ginard, Mar-
garita Mas Perez, Ana Magd. Mascará
Bleda, Esperanza Mestre Miró, Catalina
Morell Rebassa, Sebastián Nadal Juan,
Micaela Nicolau Mas, Lorenzo Pascual
Vives, Juana M. Puigros Rodríguez,
Francisca Ramos Martínez, Sebastián
Ribot Gaya, Daniel del Salto Schlatter,
Yolanda Sánchez Egea, Noemí Sán-
chez Jiménez, Martina Sureda Mora,
Rafael Umbert Gomila, Pedro Vaquer
Cerezo, Sebastià Vives Sureda, Vanesa
de Volder Fernández.
Pureza de María, 4 curs.- Margarita
Amer Binimelis, M. Monserrat Amer Es-
telrich, Aurora Arano Navarro, Ana M.
Ballester Forteza, Catalina Bauzá Fe-
menías, Catalina M. Bauzá Llinás, Cata-
lina Ana Buades Perelló, Juana M. Bus-
quets Cabrer, Cristina Campins Reus,
Ana M. Castor Fernández, M. Antonia
Catalá Galmés, Francisca Femenías
Febrer, M. Isabel Fernández Martín,
Lidia Fullana Campillos, Antonia Fullana
Jaume, Ana Garí Verger, M. Magdalena
Gomila Fons, Ana Carla González
Muñoz, Petra Grimalt Adrover, Margari-
ta Jaume Juan, Margarita Lliteras Fe-
brer, Juana M. Lliteras Planas, Margari-
ta Inés Llodrá Neudscher, Cristina Llull
Darder, Cristina Marcó Munar, Ana Mar-
tínez García, Isabel Mascaró Pascual,
Mariona Mestre Riera, M. Antonia Morlá
Mascará, M. Magdalena Monserrat Bor-
doy, Margarita Nicolau Mayol, María Or-
dinas Llodrá, Isabel M. Rueda Gomila,
Susana Sanchez Alfaro, Sandra Seguí
Puche, Margarita Sureda Soler, M. An-
tonia Torrandell Fullana, M. Soledad
Veny Alvarez-Ossorio.
Ses Comes, 4 curs.- Isabel Albano
Diaz, Jaime Amor Frau, José A. Bassa
Benavides, Sebastián Bonet Riera, Ana
Caldentey María, Cesar Cano de Slacer,
Margarita Carretero Fernández, Jaime
Cuadrench Berlinger, Alberto Cifuentes
Bañuls, Eva Diaz Molina, Tomás Febrer
García, Silvia Forteza Riera, Mónica
García Carrizo, M. Mar Gayá Madrigal,
Enrique Lozano Cánovas, Manuel Hidal-
go Casado, Noelia López Campillo, Ivan
López Hernández, Silvia López Mar-
quez, Vanesa Llabres Riera, Juan Lladó
Binimelis, Albert Masnou Rosselló, J.
Frco. Navarro Guardiola, Dolores Pérez
León, Patricia Prieto Torres, Francisca
(.4 Ribalta Más, Yolanda Rodríguez Huer-
tas , Juan Roig Servera, María Roig Ser-
,./era, Ricardo Romaguera Olivares,
Tomeu Rosselló Busquets, Irene Sán-
chez Amer, Patricia Vadell Martínez,
(1) Pedro Bergas Bassa, M. Yolanda Vil-
r'
 chez Estelrich, Antonio Vives Homar.
EL LEXIC DE MOSSEN ALCOVER (XVIII)
Vocabularis temàtics a les Ronsaies
Com ja he mostrat en anteriors treballs,  mossèn
 Alcover, enduit per
la seva forta afecció pels mots de la seva estimada
 llengua de Mallor-
ca, era molt propens a desplegar en tot moment els seus amplíssims
coneixements del lèxic,
 1 ho feia fins i tot, en moltes ocasions, en els
textos en mallorquí col.loquial de les  Ronda/es, en els que, a més
d'una riquesa de sinònims
 que bé mereix un article a part, hi trobam
adesiara agrupacions de mots relacionats amb una ocupació, espai o
classes d'animals o coses que constitueixen vertaders vocabularis te-
màtics,
 de vegades quasi exhaustius, com tot seguit tendrem ocasió
de veure.
A la rondaia de N'Elienoreta i el seu pare, el vell bruixot Orqués,
(XX, 6 i següents), al referir-se a la cuina encantada de la torre en la
que la protagonista estava tancada, un altre narrador potser ens hau-
ria dit que hi havia tota casta d'estris i materials per a preparar i servir
el menjar, però
 En Jordi d'es Racó, tan detallista, no es limita a això,
sinó que ens explica que quan N'Elienoreta hi entrava el matí, «allá li
donaven es bon dia amb una veu ben estil.lada totes ses coses d'allà
dins: s'escaufapanxes, es fogons, sa carbonera, ses estelles, sa ra-
mutxaia, sa pala, ses esmolles, es Ilévets, es ventador, sa bufadora,
ses grelles, ses pelles, es calderons, ses olles de terra i ses d'aram,
ses greixeres, es morter, sa maceta, sa Ilossa, s'olla des  saïm,
 sa
pica d'es rentador, ses gerres d'es gerrer, es tassons, es plats, ses
cuieres, ses forquetes, ses guinavetes, sa pastera, es sedasset, es
fenyedors, sa reura, sa panera, es cossi i sa caldera de fer bugada,
s'aufábia i sa setria de s'oli, es barral d'es vinagre, de s'arrop i d'es
vi -blanc, s'aufábia de ses olives trencades i sense trencar, s'olia co-
lera de sa xuia prima, s'oró de ses figues seques, i tota sa perxada de
sobrassades, Ilengonisses, camaiots, botifarrons, pultrús i muletes de
Ets homonets i donetes de colzada que crida En Bernat fill de la
Fada Mariana perquè aidin Na Juana a preparar sa caixada i es para-
ment per a les seves noviances, per a la qual cosa els proporciona
materials i els dóna les ordres escaients, «ja s'aferren an aquelles
peces de roba repartint-les-se estols i estols, i una, hala a talar!, i al-
tres a enfilar guyes, i altres a cosir com a rabiosos!, i vénguen camies,
calçons, gabitzes, guardapits, gavardines, llençols, vánaves, coixine-
res, teles de matalàs i màrfegues,
 cortines, tovaies, torcaboques, mo-
cadors, tovaioles, barretines i demés carroportal!»
A continuació ens diu que altres feien «cadires de  repòs
 amb bra-
ços i sense braços, i altres sofans i ganapés, taules, calaixeres, guar-
da-robes, i totes aquelles altres coses d'aqueix ram que ha mester
una casa de fii de rei», mentre que els courers feien calderes, olles
d'aram, penes i casseroles; i els Ilanterners, llumeneres, Ilums, Ilume-
tes, canelobres i salamons; els vidriers, barrals, ampolles, bótils, tas-
ses, tassons, pitxers, fruiteres i sucreres; els gerrers grollers, aufá-
bies, gerres, gerretes, gerricons, gots, garrafes i cadafets; els gerrers
prima ters, soperes, palanganes, plats fondos i plans de totes mides i
traces, i els oliers olles, olletes i cassolins, tantes en volguésseu.
A la rondalla titulada Ses tres flors, per correspondre a un present
del protagonista el Rei-Moro passa per orde que li umplin la barca
d'obra fina (vaixella). Però no basta dir-ho així.
 Mossèn Alcover ens
diu que «es criats del Rei-Moro ja foren partits tragina qui tragina obra
fina cap a sa barca d'En Miquelet; i allá ivénguen covonades i més
covonades de plats sopers, plats plans petits, grossos i mitjancers,
soperes, palanganes, fruiteres, pitxers, gots, oueres, cenrers, bar-
quetes de setrieres, salers, pasteretes i fuies per olives,  tàperes i ra-
vanets, salseres xíqueres, sucreres, escudelles confiteres, copinyes
per gelat, gerros per flors, anells de torcaboques, rebellets de rabetjar
fruita, cavallets d'aguantar guinavetes i demés carroportal que es sol
treure a una taula de rei, o on no volen que hi falti un amén». (X,6).
Figurau-vos quin dineral havia de valer tot això! si hom hagués
hagut de pagar-ne el cost, és ben segur que per no embullar-se hau-
ria fet com aquells Iladres, que per repatir-se alió que havien robat,
«aboquen damunt sa taula es sarrons de diners que duien, i ja són
partits a triar-los fent-ne caramulls, a un lloc ses pessetes de sis sous
a un altre ses columnáries (de set sous i mig), a un altre es durets
d'or, a un altre ses dobletes de sis lliures, a un altre ses de dotze i a
un altre ses dobles de vint de carassa». (XX, 137)
De totes aquestes en devien tenir prou la gent de qui fa fer que ens
anomena En Jordi d'es Racó a una altra ronda/a, però no tantes els
qui conclouen la Dista. Doncs és el cas que el Rei i pare de la Princesa
Bella, la qual havinerdut la salut i segons els metges de la cort
només h podria esser retornada si qualcú la feia riure, féu un dictes
que aquet qui ho aconseguiria, si era fadrí se casaria amb ella, i si era
dona o casat, tendria pa per tota la vida, i en conseqüència, «allá hi
acudiren fiis d'altres reis, comtes, marquesos, cavallers, senyors
grossos i de mitja rná i de dobler un, amos, menestrals, mercaders,
conradors, veis, joves, fradrins, casats, viudos: tothom hi volia un
arrap». (II, 39).
Altres intentaven fer-se seva una Princesa, o recuperar-la, amb ac-
cions molt més arriscades. Un ermitanet rei dels aucells, a la rondaia
de sa Ilampria meravellosa, crida els seus vassalls per veure si po-
drien ajudar En Juanet a trobar la seva esposa, filla de rei, raptada
per un malentranyat bruixot. I el narrador aprofita la compareixença
d'aquella gran aucellada per relacionar-nos quasi tots els noms d'au-
cells que el poble coneixia; «I allá hi haurieu vist cent esbarts d'àli-
gues, voltors, milans, corbos, arpellots, esparvers, falcons, cegues,
tórtores, coloms, xorics, òlibes, puputs, perdius, estornells, gavines,
juies, tords, passarells, oronelles, gorrions, valzies, terroles, cucuia-
des, sól.leres, mél.leres, guátleres, capxiriganys, mussols, engana-
pastors, ferreters, mata-mosques, sordais i tots quants d'altres ani-
mals de ploma vos pogueu imaginar». (VIII, 44).
Un home de combat com era mossèn
 Alcover, per molt que tots els
seus combats i barates fossin lliurats sempre en el camp de la dialéc-
tica, per força havia de
 conèixer —i un altre dia, si Déu ho vol, us
mostraré detingudament fins a quin punt els coneixia— tots els acci-
dents que poden esdevenir-se en una confrontació quan els
 ànims
estan exaltats i falta la virtut de la prudència i sobra, en canvi la força
bruta. Quan En Juanet de l'onso s'empipà perquè
 el voten aficar a la
presó, tot en gros perquè havia enviat cinc al.lots que l'insultaren a
veure Sant Pere i del seu mestre, perquè
 no s'havia avengut a raons,
n'havia fet un acop, quan la justícia Ii volgué posar les mans damunt,
«agafà
 es saig p'es garrons, u ,
 fent-lo servir de garrot, se pos à a pegar
a dreta i esquerra» i al cap de poc temps, «es carrer estava ple d'ho-
mos i dones estesos, atracats a sa paret i de corbeu. N'hi havia de
mig esbaltits, d'estormeiats, d'arrenyonats, amb s'ansa des coll rom-
puda, amb sa post d'es pits passada an el dimoni. Hi havia a l'uf caps
xapats, ceies que penjaven, nassos esclafats, escal.lébits, braverols,
ossos fora d'es lloc, costelles i cuixes rompudes, braços sedats, peus
engrunats, i un sens fi de peladures i cops blaus». (III, 29). Tot un
mostrari, com veis, de noms de cops i de ferides que ni a un manual
de truamatologia en trobaríem més.
Els exemples exposats no són tots els que podria retreure i
 retreu -
ría si disposás de més espai. Al tom X, págs. 120-121 hi podeu veure,
si us interessa, com hi són descrites les parts i peces principals i mo-
bles d'un casal, que podeu completar amb el que en diu al XXI, 39; al
XVI, 39, a peu de página, ens ofereix una relació interessantíssima de
les senyals emprades per a distingir el bestia; al XVIII, 43, dels defec-
tes més comuns que hom pot trobar a les al.lotes; al XX, 6, de les
peces de roba de qué es componia un vestit complet de pagesa; al
XXI, 52, 53; del procés de manufactura artesana del fil de fibra vege-
tal, començant per la sembra de la Ilavoreta, i no m'atreviria a assegu-
rar que no me n'ha passat qualcun per maia. I és que realment, la
riquesa léxica i folklórica dels textos alcoverians és un cas d'alió més
extraordinari.
Antoni Llull Martí
Servei de informació a la pagesia
Tots els primers divendres de mes al carrer Amargura, 10 de
Manacor, per part del senyor RAMON ALABERN, enginyer agrícola
de l'Obra Social
CAIXA DE• PEN$1ONS
"la Caixa"
A s'hora de so veritat
Sa Delegació des Col.legi
d'Árbits, una decepció
Per Felip Barba
Quan fa un parell de
mesos es va anunciar s'a-
pertura d'una Delegació
des Col.legi d'Arbits de
fútbol a Manacor, pareixia
que havia de ser un avan-
tatge pels equips comar-
cals. Cosa que de mo-
ment ha estat el contrati.
Un desventatge.
Deim un desventatge,
perquè
 es Clubs de sa
Comarca no tenen cap
avantatge ni una sinó tot
el contrari, en especial ets
equips manacorins, que
han de pagar ets honora-
ris arbitrals exactament
com si es desplaçassin
des de Palma, cosa que
resulta molt costosa pels
equips i beneficia sa but-
xaca des col.legiats, que
sense moure-se des seu
poble cobre un parell de
mils de pessetes sense
fer cap quilòmetre.
Però no tan sois perju-
diquen econòmicament a
n'es equips manacorins,
sinó també esportiva-
ment, ja que quan
aquests juguen fora i
tenen un árbit manacorí,
per allò, del qué diran, fa-
voreixen de manera des-
carada s'equip local i això
está ben comprovat.
Sa Delegació només
s'ha posat per més como-
ditat des col.legiats co-
marcals, no per donar
més facilitats a n'es
Clubs. Després diuen que
piten de manera desinte-
ressada i que recolzen es
fútbol base, quan és total-
ment el contrari, només
cerquen es seu bon estar i
no haver de fer desplaça-
ments llargs i cobrar ses
dietes com si venguessin
de sa Capital.
Per això crec que es
Col.legi Balear d'Árbits de
fútbol ha de reconsiderar
sa seva postura i ha de
donar més facilitats a n'es
equips allá a on hi té Dele-
gació.
Per acabar pens que sa
Delegació de Manacor de
moment és totalment ne-
gativa, ja que el que parei-
xia que havia de ser un
projecte ambiciós, de mo-
ment és una total decep-
ció.
- RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
Cedit fins a final de temporada
Kiko Sánchez al Mallorca Juvenil
Felip Barba
Després d'unes curtes
negociacions, duites pes
President del Manacor i
directius del Mallorca, han
arribat a s'acord que es
porter del Manacor, amb
edat juvenil, En Kiko Sán-
chez, vagi com cedit al
Mallorca Juvenil de Pri-
mera Nacional, equip que
entrena un manacorí, En
Miguel Jaume «Jimy»
Aquesta cessió ha su-
posat pel Manacor una
quantitat de doblers im-
portant, a més que espor-
tivament es jugador hi surt
guanyant i també el Ma-
nacor.
Dins es contracte de
cessió hi ha unes cláussu-
les molt importants pel
Manacor, ja que es con-
templen unes condicions
molt bones en sa part
económica, en cas que
aquest jove porter interes-
si als tècnics mallorquinis-
tes després de finalitzar
aquesta temporada.
Creim que sa Directiva
del Manacor ha estat en-
certada amb aquesta ces-
sió, ja que a més d'acon-
seguir una quantitat mo-
netária important, ha
donat facilitats als juga-
dors perquè juguin a Ca-
tegoria Nacional Juvenil.
Destijam a n'aquest
jove porter manacorí, for-
mat p'En Joan Randa,
tota classe d'èxits en el
seu nou equip.
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Dilluns cceiençará sa
vana a Sant Biel, mártir 1
salvador del Manacor.
També es pensa fer una con-
• fraria que dugul es nazi de
tan anomenat sant.•
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Després de sa gran taqui-
lla que es va fer dlumenge
passat, es «Turbo» Llo-
renç va enveiat 1 ja pensa
en fitxar dos o tres juga-
clors més. Paró En Mitos diu
quena.
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Diumenge aniran a Menor-
ca En Mitos 1 En Joan de
s'apotecaria, paró no
aniran
 a veure jugar el Ma-
nacor, sinó a
 Fornells a
manjar calciereta.
1
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Es
 dia
 que el Badil' de
Sant Llorenç jugui
 a s'a-
tac,	 premiaran
$ ' «Asturiano»,
	 ja que
claixará de ser
 s'entrena-
dar més roquer de segona B.
eU I   
.1 
Bavia de jugar 1 es va
tòrcer un turmell, paró
dlumenge estará bé 1 juga-
rá des des començament
Anim, Tófol, sa teva pre-
séncla tendrá premi!
)1
P-T
En Jaume Mut ho té mala-
ment : ara ni e/ convoquen.
Es
 motiu és grua eh/ no és as
secretanl des president 1
s'entrenador ja n1 pensa
amb e//.
1-11-1 
	 ITT1 11 H
Cansat de v1at jar par Es-
panya, perdó, per ses
Illes, En Ton1 Mercant ha
deixat anar a Forrarles an
es segó:2, En Joan Durán, as
delegat des positius .
r-1	 I t
Ajuntament
de Manacor
ANUNCI
AVIS:
No es tolerará que, al marge de la lega-
litat, es facin edificacions o par-
cellacions dins d'aquest Terme Munici-
pal.
L'Ajuntament utilitzarà tots els mitjans
legals possibles per a mantenir el neces-
sari ordre urbanístic.
S'aconsella als ciutadans que abans
de procedir a la compra de terrenys, s'in-
formin de les seves possibilitats d'edifi-
cació.
Els Serveis d'Urbanisme, diàriament
de 12 a 14 hores, facilitaran la informació
que calgui. LA COMISSIÓ D'URBANISME
IDEAL PARA VERANO E INVIERNO.
LA MAS MODERNA Y ORIGINAL.
3 PISOS CON 5 BARES.
PISTA DE BAILE FIJA EN
EL FONDO Y OTRA DE
CRISTAL COLGANTE.
CALA MI LLOR
RENAULT
MANACOR TUR o
E XPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION ) , Cra. de Palma km 48 -Tel. 55 4611
TALLERES Y RECAMBIOS: Capitán Cortés, 69 Tel. 55 10 93	 yle
Ferrerias-Manacor
El liderato puede estar en juego
El Manacor con la baja de Adrover y la posible de Rivera
Felip Barba
El Manacor jugando el
peor partido de lo que va
de temporada, cedió el
pasado domingo un punto
en Na Capallera ante el
Escolar de Capdepera.
En un encuentro que los
rojiblancos jugaron muy
mal, en especial en el me-
diocampo, y que en la se-
gunda mitad, se vieron
desbordados por el equi-
po capdeperí, que se
supo aprovechar de la in-
ferioridad numérica del
equipo rojiblanco, que
quedó con diez jugadores
en el minuto 41 de partido
por expulsión de Adrover.
En este partido el prota-
gonista sin lugar a dudas
fue el Sr. Navarro Cle-
mente, que tuvo una de-
safortunada actuación,
perjudicando de manera
ostensible al equipo ma-
nacorense al que persi-
guió durante los noventa
minutos de juego. Arbitros
como este Sr. son nefas-
tos para el fútbol. El mal
es que los mandamases
lo saben y les siguen
dando partidos que dirigir.
El próximo domingo vi-
sita al líder
El próximo domingo el
Manacor se desplaza a la
vecina isla de Menorca,
para enfrentarse al Ferre-
ries, equipo que en estos
momentos ocupa la pri-
mera posición de la table
clasificatoria. El equipo
menorquín se ha reforza-
do bastante esta tempora-
da y por el momento los
jugadores están dando el
rendimiento esperado. El
Ferreries cuenta con una
gran afición, que anima
constantemente a su
equipo, cosa importantísi-
ma para el total rendi-
miento de los jugadores.
El equipo menorquín se
muestra fuerte en su te-
Otoño Invierno 87-88
Viernes y Sábados
GALAS ESPECIALES
Sabado 17 Octubre - NOCHE DE SEVILLANAS
Con los JUNCALES
Sabado, 24 Octubre
Recital de Tomeu Penya
Viajes 	
ANKAIRE 
SA BASSA, 5 - B
- TEL. 55 19 50 -
MANACOR
************4x*mm****
SU AGENCIA DE VIAJES!
»PATROCINA: MAXIMO GOLEADOR - C.D. MANACOR
Onofre 	 5
Caldentey 	 2
Xisco Tent
	 1
Rivera 	 1
Matas 	 1
Loren 	 1
'Ve	 14:%1 tAl	 11-.1
SANTA RIA DEL
UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,
COMIDAS DE COMPAÑERISMO Y NEGOCIOS,
CARNES Y GRAN VARIEDAD DE PESCADOS
FRESCOS
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR
LA NOCHE
Carretera Cuevas s/n 
- Tel. 5701 72 Porto Cristo
PATROCINA: REGULARIDAD 
- C.D. MANACOR
* **N ** * ***** * **• ** * ***** * **** * ** *N* * ** **
Onofre 	 15
Llodra 	 14
Riera 	 13
Matias 	 11
Rivera 	 11
Loren 	 11
Caidentey 	 9
Xisco Tent
	 9
Matas 	 8
Adrover 	 6
Crepi 	 5
Tofol 	 5
Mesquida 	 5
Bosch
	 3
Galletero 	 2
Botellas 	 1
Timoner 	 1
rreno de juego, por lo cual
es difícil de batir y más lo
será en esta ocasión, ya
que el ser Líder del Grupo
siempre da fuerza y
moral. Hay que reseñar
que en las dos ocasiones
que el Manacor ha jugado
en el terreno de juego de
Ferreries, siempre ha
conseguido los dos pun-
tos en litigio.
El Sr. Serrano no podrá
contar para el partido
frente al Manacor con su
jugador Serra, que fue ex-
pulsado el pasado domin-
go, una baja importante
en el mediocampo. Aun-
que tiene a otros jugado-
res con categoría para su-
plir esta baja. Por lo que el
once inicial estará forma-
do por Moll, Caimaris,
Serin, Tiá, Selu, Pérez,
Carre, Pau, Abascal, M.
Viroll y Torres.
EI Manacor con la baja
segura de Adrover
El Manacor viajará a
Menorca con la ilusión de
mantener su imbatibili-
dad, lo que le supondría al
menos sumar un punto
más, en caso de conse-
guir la victoria el equipo
rojiblanco podría ocupar
la primera posición de la
Clasificación. Pero para
ello el equipo manacoren-
se debe mejorar bastante
el juego de los pasados
dos partidos, al menos en
el centro del campo y tam-
bién en ataque, ya que se
crean pocas ocasiones de
peligro ante el marco con-
trario y el centro del
campo es endeble y poco
efectivo, tanto en defensa
como en ataque. Por lo
que es más que probable
que se produzcan cam-
bios con respecto al equi-
po que se enfrentó al Es-
colar.
Paco Acuñas tendrá
para el partido del próxi-
mo domingo la baja segu-
ra de Mateo Adrover san-
cionado y la duda hasta
última hora de Rivera que
está lesionado en una ro-
dilla, pero podrá contar
con Tófol y probablemen-
te con Crespí, aunque
este último no ha acudido
a todas las sesiones de
entrenamiento de esta se-
mana. Los demás compo-
nentes de la plantilla
están en perfectas condi-
ciones de jugar por lo que
el once inicial que salte al
terreno de juego será el
formado por Llodrá en la
porteria; Matías, Mesqui-
da, Riera y Rivera en la
zaga; Onofre, Tófol,
Matas y Loren en el cen-
tro del campo; Caldentey
Xisco Tent en el ataque.
Este importante partido
Adro ver importante baja
para el partido del domingo
en Ferreries.
dará inicio a las cuatro de
la tarde, siendo el colegia-
do designado para dirigir
el mismo el Sr. De la Cá-
mara Perona.
Badia-Osasuna Promesas
Los Pamplonicas un rival difícil
Salas baja importante en el Badía
Suplent
Jugando un pésimo partido el
Badía fue derrotado el pasado do-
mingo en su vista al Aragó, en un
partido que los locales lo tuvieron
muy fácil para doblegar al equipo de
Pedro González, ya que los de Cala
Millor dieron muchas facilidades a
los jugadores entrenados por Sigi
que se mostraron más compenetra-
dos y con más espíritu de lucha que
los de Cala Millor, que a decir ver-
dad ni dieron la medida de sus posi-
bilidades. En el Badía se notó bas-
tante la baja de Jaime Salas, que el
pasado viernes sufrió un esguince y
no se pudo desplazar a Zaragoza.
MAÑANA EL SEGUNDO CLASIFI-
CADO
En partido adelantado a mañana
sábado, el Badía de Cala Millor reci-
be al Osasuna Promesas, equipo fi-
lial del Osasuna y que en estos mo-
mentos ocupa la segunda plaza de
la clasificación a solo un punto dei
Líder Mollerusa.
El equipo pamplonica, es como
todos los equipos filiales, un equipo
joven, con ilusión y que sus jugado-
res lo están dando todo en el terreno
de juego, para intentar dar el salto al
primer equipo.
El filial osasunista es en estos mo-
mentos el único equipo del Grupo
que se mantiene imbatido, ya que
de los siete encuentros disputados
ha ganado tres y empatados los
cuatro restantes, habiendo marcado
doce goles y encajados seis.
El Osasuna vendrá a Cala Millor
en busca de un resultado positivo,
de mantener su imbatibilidad y tam-
bién si consigue los dos puntos
poder optar a encaramarse a la pri-
vilegiada posición de Líder.
El equipo probable que se enfren-
te mañana sábado al Badia en Cala
Millor, no distara mucho del formado
restaurante
171 Q,W111
Tel. 58 59 23 s. CALA BONA
Nueva Dirección: LUÍS DÍAZ
(Cheff de Cas Patró)
REAPERTURA
Día 1 Noviembre 1987
Tiene el gusto de invitar a sus clientes, amigos y público en general
Especialidades: PESCADOS DEL MEDITERRANEO
Sabor Marinero
«»-1"«, • • : :
Distribuidor en exclusiva para Mallorca de:
BOMBAS SUMERGIDAS PIEUGER
ELECTRO
HIDRAULICA, S.A.
Paseo Ferrocarril, sin.
Tel 55 24 24 - 55 01 92
MANACOR
Cra. Cala Ratjada, sin
Tel. 56 36 55
CAPDEPERA
Punta VII
Fetjet - Local 1 y 2
Tel. 58 50 08
• CALA MILLOR
- PATROCINA: MAXIMO GOLEADOR.
 BADIA
	2
Company 	 1
Llull 	
 1
PARRILLA DE LEÑA
Tel. 58 52 76
SOLO SOMOS ESPECIALISTAS EN CARNES
**************w*****w**.w************
Para que guste la diferencia
PATROCINA: REGULARIDAD -BADIA C. MILLOR
********************************** ******* **
Mesquida 	 14
Salas 	 11
Jaime 	 11
Julio 	 11
Carrió 	 10
Pastor 	 10
Femenias 	 8
Salvuri 	 8
Nadal 	 7
Company 	 6
Llull 	 6
Sansó 	 4
Mut 	 4
Obrador 	 4
Riera 	 2
Badia 	 1
Mesqu ida 
por Yoldi, Edu, Saborido, Casares,
Tarti, Sarabia, Ardanaz, Ciganda,
Frank y Benegas.
EL BADIA NECESITA LA VICTO-
RIA
El equipo de Cala Millor necesita
ganar este partido, para no sumar
de nuevo negativos en su casillero,
pero para ello tendrá que vencer al
Osasuna y jugar mejor de lo que lo
viene haciendo en los dos últimos
partidos, quizás sería mejor arries-
gar un poco más en ataque, ya que
es de la única manera que se mar-
can goles y últimamente el Badía se
preocupa más de mantener su puer-
ta imbatida que de atacar. Supone-
mos que mañana sábado Pedro
González planteara un partido más
ofensivo, ya que los dos puntos en
litigio son importantísimos para su
equipo, que si ganar podría pasar a
ocupar una plaza en la zona tranqui-
la de la tabla y si perdiera podría
pasar a los últimos lugares. Cree-
mos que el Badía tiene equipo más
que suficiente para ganar al Osasu-
na y arriesgando un poco puede
conseguir los dos puntos en litigio. Company reaparecerá mañana una vez
cumplido su partido de sanción
SALAS BAJA Y COMPANY ALTA
Pedro González no podrá contar
para este importante partido de ma-
ñana frente al Osasuna Promesa,
con un jugador fijo, como es Jaime
Salas que tiene un esguince y no
está totalmente recuperado de su le-
sión. Aunque si podrá contar con
Company una vez cumplido su parti-
do de sanción. Con la baja de Salas
el equipo pierde seguridad en defen-
sa y por otra parte con la incorpora-
ción de Company se tiene más pro-
fundidad en ataque, cosa que en
realidad es lo que necesita el equipo
de Cala Millor.
Por lo anteriormente dicho y salvo
que se produzcan novedades el
once que se enfrente al Osasuna
Promesas será el siguiente: Julio en
la puerta; Jaime, Pastor, Nadal y
Mesquida en la defensa; Carrió, Sal-
vuri, Llull y Obrador en el medio
campo; Femenías y Company en la
delantera.
Este interesante partido dará ini-
cio a las siete y media de la tarde de
mañana sábado, siendo el Sr. Car-
dona Gomila del Colegio Catalana el
árbitro designado para dirigir el
mismo.
Riera uno de los mejores jugadores porteños
CRISTAL ERIA
LA ESTRELLA C.B.
Carpintería mecánica de
aluminio y acristalamientos
en general
Gereral Barceló, 42— MANACOR
Tfnos. 55 08 67 - 55 07 38
–Patrocina Máximo goleador Porto Cristo–
Pascual
	 6
Agustín
	 4
Esteirich
	 2
García 	 1
Cerda 	 1
Mariano 
	 1
MARMOLES
LLABRES
CrIZAINTIPTC1S
WIALFZ1VIC0LES
Teléfono 55 58 38	 MANACOR
comercial
PAPELERA Y PLASTICA
ALMACEN/MAYORISTA
Crta. Palma-Artá, 122- Tel : 5527" - Mar acor
Higiénicos-Servilletas-Manteles-Tisús Industriales-Enva-
ses cartón-Rollos ondulados-Manilas-Parafinados-
Discos-Cajas ensaimadas para panaderia-Vasos-Bolsas
plástico-Caiiitas refresco-Artículos coctelería-
Productos limpieza industriales.
Papel - Bolsas y servilletas impresas.
Porto Cristo-Pollença
Interesante partido
Redacción
Un meritorio empate el
conseguido por el Porto
Cristo el pasado domingo
en el partido de rivalidad
comarcal en el campo del
Cardassar, empate que
situa al equipo de Onofre
Riera con tres positivos
en su casillero y a solo
dos puntos del primer cla-
sificado el Cala D'Or. Este
punto conseguido por el
equipo porteño en Sant
Liore9, es importantísimo
de cara a conseguir la
meta trazada por el técni-
co y jugadores, que es la
de intentar conseguir el
ascenso a la Tercera Divi-
sión.
El próximo domingo el
Porto Cristo recibe la visi-
ta de un equipo potente,
el Pollença, que también
aspira a lograr una buena
clasificación esta tempo-
rada, cuenta con buenos
jugadores en su plantilla y
últimamente logra buenos
resultados. Por lo que
vendrá a Porto Cristo a in-
tentar conseguir un resul-
tado positivo.
Pero el equipo de Ono-
fre Riera está pletórico de
moral, de forma física y
psíquica y no creemos
que se deje sorprender
por el equipo pollencí, ya
que los dos puntos en
juego son importantísi-
mos para el Porto Cristo,
ya que seguirá ocupando
uno de los lugares altos
de la tabla clasificatoria,
estando al acecho de
cualquier traspié que pue-
dan tener los equipos del
Petra y Cala D'Or, que
están situados en la pri-
mera posición con solo
los puntos de ventaja
sobre el equipo porteño.
No hay lesionados de
importancia en el equipo
porteño, a excepción del
portero Juan Manuel que
aún no está recuperado
de su fractura en la
manco derecha. Por lo
tanto salvo novedades de
última hora el once inicial
que se enfrente al Pollen-
ça en este importante par-
tido será el formado por
Nadal, Galmés 1, Riera,
Mut, Forteza, Cerdá, Gar-
cía, Agustín, Mariano,
Pascual y Estelrich.
PARRILLA DE LEÑA
.01
)431$1/
SOLO SOMOS ESPECIALISTAS EN CARNES
************************************
Para que guste la diferencia
PATROCINA: REGULARIDAD - CARDASSAR
********* ******* *********** ***** ******
Seminario 	 14
Barcelo 	 14
Nebot 	 14
Sancho 	 13
Nicolau 	 13
Nieto 	 12
Estelrich 	 11
García 	 11
Mondéjar 	 9
Caldentey 	 8
Fuster 	 8
Munar 	 7
Roig 	 7
Femenias 	 5
Rosselló 	 4
Santandreu 	 3
Pascual 	 3
Frau 	 1
Tel. 58 52 76
GUIXAIRES
UMBERT SOLER 
C/ Major, 26— Tel. 56 92 93
SANT LLORENÇ
Patrocina:
 La Plantilla del C.D. Cardassar
Nombre:
Rafael Sureda Nadal
Nacido:
1 de Septiembre de
1968
Natural:
Sant Llorenç
Demarcación:
Centrocampista
Temporadas en el
equipo:
Es su primera tempo-
rada
Ses Salines- Cardassar
Con la necesidad de puntuar
Redacción.- A pesar de dar la
vuelta al marcador, el Cardassar no
pudo vencer al Porto Cristo el pasa-
do domingo, en un partido que no
respondió a la expectación que
habia en torno al mismo y que el re-
sultado final hizo justicia a los méri-
tos de uno y otro equipo. Pero a
pesar de todo el equipo de Bernat
Gelabert perdió un importante punto
frente a un rival que puede estar em-
parejado en los finales de liga con el
equipo llorençí.
El próximo rival del Cardassar es
el Ses Salines, equipo que el próxi-
mo domingo tiene que visitar el equi-
po llorençí. El equipo saliner no pa-
rece esta temporada ser el equipo
fuerte de otros años, cosa que de-
muestra su mala clasificación. Pero
de todas maneras es un equipo que
se muestra fuerte en su terreno de
juego, por lo que los jugadores del
Cardassar tendrán que luchar
mucho para conseguir un resultado
positivo.
El Cardassar, necesita en este
partido al menos recuperar el positi-
vo que perdió el pasado domingo en
su feudo, con el fin de mantener fir-
mes sus aspiraciones, pero como
hemos dicho anteriormente, tendrá
que poner toda la carne en el asador
para intentar arañar algún punto.
Pero pensamos que el Cardassar
de Bernat Gelabert tiene equipo
más que suficiente para conseguir la
victoria y por poco bien que les rue-
den las cosas pueden conseguir su
propósito. El lograr los dos puntos,
que le situarían con tres positivos y
con opción a estar en el grupo de
cabeza.
No parece ser que se produzcan
muchos cambios en el equipo que
se enfrente al Ses Salines el próxi-
mo domingo, que será el formado
por Seminario, Munar, Femenías,
Estelrich, Sancho, Frau, Nicolau,
Nebot, Nieto, Barceló y Fuster.
Fuster una firme promesa
o
o
TORNEO COMARCAL
DE PEÑAS
Crónica patrocinada por:
BANC91kMARCH
Sep tima Jornada
Pocos goles
Hay dos cosas que destacan de la jornada disputada
el pasado fin de semana: en primer lugar la cifra de
goles, veintiseis en total, que arroja un promedio de
casi tres tantos por partido, siendo la jornada más
pobre de todas las disputadas hasta hoy; por otro lado
se han producido varias sorpresas. En total cinco victo-
rias visitantes y cuatro locales, no produciéndose nin-
gún empate.
El lider, B. Nuevo, venció con algunos apuros al P.
Orquidea, en un partido muy igualado; la Peña Mallorca
con su inesperada derrota frente a Toldos Manacor
pierde cuatro posiciones en la table; Ses Delicies, Plan-
tas Adrover y Amba Romaní se encuentran con once
puntos, a tres del lider. El Cardassar consiguió, de
forma sorprendente, su primera victoria a costa de Ca's
Fraus y también logró vencer a S'Estel, en su visita a
Cala Millor, frente al Can Simó, que parece no ser el
mismo que el año pasado consiguiera el título. En la
zona baja el B. Toni venció al B. Jaume, subiendo una
posición; el Calas de Mallorca sucumbió por la miníma
y el Monumento sigue sin ningún punto en su casillero,
aunque parece que va mejorando su juego, y le puso
las cosas difíciles al Amba Romaní.
Tenemos que hacer mención al interes que demues-
tra el concejal de Deportes, Sebastián Riera, en las
obras que se llevan a cabo en el campo Andrés Pas-
cual Frau, pues el sábado pasado estaba observando
personalmente las mejoras que se efectúan en dichas
obras, comentando y dialogando con miembros de la
junta del torneo, para un mejor desarrollo de las mis-
mas.
Esta semana se ha vuelto a producir un grave inci-
dente, en Calas de Mallorca, por lo que los árbitros han
tomado la decisión de avisar a la directiva de Calas de
que si continúan sucediendo cosas raras, no acudiran a
dirigir encuentros allí.
RESULTADOS
Sa Volta 1 (J. Beltrán) - Ses Delicies 3 (E. Caldentey,
T. Ferrer, J. Diaz).
P. Orquidea O - B. Nuevo 2 (D. Corraliza, G. Torres).
o 	Toldos M. 2 (A. Durán 2) - P. Mallorca, 1 (J. Espino-
rs. s a )
Calas Mca. 2 (F. Martinez, V. Manuel) - P. Adrover 3
(P. Miguel 2, A. Quetglas).
Monumento 1 (P. Galmés) - A. Romaní 2 (A. Gonzá-
lez, M. Espases).
Forat 2 (P. Riera, A. Mira) - C.C. Son Macià, 0.
Cardassar 1 (M. Girart) - Cas Fraus, O.
B. Toni 2 (M. Vilchez, M. Rastrero) - B. Jaume O
Can Simó 1 (P. Mas) - S'Estel 3 (J.  Gal més 2, P. Fe-
brer).
SANCIONES
Juan Bascuñana (Calas de Mallorca), descalificado
indefinidamente.
CLASIFICACION
B. Nuevo 7 7 0 0 26 5	 14
S. Del icies 7 5 1 1 23 8	 11
P. Adrover 7 4 3 0 16 6	 11
A. Romaní 7 5 1 1 19 12	 11
Forat 7 4 2 1 14 7	 10
P. Mallorca 7 5 0 2 21 10	 10
Ca's Fraus 7 4 0 3 27 158
C.C.S.Maciá 7 4 0 3 15 13	 8
P. Orquídea 7 4 0 3 15 16	 8
Sa Volta 7 2 2 3 10 16	 6
Ca'n Simó 7 3 0 4 18 196
S'Estel 7 2 1 4 6 13	 r
Toldos M. 7 2 1 4 9 185
B. Toni 7 2 1 4 11 3205
Cardassar 7 1 1 5 5 143
Calas Mca. 7 1 1 5 10 22 3
B. Jaume 7 1 0 6 12 242
Monumento 7 0 0 7 10 32 0
PARTIDO DE LA SEMANA
Perlas Orquídea, O - B. Nuevo, 2
Difícil compromiso era el encuentro del sábado para
los de Capdepera, que se enfrentaban al siempre difícil
P. Orquidea. El encuentro fue muy disputado, malo en
la primera parte que terminó O a 1; nada más comenzar
el segundo período volvió a marcar el B. Nuevo y qui-
zás debido a ésto se cerró atrás y los perleros podrían
haber logrado algún gol, pero no fue así.
P. Orquidea: Pascual, J. Riera, P. Frau, Massanet,
M. Riera, Ramis, A. Servera, Ramos, Pou, Nicolau,
Salas, Pol, Francisco José, Escandell, M. Pascual.
B. Nuevo: Zafra, Cantó, J. Maya, Castilla, Estevez,
Flores, Muñoz, A. Maya, Corraliza, Torres, Rodriguez,
Flaquer, Genovard, Otero.
Arbitro: Serafín, bien.
SORPRESA DE LA SEMANA
Toldos Manacor, 2 - P. Mallorca, 1
En este apartado de la sorpresa, cambian varios en-
cuentros, como ya hemos comentado anteriormente, la
victoria de S'Estel frente al Can Simó, o la del Cardas-
sar frente a Cas Fraus; pero hemos escogido este,
pues con su derrota la Peña Mallorca pierde el segundo
puesto de la clasificación. Fue un encuentro muy igua-
lado en donde el Toldos supo aprovechar las ocasiones
y defenderse a toda costa y solo de penalti pudo marcar
la Peña.
Toldos M: Amoros, G. Galmés, A. Durán, B. Riera,
Sureda, G. Estrany, P. Sureda, A. Aguiló, F. Amor, O.
Aguiló, Gonzalo, S. Parera, M. Jurado, P. Fons, A. For-
teza, J. Gomila, Pericás, M. Estrany, M. Forteza.
P. Mallorca: Nieto, J. Espinosa, Richart, J. Parera, A.
Espinosa, Martos, Campayo, R. Rosario, A. Moreno, A.
Rosario, P. Lopez, E. Sitges, E. Hernández, F. Heredia,
J. Padilla, Lebrón, Costa, B. Beltran, M. Lopez.
Arbitro: Juan Llodrá, bien.
PROXIMA JORNADA
Esta jornada parece de signo casero, pues la mayo-
ria de los equipos mejor clasificados juegan en casa;
quizás los que más opción tienen de lograr positivos
sean el Cardassar, si confirma su recuperación, el B.
Toni y S'Estel se presenta muy igualado. Muy disputa-
dos pueden ser también el P. Mallorca - P. Orquídea y
el Cas Fraus - Forat.
El lider recibe a Sa Volta, que no debe crearle mu-
chos problemas; de los tres equipos que le siguen, el
que más complicado lo tiene es Ses Delicies que recibe
al irregular Can Simó, mientras que P. Adrover y Amba
Romaní lo tienen más asequible. Tampoco parece pro-
bable que el Monumento consiga sus primeros puntos
en su desplazamiento a Son Macià, a pesar de que los
porteños se están recuperando.
HORARIO
Ses Delicies - Can Simó, sábado 15,30 Andres P.
Frau.
B. Nuevo - Sa Volta, domingo 10,00 Capdepera.
P. Mallorca - P. Orquidea, domingo 9,00 Andres P.
Frau.
P. Adrover - T. Manacor, domingo 9,00 Jordí d'es
Recó.
Calas Mca - A. Romaní, sábado 15,30 Calas de Ma-
llorca.
C.C. Son Macià - Monumento, sábado 16,00 Son
Macià.
Cas Fraus - Forat, sábado 16,00 Jordi des Recó.
B. Jaume - Cardassar, domingo 11 Andres P. Frau.
S'Estel - B. Toni, domingo 11 Jordi des Recó.
Joan
CA'N SIMO
El Club Teriis Ca'n Simó, es el actual campeón del Torneo Comarcal de Peñas, aunque este año se muestra
muy irregular y está situado en la zona media de la tabla.
La plantilla la forman los siguientes jugadores: Valero, Nebot II, Tous, Nebot I, Sancho, Nebot, G. Mayol, Al-
varo, Servera, Llull, Mas, J. Alvaro, Ballester, F. Mayol, Morey.
CUANTO
VALE
EL M: DE
SU EMPRESA?
ESTANTERÍAS
METÁLICAS CASA
 FRAU
Modesto Codina. 10
Tel. 55 08 28
MANACOR
1 KIMER1
multiplica su espacio
reduciendo su costo.
El Olimpic alevín venció al San Jaime
Este fin de semana seis partidos en Manacor
victoria en Porto Cristo el Olímpic debe vencer al Artá.
Felip Barba
Quizás lo más importante del pa-
sado fin de semana fuera la victoria
del Olímpic alevín sobre el San
Jaime y también hay que destacar la
nueva goleada del Olímpic infantil
que se mantiene intratable, pero aún
no ha encontrado ningún rival que le
oponga resistencia.
Para este fin de semana destacan
los partidos de juveniles a jugarse
en Na Capellera entre el Juvenil Ma-
nacor y el Rtvo. La Victoria y el
Olímpic y el Artá.
BENJAMINES
OLIMPIC 6- ATCO. MANACOR A 3
Arbitro: Sr. Machado, bien.
Olímpic A: Matamalas, Bernabé,
Moragues, Gornés, Edu, Martínez,
Marí, Ferrer, Cabrer y Santandreu.
Atco. Manacor A: Barceló, Puja-
das, Soler, Munar, Hernández, Es-
trany, Mendez, Llull, Pérez y Gayá.
Goles: Marí 3, Gormes 2 y Berna-
bé por el Olímpic y Mendez 3 por el
Atco. Manacor.
Interesante partido en el que el
Olímpic venció al Atco. Manacor.
Los chicos de M. Pomar sin duda al-
guna, serán uno de los equipos pun-
teros de Liga Regional Benjamín.
ALEVINES
ESPAÑA 3 - LA SALLE 1
Arbitro: Sr. Ripoll Buades, bien.
La Salle: Grimalt, Roldán, Santa,
Bosch, Conde, Font, Varón, Fullana,
Riera, Sureda e Hinojosa (Rigo,
López, Nicolau, Caldentey y Llite-
ras).
El gol del equipo lasaliano fue ma-
terializado por Varón.
Arreció el viento en el campo del
España de Llucmajor en un partido
de clara superioridad local. A desta-
car que el equipo de Santa puso co-
raje en todo el partido y se espera
Después de su
una gran mejoria en el juego del
equipo.
OLIMPIC 3- SAN JAIME 1
Arbitro: Sr. Jaume, bien.
Olímpic: Bergas, Suñer, Munar,
Vaquer, Castilla, Riera, Vadell, Pas-
cual, López, Munar II y Romero.
(Mascaró, Brunet, Garcia y Carrión).
Goles.- Romero 2 y Munar 1.
Partido muy bien jugado por los
alevines del Olímpic, que se mostra-
ron superiores al equipo de Binissa-
lem. Los manacorenses dominaron
la mayor parte del partido y fueron
justos vencedores del mismo.
INFANTILES
RAMON LLULL 7 - LA SALLE 3
Arbitro: Sr. Dominguez, bien.
La Salle: Nadal, Picornell, Riera,
Dominguez, Rosselló, Talavante,
Oliver, Puigrós, Caldentey, Cercós y
Barral (Fullana, Gelabert, Rojo, Oli-
ver y Martínez).
Goles.- Caldentey, Cercós y Fu-
llana.
El equipo inquense fue muy supe-
rior al equipo lasaliano, que nada
pudo hacer ante el buen juego y la
capacidad goleadora del equipo
local.
OLIMPIC 8- ESPAÑA 1
Arbitro.- Sr. Jaume, bien.
Olímpic.- Pont, Caldentey, López,
Cazorla, Marí, Riera, Monroig, Pui-
grós, Muñoz, Quetglas y Santa
(Brunet, Lozano, Acedo y Garau).
Goles.- Monroig 4, Muñoz 3 y
Santa.
Una nueva victoria del Olímpic
esta vez sobre el España, en un par-
tido que solo tuvo un color el del
Olímpic, que superó totalmente a
sus rivales. No ha demostrado aún
el Olímpic su verdadero potencial al
no haber encontrado a un rival que
le oponga resistencia.
Los lasalianos deben vencer mañana al Campos.
PARTIDOS PARA LA PROXIMA
JORNADA
BENJAMINES
ATCO. MANACOR -
RTVO. MALLORCA
(Sábado 10 h.).
Los benjamines manacorenses
deben demostrar su valia y vencer
con claridad al equipo mallorquinis-
ta, en un partido que promete ser in-
teresante.
OLIMPIC A - PENYA ARRABAL
(Sábado 11,15 h.)
Los benjamines de M. Pomar que
no conocen la derrota, no deben
pasar demasiados apuros para ven-
cer con claridad al equipo palmesa-
no y así seguir en el primer lugar de
la clasificación.
ALEVINES
LA SALLE - PTO. POLLENSA
(Sábado 15 h.)
Los jovenes jugadores de Santa
deben mañana en Na Capellera de-
mostrar su valia y conseguir su pri-
mera victoria frente al equipo pollen-
çí. Esperamos que los lasalianos
den su do de pecho y consigan los
dos puntos en litigio.
ESCOLAR-OLIMPIC
(Sábado 16 h.).
Partido de rivalidad comarcal, en
el cual el Olímpic debe demostrar su
valia y conseguir un resultado positi-
vo. Pero deberá luchar a tope para
lograrlo, ya que los de Capdepera
cuentan con un buen equipo.
INFANTILES
LA SALLE - CAMPOS
(Sábado 16,30)
Los infantiles que entrenan el tan-
dem Riera - Juanito, tienen la opor-
tunidad de conseguir un resultado
positivo, pero no hay que olvidar que
el equipo visitante tiene a buenos ju-
gadores en su plantilla y será un
equipo difícil de batir.
PETRA-OLIMPIC
(Sábado 16 h.).
Los infantiles del tandem Fullana -
Fuster, tienen otra vez un rival fácil,
por lo que deben vencer con clari-
dad en un partido de guante blanco
para los manacorenses, que segui-
rán sin enfrentarse, una semana
más, a un equipo inferior en todos
los aspectos.
JUVENILES
OLIMPIC - ARTA
(Domingo 9 h.)
Después de la victoria conseguida
en Porto Cristo, los muchachos de
Tomeu Alcover, deben el próximo
domingo vencer con claridad al
equipo artanense, en un partido clá-
sico de rivalidad Comarcal.
MANACOR - RTVO. LA VICTORIA
(Domingo 11 h).
Después de la jornada de descan-
so para los manacorenses, por la re-
tirada del Atco. Vivero.
Los juveniles rojiblancos reciben
la visita del Rtvo. La Victoria al que
deben vencer con facilidad y ade-
más demostrar que puede optar al
primer lugar, aunque deben mejorar
bastante en su juego.
'TRAS FAS 0
Hostal y discoteca
Tel. 57 16 64 noches
INMOBILIARIA OLIVER MAYRATA 
-EN SA COMA-
*Venta de locales comerciales
*Venta de solares aptos para apartamentos
*Venta de chalets y apartamentos
*Préstamos Hipotecarios sin límite
*Seguros Grupo Banco Vitalicio
INFORMACION Y SERVICIO
Avda. Las Palmeras - Edificio Coral
Ldcal IV° 16- La Urbanización Sa Coma
Tel. 57 00 49
Exposición,venta e instalación
de chimeneas y estufas
Avd. Baix d'Es Cos, 11 C
MANACOR
TEL. 55 54 55
************
LA CASSETTE® VISION® FONDIS
La 1.a Cassettes de puerta deslizable.
FUTBOL BASE PTO. CRISTO
TROFEO REGULARIDAD
PATROCINADO POR
H ERREROS Y
LÓPEZ
Tel. 57 16 10j    
Los infantiles de Juan Adrover debutan mañana
Derrotas del Porto Cristo alevín y juvenil
Mal rodaron las cosas para los equipos del
futbol base porteño el pasado fin de semana,
ya que los juveniles y alevines perdieron en
su campo frente al Olímpic y el Cafetin res-
pectivamente.
Mañana sabado los infantiles que entrena
Juan Adrover empiezan la competición ligue-
ra, en la que sus aspiraciones son las de con-
seguir el ascenso a la Primera Regional.
JUVENILES
PORTO CRISTO 2- OLIM PIC 3
Arbitro: Sr. Rebollo, mal.
Porto Cristo.- Baqué, Jimenez, Servera,
Jaume, Grimalt, Granja, Molina, Rosado,
Gomis y Ortiz (Garcia y del Salto).
Olímpic: Alzamora, Jimenez, Copoví,
Nadal, Sansó, Casals, Muñoz, Llull, Garau,
Riera y Suñer (Marin).
Goles.- Rosado y Gomis por el Porto Cris-
to, Garau, Llull y Copoví por el Olímpic.
Partido muy disputado, en el que el árbitro
fue triste protagonista del mismo, ya que con
sus absurdas decisiones puso nerviosos a los
jugadores locales, que se veian impotentes
ante la parcial actuación del Colegiado.
ALEVINES
PORTO CRISTO 1 - CAFETIN 4
Arbitro, Sr. Sitjar, bien.
Porto Cristo.- Truyols, Torres, Riera, San-
cho, López, Barceló, Flores, Melis, Toni, Javi
y Sergio.
Partido dominado totalmente por el equipo
palmesano que se mostró muy superior a los
jóvenes jugadores porteños, que a pesar de
luchar mucho para conseguir algo positivo,
nada pudieron hacer ante la superioridad de
los jugadores del Cafetín.
PARTIDOS PARA LA PROXIMA JORNADA
INFANTILES
SON ROCA - PORTO CRISTO
Los infantiles porteños que entrena Juan
Adrover, deben conseguir los dos puntos en
litigio en este primer partido liguero, ya que el
empezar bien siempre es importante de cara
a próximos partidos.
ALEVINES
CAN PICAFORT - PORTO CRISTO
Los muchachos de Pedro Ortiz en esta su
visita al equipo de Ca'n Picafort, deben inten-
tar conseguir un resultado positivo y así bo-
rrar los negativos que les endosó el Cafetín el
pasado sábado.
JUVENILES
CAMPOS. PORTO CRISTO
El equipo juvenil mermado por las dos ex-
pulsiones del pasado domingo, lo tendrá difí-
cil para conseguir un resultado bueno en su
visita al Campos, equipo que es siempre difí-
cil de batir en su feudo.
e/ Conquistador, 2
Tel. 55 56 50 - Manacor
c/ Mar, 9 - Tel. 57 02 38
Porto Cristo
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PEÑA QUINIEI ISTICA
Una quiniela de ocho variantes
Ya pueden hacerse las
segundo ciclo
La jornada número seis de nuestra peña resultó in-
fructuosa, ya que fallamos en tres de los cuatro partidos
que habíamos elegido como fijos. Así son las quinielas,
donde el factor suerte juega un papel primordial.
Para esta semana, jornada séptima de nuestra Peña,
los técnicos han elaborado una quiniela con base a tres
triples fijos y tres dobles, con posibilidades de que pue-
dan haber dos partidos más con el signo X y en dos
LA QUINIELA
1.-Logroñés - Celta 	 1X2
2.-Mallorca - Betis 	 1X
3.-Sabadell - Barcelona 	 1X2
4.-At. Madrid - Murcia 	 1
inscripciones del
partidos que se juegan al doble (1X) pueda aparecer un
dos. La jugada cuesta un total de 95.040 pesetas, sien-
do ésta la semana en que se hace una jugada de mayor
importe.
Pero vayamos, sin más comentarios, a explicar la ju-
gada de esta jornada: Hay cuatro partidos fijos: casillas
4, 6, 10 y 12. Tres partidos al triple 1X2, casillas 1, 3 y 7;
tres partidos al doble 1X, casillas 2, 13 y 14. Hay tam-
bién cuatro partidos que se juegan al doble 1X, pero
con la salvedad que en estos cuatro tan sólo pueden
aparecer un máximo de dos signos X, o sea, de cero a
dos. Y hay más: en las casillas 13 y 14, que se juegan
al 1X fijo, se deja la posibilidad de que en uno de los
dos aparezca un 2,0 sea a cero o un 2.
INSCRIPCION SEGUNDO CICLO
5.-At. Bilbao - R. Sociedad 	 1X
6.-Valencia - Valladolid 	 1
7.-Español - Real Madrid 	 1X2
8. Sevilla - Gijón 	 1.X
9.-Cádiz - Osasuna 	 1X
10.-Málaga - Burgos 	 1
11.-Esche -Santander 	 1X
12.-Oviedo - Barcelona At 	 1
13.-Castilla - Catellón 	 1X (2)
14.-Coruña - Hércules 	 1X (2)
QUINIELA GANADORA
JORNADA7
Avilés -Or
	 X1
Leonesa TBascollemr , XX
Eibar - Laredo	 2X
At. Osasuna - Andorra	 XX
Las personas que estén interesadas en participar en
nuestra Peña Quinielística, en su segundo ciclo de diez
semanas, pueden inscribirse, en las mismas condicio-
nes que en el primer ciclo; o sea, haciendo un ingreso
mínimo de 5.000 pesetas en la cuenta 71546-7 del
Banco Hispano Americano. Lo cual implica la acepta-
ción de las bases de la Peña, que serán, obviamente,
las mismas que para el primer ciclo. Recordamos que
los interesados pueden participar con cantidades supe-
riores a las 500 pesetas semanales, pero para ello
deben hacer el ingreso siempre con múltiplos de 5.000
pesetas para las diez semanas. Gracias y a animarse.
Billetes de avión
Billetes de barco
Vuelos chárter
Viajes luna de miel
Viajes nacionales e
internacionales...
Terrasa - Gerok
 J. 2X VIAJES - -GAT 1359
Barcelona -Endesa
 uF ix EUROPA TOURS S.A.
Tarragona -Foblense	 X1
Constnacia PAt. Baleares 11
Cacereño - At. Sevilla F 	XX
Getafe - At. Madrileñó	 X1
Betis D. - Córdoba	 11
Salamanca - MaspaWas 11
Alcoyano - Levante 2% p, X1
Lorca-Albacete XX
El domingo a las 10'30 horas en
Na Capallera presentación del
Club Perlas Manacor para la
temporada 1987-88
A las 1030 horas de la
mañana del próximo do-
mingo, tendrá lugar en la
pista de Na Capallera, la
presentación de los dife-
rentes equipos del CLUB
PERLAS MANACOR,
para la temporada 1987-
88, y que como es sabido
serán siete, y que son los
siguientes:
INFANTIL FEMENINO
INFANTIL MASCULINO
«B»
INFANTIL MASCULINO
«A»
CADETE FEMENINO
CADETE MASCULINO
JUVENIL MASCULINO
SENIOR PROVINCIAL
MASCULINO
Es de esperar pues,
una buena asistencia de
público, y más teniendo
en cuenta que finalizada
la misma, tendrá lugar el
encuentro entre el equipo
«SENIOR» y La Salle.
VENDO
Solar en Porto Cristo 235 m 2
Zona Ses Comes. Tel. 57 00 47
El equipo «SENIOR» vapuleó al Avante 53 - 89
La inoportuna lesión de Salvador Llull, deslució el triunfo
LA PASADA JORNADA
Nueva y clara victoria
del equipo «SENIOR» del
CLUB PERLAS MANA-
COR, que tan acertada-
mente está dirigiendo su
nuevo técnico Toni
Comas, que desgraciada-
mente se vió deslucida
por la inoportuna lesión
de Salvador Llull, que a
los seis minutos de juego,
tuvo que abandonar la
pista, con posible esguin-
ce de tobillo, lo que le po-
dría tener alejado de la
pista, tres o cuatro sema-
nas. A pesar del handi-
cap, el Perlas, no tuvo
problemas, para dominar
de inicio a fín del encuen-
tro, a un Avante, que se-
guramente no dará
mucha guerra a lo largo
de la competición. Con ar-
bitraje aceptable del Sr.
Ballesteros, el Perlas ali-
neó a los siguientes juda-
dores: L. Rosselló 11 (4/
7), S. Bonet 22 (12/10), M.
Rosselló 20 (11/9), M. Fiol
2 (-/2), F. Fernández 5 (3/
2), Santandreu 21 (18/3),
Alvarez 6 (-/6), S. Llull 3
(3/-). Destacarón Bonet,
M. Rosselló y Santan-
dreu, Pastor no jugó, vícti-
ma de una intoxicación.
EL EQUIPO CADETE,
NO PUDO CON EL
TODOPODEROSO SAN
JOSE/LA GLORIA
La verdad, es que a
priori, no creíamos en el
milagro de la victoria del
equipo de QUICO CA-
BRER, pero después del
mismo, y pese a la derro-
ta, pienso que una vez
conjuntado y con el calor
del público que desgracia-
damente no tuvo en esta
ocasión, el equipo puede
rendir y dar satisfacciones
a los seguidores. Buena
primera parte del Perlas
que llegó al descanso con
un apretado marcador de
31 - 34, para hundirse en
la segunda, basicamente
por el acierto del base vi-
sitante, que acertaba el
100% de tiros. Jugaron
por el Perlas: Rosselló 7
(7/-), García, Muñoz 4
(4/-), Cerda, Humbert,
Llodrá, Matamalas 2 (2/-),
Caldes, Pol 2 (-/2), Nadal
22 (8/14), Febrer 12 (10/
2) y Fernández. A desta-
car los 22 puntos de
Nadal.
LA JORNADA PROXIMA
Un importante, Perlas
Manacor- La Salle
Para esta semana, está
previsto el inicio de los
equipos de Categoría In-
fantil que jugarán de la si-
guiente manera: El Infantil
Femenino, jugará, o dicho
de otra manera, habrá ju-
gado ya a la hora que este
comentario vea la luz, en
la pista del Santa Mónica,
equipo teoricamente fuer-
te, por lo que veo muy
difícil que haya resultado
positivo. Otro plato fuerte
para los inexpertos mu-
chachos del Infantil «B», a
los que deseamos que no
salgan muy vapuleados,
de la pista del todopode-
roso San José. Acequible
el que tocó en suerte al In-
fantil -A», que. recibe al
Santa María en Na Cape-
Ilera. En Cadetes, la cosa
es una incognita, pero no
sería nada descabellado
el que regresaran con la
victoria. Importantísimo,
el PERLAS MANACOR -
LA SALLE, que el domin-
go, tendrá lugar en la
pista de Na Capellera, en
la que además del lidera-
to, se juegan a cara o cruz
la imbatibilidad, aunque
espero, que dado el buen
momento de nuestros re-
presentantes, así como el
calor del público, la victo-
ria se quede en casa.
LA REGULARIDAD
CADETE MASCULINO
4.-J. Rosselló 	 0,008
5.-F. García 	 0,004
6.-J.M. Muñoz 	 0,010
7.-J. Cerdá
	 0,008
8.-M. Humbert
	
0,004
9.-J. Llodrá 	 0,008
10.-5. Matamalas 0,008
11.-0. Caldés 	 0,004
12.-0. Pol 	 0,008
13.-5. Nadal 	 0,010
14.-5. Febrer 	 0,012
15.-5. Fernández 0,004
SENIOR MASCULINO
4.-L. Rosselló
	
0,024-
0,048
5.-M.A. Pascual 	 -0,020
6.-S. Bonet ....0,032-0,060
7.-M. Rosselló 0,032-
0,056
8.-M Fiol 	 0,024-0,052
10.-M. Santandreu..0,032-
0,060
11.-J.A. Alvarez 	 0,028-
0,052
12.-F. Fernández 	 0,020-
0,024
14.-5. Llull 	 0,012-0,052
15.-B. Pastor
	
-0,020
LOS MAS REGULARES
DE LA JORNADA
CADETE MASCULINO
1.-S. Febrer 	 0,012
2.-5. Nadal 	 0,010
3.-J.M. Muñoz 	 0,010
SENIOR MASCULINO
1.-S. Bonet 	 0,032
2.-M. Rosselló 	 0,032
3.-M. Santandreu 	 0,032
VIAJES --GAT 1359
EUROPA TOURS S.A.
Billetes de avión
Billetes de barco
Vuelos chárter
Viajes luna de miel
Viajes nacionales e
internacionales..,
c/ Conquistador, 2
Tel. 55 56 50 - Manacor
c/ Mar, 9 - Tel. 57 02 38
Porto Cristo
TORNEIG PENYES
BASQUET
4.ffi
31~11
Monserrat Moyá
Carretera Palma - Artá Km. 49- Tel 55 01 25 - Manacor
Nota a la premsa de Manacor
Degut a complicacions de darrera
hora el torneig de basquet de pen-
yes se retrasa una setmana més de
lo previst.
Amb aquesta setmana de des-
cans aconseguirem que el torneig
comenci amb molta millor organitza-
ció de lo que ho seria si començas
durant la present setmana.
De totes maneres s'ha de dir que
els equips tenen moltes ganes de
començar a jugar, per lo que dre-
prés d'haver anulat sa jornada del
cap de setmana que ve, tots els
equips començaren a cercar contrin-
cants per a fer partits amistosos a fi
de obtenir la máxima conjunció pos-
sible abans de jugar el primer partit
de campionat.
Confirmar que la major part dels
partits del present torneig se jugaran
a la pista de basquet que se posará
al Jordi des Racó.
Així mateix queda configurat ja el
final de campionat que se fara de la
sequent manera:
Els dos darrers de cada grup
faran una eliminatoria al millor de 3
partits per saber quin dels dos
queda eliminat de la competició.
1er. grup A - Be. grup B (1)
2on. grup A - 7e. grup B (2)
3er. grup A - 6e. grup B (3)
4rt. grup A - 5e. grup B (4)
5e. grup A - 4rt. grup B (5)
6e. grup A - 3er. grup B (6)
7e. grup A - 2on. grup B (7)
Be. grup A o 9e. grup B - ler.
grup B (8)
llocs del ler. al Be.
guanyador 1 - guanyador 5 (a)
guanyador 2 - guanyador 6 (b)
guanyador 3 - guanyador 7 (c)
guanyador 4 - guanyador 8 (d)
Ilocs del 9e. al 16e.
perdedor 1 - perdedor 5 (e)
perdedor 2 - perdedor 6 (f)
perdedor 3 - perdedor 7 (g)
perdedor 4 - perdedor 8 (h)
llocs del ler. al 4rt.
guanyador a - guanyador c (1)
guanyador b - guanyador d (2)
llocs del 5e. al Be.
perdedor a - perdedor c (3)
perdedor b - perdedor d (4)
llocs del 9e. al 12e.
guanyador e - guanyador g (5)
guanyador f - guanyador h (6)
llocs del 13e. al 16e.
perdedor e - perdedor g (7)
perdedor f - perdedor h (8)
Nota: totes les eliminatories se faran
al millor de 3 partits.
FINALS
1er. al 2on. lloc; guanyador 1 -
guanyador 2
3er. al 4rt. lloc; perdedor 1 -
perdedor 2
5e. al 6e. lloc; guanyador 3 -
guanyador 4
7e. al Be. lloc; perdedor 3 -
perdedor 4
9e.al 10e. lloc; guanyador 5 -
guanyador 6
11e. al 12e. lloc; perdedor 5 -
perdedor 6
13e. al 14e. lloc; guanyador 7 -
guanyador 8
15e. al 16e. lloc; perdedor 7 -
perdedor 8
Nota: tots els partits se faran al mi-
llor de 3.
  
MUY CERCA
DE CASA   
OFERTA DEL 15 AL 30 DE OCTUBRE
Café MARCILLA Superior natural, 250 gr
	
174
Pasta italiana BARILLA, tortellini rellena
	 196
Pasta BARILLA italiana, spaghetti
	 91
Pasta italiana BAR1LLA, variada
	 91
PIÑA DEL MONTE, 1 g
	 226
Oli CARBONELL oliva, 0'4°, 11 	 298
Aceitunas rellenas ROSSELLO 300 Gr
	 .63
Mayonesa HELLMAN'S, 500 Gr 	 192
Miel JIJONENCA, jarra 350 gr
	
173
Atún en aceite PAY-PAY, 01-120 	 81
Sardinas CABO DE PEñAS, en aceite, 01-120
	 54
Cava PORTAB ELLA & COMA
	 363
Brandy FUNDADOR, 11 	 499
Whisky BALLANTINES
	
1	
 200
Ginebra BEEFETER 	 865
Cava DUBOIS MINUTO 	 81
Vino RIOJA MARTINEZ LACUESTA, tinto
	 237
Servilletas CARICIA 33x33
	
70
Pañal AUSONIA noche, 40 u 	 605
AJAX PINO 1 I 	 126
Bolsas Basura CODEMA 	 63
MISTOL 1 1 	 93
MISTOL 1'5 I
	
134
El sábado, nueve carreras en el hipódromo de Manacor
Kilómetro Lanzado, trofeo Joyería Fermín
Para el sábado se convocan nueve carreras en el Hipódromo
de Manacor sobre la distancia corta de 1.700 metros, lo cual
debe repercutir en los buenos registros, pero el plato fuerte de la
tarde reside en el Kilómetro Lanzado para nacionales Trofeo Jo-
yería Fermín, que se disputará alrededor de las siete de la tarde. El
programa confeccionado queda como sigue:
PRIMERA CARRERA:
Participantes: Jeremi (1.700), Jessa-
mi, Jamin Power (1.720), Hito SF, Her-
buc y Jaina de Retz (1.740). Pronóstico:
Jeremi, Hito SF y Jaina de Retz.
SEGUNDA CARRERA:
Participantes: Argyle Power, Harisol,
Faquina, D Iris, Jofaina SM, Ben d'Or,
Alis Dior, Divina A y Berta Dillon Royer.
Pronóstico: D Iris, Jofaina SM y Alis
Dior.
TERCERA CARRERA:
Participantes: Linx (1.700), Lozano,
Lince Fox, Lady Trotting (1,720), Laura
de Noves, La Pamela de Retz, Ligera
(1.740), Leo, Lanzarina (1,760), L'En-
cant SM y Lutine (1.780). Pronóstico:
L'Encant SM, Leo y Lanzarina.
CUARTA CARRERA:
Participantes: Jesabel JM, Jivaro,
Johnnie Walker (1.700), Fort Mora,
Bugs Bunny SF, Catañer (1.720), Hister,
Joya Bois y Zyan Power (1.740). Pro-
nóstico: Johnnie Walker, Castañer e
Hister.
QUINTA CARRERA:
Participantes: Creta, E Pomponius,
Jiel Mora, Escarcha, Eveta, Boy SM,
Boga y Heros de Mei (1.700). Pronósti-
co: E Pomponius, Jiel Mora y Escarcha.
SEXTA CARRERA:
Participantes: Miss de Broutail, Na-
queline (1.700), Kiroun (1.720), Filie de
France, Jahve (1.740), Larse (1.760),
Lido de Fleuriais (1.780) y Gamin d'l-
signy (1.800). Pronóstico: Naqueline,
Filie de France y Jhave.
SEPTIMA CARRERA:
Participantes:	 Jeannette,	 Falcon
(1.700), Carlowitz Khan, Hara, Drives
Twist (1.720), Tanneblick, Liphard,
ka (1.740), Jarvis y Pamela du Pech
(1.760). Pronóstico: Jeannette, Falcon y
Tanneblick.
OCTAVA CARRERA:
KILOMETRO LANZADO
Participantes: Jarif, Exkyna Mora, Bri-
Ilant d'Or, Benvenguda, Helen du Fort,
Zulima SM, Cartumach, E Marisol y Fi-
gura Mora.
NOVENA CARRERA:
Participantes:
	 Fulminant,
	 Jennifer,
Fiorina Royer, Visir, Jina Frisco, Higea,
Joly Grandchamp, Jassband, Hot
Worthy, Unisol y Jespy Mora (1.700).
Pronóstico: Fulminant, Visir y Jina Fris-
co.
PROXIMAS REUNIONES:
La próxima reunión está prevista para
el sábado día 24 con una carrera espe-
cial para aprendices de 14 a 16 años. Y
para el próximo día 1 de Noviembre se
celebrará la tradicional Diada de Todos
los Santos.
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DOJO MURATORE
«EL GIMNAS»
c/ Sant Ramon, 30
Tel. 55 44 87 — MANACOR
JUDO
Ponemos a su disposición 4 turnos de Judo Infantil, 1 de Judo
Juvenil y 1 de Judo Adultos.
PROFESOR: Ponç Gelabert.
Cinturón negro 3er. DAN
Maestro entrenador nacional (máxima categoría en enseñanza)
EL CLUB CON MAYOR NÚMERO DE PARTICIPANTES DE
BALEARES
Descuentos familiares y para practicantes
de varias disciplinas
CALEFACCION CENTRAL
'41
(1)
o
o
-Judo -Aikido -Yoga
-Culturismo
-Gimnasia mantenimiento
masculina
-Gimnasia mantenimiento
femenina
-Gimnasia deportiva
-Gimnasia rítmica
-Gimnasia preescolar
-Preparación para otros
deportes
-Musculación
-Aumento y reducción de
peso
-Saunas
.11.1(.11
SÁBADO 17
DE OCTUBRE
T.V. 1
8,45	 Un,
	 dos,	 tres.-
10,15.- Don Quijote -
10,45 La bola de cristal -
12,00 Nueva Gente -
12,50.- Objetivo 92 -
14,20.- Lotería Nacional -
14,30, 48 horas - 15,35
Daniel el travieso - 16,05
Primera sesión: Destino
Tokio - 18,25 Erase una
vez la vida - 18,50 Profe-
sor Poopsnagle - 19,15
Número 1 - 19,40 El equi-
po A - 20,30, 48 horas -
21,05 Informe semanal -
22,20 Sábado noche -
23,30 Verdi - 00,35 Filmo-
teca T.V.: Pixote, la ley
del más débil.
T.V. 2
15,00 Estadio 2 - 22,00 El
bosque sagrado - 22,30
Berlin Alexanderplatz -
23,55 Dialógos con la
música.
T.V. 3
15,00 Telenoticies - 15,45
Els barrufets - 16,00 La
gran vall - 17,00 Olimpics
en acció - 18,00 Meca-
noscrit del segon origen -
18,30 La ruta de la seda -
19,30 Joc de ciència -
20,30 Telenoticias - 21,00
Bona cuina - 21,05 Fut-
bol: At. Bilbao - R. Socie-
dad - 23,00 Pel.lícula:
Habla Mudista - 00,30 Te-
lenoticies
DOMINGO 18
DE OCTUBRE
T.V. 1
9,00 Informe semanal -
10,00 El dia del señor -
11,00 Concierto - 12,00
Pueblo de Dios - 12,30
Bailarin - 13,30 Curro Ji-
menez - 14,30, 48 horas -
15,35 La llamada de los
gnomos - 16,05 Estrenos
TV: Entre ros amores -
17,45 Si lo sé no vengo -
18,35 Parada de Postas -
19,35 La otra mirada -
20,30, 48 horas - 21,05
En Portada - 21,35 ¿Y
usted qué opina? - 22,35
Domingo Cine: La Tras-
tienda. - 00,35 Especial
tendido cero
T.V.2
12,00 Estudio Estadio -
18,00 Sesión de tarde:
Callejon sangriento -
19,50 Los diminutos -
20,15 Como el perro y el
gato - 21,00 Muy perso-
nal - 22,00 Un lugar
donde dormir - 22,30 Es-
tudio Estadio.
T.V. 3
13,00 Esports - 14,30 Gol
a gol - 15,00 Telenoticies
- 15,30 Batman - 16,00
Simon i Simon - 17,00
Tarde de... Turons ar-
dents - 18,30 Basket -
20,00 Gol a gol - 20,30
Telenoticias - 21,00, 30
minuts -22,30 gol a gol.
LUNES 19
DE OCTUBRE
T.V. 1
9,00 Por la mañana -
13,00 La alegre pandilla -
13,30 Programación Ba-
lear - 15,00 Telediario -
15,35 Casa desolada -
16,30 La tarde - 17,55 Ba-
rrio Sésamo - 18,30 Que
viene Muzzi - 18,40 Fra-
guel Roc - 19,00 A media
tarde - 19,30 De película -
20,30 Telediario - 21,10
Un, dos, tres - 22,55 Do-
cumentos TV - 00,25 Te-
lediario.
T.V. 2
19,00 Capitolio - 19,30
Agenda Informativa -
20,00 Los cinco - 20,30
Los eslavos - 21,00 Cine
Club: Los sobrevivientes -
23,00 Ultimas preguntas -
23,30 Jazz entre amigos.
T.V. 3
13,30 Gol a gol - 14,30
Migdia - 15,00 Telenoti-
cias - 15,30 Bona cuina -
15,35 Carson i Carson
advocats - 16,15 Ellery
Quenn - 17,00 Universitat
- 18,00 Els supertronics -
18,45 Kid Video - 19,45
Filiprim - 20,30 Telenoti-
cies - 21,00 Bona cuina -
21,05 Perry Mason -
22,05 Teatre: - 23,35 Te-
lenoticies - 23,50 Curar-
se en salut.
MARTES 20
DE OCTUBRE
T.V. 1
8,00 Buenos dias - 9,00
Por la mañana - 13,00
Los osos amorosos -
13,30 Programación Ba-
lear - 15,00 Telediario -
15,35 La casa desolada -
16,30 La tarde - 17,55 Ba-
rrio sésamo - 18,20 Que
viene Muzzi - 18,30 Heidi
- 19,00 Nuestros árboles•
19,30 la farmacia del mar
- 20,00 La hora del lector-
20,30 Telediario - 21,10
Que noche la de aquel
año - 22,15 Sesión de
noche: El secreto de vivir
- 00,05 Telediario - 00,35
Testimonio.
T.V. 2
19,00 Capitolio - 19,30
Agenda Informativa -
20,00 Un hogar en la
montaña - 20,30 El cuer-
po humano - 21,00 He-
rencia - 21,00 El tiempo
es oro - 22,50 La buena
música
T.V. 3
13,30, 30 minuts - 14,30
migdia - 15,00 Telenoti -
cies - 15,30 Bona cuina -
15,35 Carson i Carson
advocats - 16,15 Ellery
Quenn - 17,00 Universitat
oberta - 17,30 L'hora deis
contes - 18,00 Montreaux
Rock - 18,30 Oh! Bongo-
nia - 19,15 Dancing
Dance - 19,45 Filiprim .-
20,30 Telenoticies - 21,00
Bona cuina - 21,05 Angel
Casas Show - 22,50
Equalizador - 23,50 Tele
noticies - 00,05 Bona nit.
VIERNES 23
DE OCTUBRE
T.V. 1
8,00 Buenos dias - 9,00
Por la mañana - 12,15 no-
ticias y concurso - 13,00
Sherloc Holmes - 13,30
Programación Balear -
15,00 Telediario - 15,35
Cazadores de sombras -
16,30 La tarde - 17,55 La
aldea del Arce - 18,30 La
tia de Frankestein - 19,30
Mas valé prevenir - 20,00
La hora de Bill Cosby -
20,30 Telediario - 21,10
En familia - 22,25 Viernes
cine: Romeo y Julieta -
00,55 Telediario.
T.V. 2
15,00 Golf - 17,00 Gimna-
sia - 20,00 Mickey y Do-
nald - 20,30 Habitat -
21,00 Tiempos modernos
-21,30 Ballet.
T.V. 3
13,30 A tot esport - 15,00
Telenoticies - 15,35 Car-
son i Carson advocats -
16,15 Ellery Quenn -
17,00 Universitat oberta -
17,30 l'hora des contes -
18,00 Els supertronics -
18,45 Kid video - 19,15
Dancing daze - 19,45 Fili-
prim - 20,30 Telenoticies -
21,00 Bona cuina - 21,05
Tres estrelles - 21,15 Tri-
cicle - 21,30 Radio Cinci-
natti - 22,05 Cronica 3 -
23,05 El mercader de Ve-
necia - 00,05 Telenoticies
- 00,20 Bona nit.
LAS PELÍCULAS MÁS
DESTACABLES DE LA
SEMANA:
SÁBADO 17 DE OCTU-
BRE, A LAS 00,45
HORAS. CINE DE ME-
DIANOCHE. T.V.1
PIXOTE, LA LEY DEL
MÁS DÉBIL
Película brasileña diri-
gida por Héctor Babenco
en 1.981. «Pixote», cuen-
ta la historia desgarrado-
ra y cruel de cinco chicos
recluidos en un reforma-
torio de Sao Paulo, donde
reciben un trato inhuma-
no, del que finalmente
consiguen escapar mar-
chándose a Rio De Janei-
ro, donde posteriormente
se relacionan con una
prostituta, iniciándose en
el tráfico de drogas y
otras actividades que
acaban por inducirlos en
el mundo del hampa.
JUEVES 22 DE OCTU-
BRE, A LAS 22,00
HORAS. JUEVES CINE.
T.V.2
MUJERES ENAMORA-
DAS
De Ken Russell, con
Glenda Jackson, Jeanni
Liden, Alan Bates y Oliver
Redd.
Dos hermanas maes-
tras de escuela de prima-
ria, encauzan su vida de
manera muy distinta. Ur-
sula, mujer apacible y
tranquila, se casa con un
hombre rebelde enfrenta-
do a todos los convencio-
nalismos sociales, Gu-
drun es la otra hermana
esta dotada de una sensi-
bilidad exquisita.
VIERNES 23 DE OCTU-
BRE, A LAS 22,25
HORAS. VIERNES
CINE. T.V.1
ROMEO Y JULI ETA
De Franco Zeffirelli,
con Olivia Hussey, Leo-
nard Whiting; Jhon
McEnry, Milos O, Seha y
Michael York.
Producción ¡talo-
británica de 1.968, adap-
tación de la más famosa
de William Shakespeare,
siendo una de las versio-
nes más fieles a la obra
original del dramaturgo
británico.
ISetmanari
MIERCOLES 21
DE OCTUBRE
T.V. 1
8,00 Buenos dias - 9,00
Por la mañana - 13,00
Erase una vez el espacio
- 13,30 Programación ba-
lear - 15,00 Telediario -
15,35 Casa desolada -
16,30 La tarde - 17,55 Ba-
rrio Sésamo - 18,30 Que
viene Muzzi - 18,40 Muf-
fli, el último Koala - 19,00
A tope - 20,00 Las chicas
de oro - 20,30 Telediario -
21,10 Fin de siglo -22,15
Corrupción en Miami -
23,10 España en Guerra:
Los trece puntos de ne-
grin -0,05 Telediario.
T.V. 2
19,00 Capitolio - 19,30
Agenda Informativa -
20,00 Dibujos animados -
20,30 Musica y Musicos -
21,00 Caso para dos -
22,00 Tendido cero -
22,45 Viento madera y
barro - 23,30 Recureda
cuando.
T.V.3
13,30 Crónica 3 - 14,30
Migdia - 15,00 Telenotí-
cies - 15,30 Bona cuina -
15,45 Carson i Carson -
16,15 Ellery Quenn -
16,55 Universitat oberta -
17,30 L'hora dels contes -
18,00 Conéixer el medi -
18,30 Cine i acció - 19,45
Filiprim - 20,30 Telenotí-
cies - 21,00 Bona Cuina -
21,15 Gala Loto - 22,10
Sorteig polivalent - 22,30
Cinema 3: «Re .quiem per
un camperol» - 24,00 In-
formatiu cinema - 00,30
Telenotícies - 00,45 Bona
nit.
JUEVES 22 DE OCTU-
BRE
T.V. 1
8,00 Buenos días - 9,00
Por la mañana - 13,00
Autos locos - 13,30 Pro-
gramación Balear - 15,00
Telediario - 15,35 Casa
desolada - 16,30 La tarde
- 17,55 Barrio Sésamo -
18,20 Que viene Muzzi -
18,30 Musiquísi mos -
19,00 Pippi Calzaslargas
- 19,30 Con las manos en
la masa - 20,00 Hablando
claro - 20,30 Telediario -
21,10 Doctor Fausto -
22,15 Debate - 23,45 A
media voz, Joan Bibiloni -
00,15 Telediario.
T.V. 2
15,30 Golf - 17,00 Cierre -
19,00 Capitolioe - 20,00
La super abuela - 20,30
Gimnaria- 22,00 Jueves
cine: Mujeres enamora-
das -00,15 Metrópolis.
T.V. 3
13,30 Angel Casas Show
- 14,30 Migdia - 15,00 Te-
lenoticies - 15,30 Bona
cuina - 15,35 Carson i
Carson advocats - 16,15
Ellery Quenn - 17,00 Uni-
versitat oberta - 17,30
L'hora dels contes - 18,00
Els supertronics - 18,45
King Video - 19,15 Dan-
cing Danze - 19,45 Fili-
prim - 20,30 Telenoticies -
21,00 Bona cuina -21,15
Blanc i Negre - 22,35 A
tot esport - 23,35 Teleno-
tici es -23,50 Bona nit.
Per tenir bones velleses
Sa proporció de persones d'edat
avançada dins es conjunt de sa po-
blació augmenta cada pic més. Se
preveu que entre 1970 i l'any 2000
ses persones de xeixanta anys a tot
el mon haurà passat de 307 a 580
milions. Aquest increment planteja
problemes sense precedents als
metges, als biòlegs, als psicòlegs i
als sociòlegs.
S'objectiu principal de s'investiga-
ció gerontológica es allargar sa vida
activa i productiva de s'individu. Sa
gerontológia, ja sabeu que és sa
ciencia que estudia sa vellesa.
Aquests darrers anys es coneixe-
ments cientifics de ses transforma-
cions que origina s'envelliment, es
seus problemes de salut i ses seves
necessitats socials han progressat
molt.
S'envelliment és un procés fisiolò-
gic lent. Els estudis realitzats de-
mostren que es funcinament optim
des cos humà se produeix entre es
20 i es 25 anys i que és possible que
aquest nivell es mantengui durant
molt de temps, ara, be, amb s'edat
aquestes funcions poden minvar
més o manco fins es 70 anys. Lla-
vors sa mancalada es més forta. O
sia que els afectes d'aquesta avolu-
ció són molt variables i moltes per-
sones fins es 70 anys estarán en
possessió de totes ses facultats i . es
seus organs funcionaran tan be com
es de ses persones de 35 anys. En
altres casos es declivi des cos humà
pot arribar a ser tan manifest que se-
gueixi una assistencia especial. El
que més influeix en aquest nivell de
salut es sestil de vida d'una perso-
na, es seus costums alimenticis, es
tabac, s'alcohol i s'exercici. Es pro-
grés industrial i tecnológic ha estat
molt beneficios, però també ha tin-
gut efectes negatius; ha incrementat
malalties com s'hipertesió, s'arterior,
clirosis, s'estrés i ha produit una
gran incidencia de transtorns d'es
sistema nerviós. Sa contaminació
ambiental provoca també transtorns
pulmonars que afecten més a ses
persones velles.
En s'estat actual des nostres co-
neixements, sa prevenció és s'únic
mitjà
 per retardar s'envelliment bio-
lògic i ses malalties relacionades
amb sa tercera edat i per conseguir
una vellesa activa i productiva.
Ses possibilitats d'acció preventi-
va son aquestes:
1. Es diagnòstic precoç de ses
malalties freqüents o sia que es
metge sapiga el més prest possible
s'enfermetat que tenim, això es fo-
nemental per fer un bon tractament.
2. Sa preparació per sa jubilació.
Això vol dir que es necessari mante-
nir un bon nivell físic i mental i pre-
parar es cop psicològic causat per
sa retirada de sa vida laboral.
Aquesta preparació hauria de co-
mençar als 50 anys, quan sa perso-
nalitat es encara flexible i adaptable.
3. Sa importancia de dur una vida
sana i de fer exercici físcic, d'alimen-
tar-se de manera equilibrada i d'ob-
servar un ritme de vida diari. En ses
activitats quotidianes convé dedicar
un temps raonable als descans ade-
quat. Es necessari vetlar perquè ses
persones majors no tenguin un des-
Miguel Riera Alcover
gast físic excesiu i s'ha de fomentar,
en canvi, ses tasques que no provo-
quin cansament. Hem de exercitat,
també, sa capacitat intellectual si
no volem anas perdent aquesta ca-
pacitat i que ben difícilment podrem
millorar, només podem pretenir
mantenir-la.
4. Una forma nova de prevenció
gerontológica i que cotribueix a que
els vells se mantenguin actius i con-
servin ses funsions intellectuals
agils, es sa ocupació de tipus profe-
sional, universitaria i d'oci per sa ter-
cera edat. I tot això que és? Ido que
avui a dins el mon es comença a
veure sa jubilació com a una época
excepcional per fer tot alió que sem-
pre hem volgut i mai hem pogut per
mai hem pogut per marca de temps
o de oportunitat; estudiar, Iletgir,
colleccionar, ensenyar el que hem
aprés amb es nostre ofici o profes-
sió, passar gust de viatjar, de sem-
brar i estar a foravila, de pintar, de
escoltar música, també de dedicar-
nos a sa política, a ses activitats cul-
turals i mil activitats més. Això será
possible només si des de ben prest
ho programan i pensam. Si no ho
feim així, sa jubilació pot esser es
final.
Podem esperar que a l'any 2000
una proporció important de perso-
nes majors dugin una vida sana i ac-
tiva i aprofitin de bon de veres ets
anys de nova Ilibertad, que no
vejem!
Restaurante LOS DRAGONES 
PORTO CRISTO - Tel. 57 00 94
Comunica a sus clientes y amigos que todos los sábados noche, cena amenizada por
2'ILLA D'OR, Paco Ramis y Sion.
Martes y viernes actuación de ROSETA y su órgano mágico.
Especialidad en mariscos, pescados y carnes frescas
**** AMPLIOS Y CONFORTABLES SALONES PARA . ****
BODAS - COMUNIONES - CONVENCIONES
Conill de caça amb vi blanc
Secció a cura d'En Sion Mascará
Per a quatre persones
La preparació del conill de caça
amb vi blanc, és rápida i molt senzi-
lla. En primer lloc farem viut troços
del conill, a aquests troços les sala-
rem i les posarem dins una rostido-
ra, hi posarem dos tassons de vi
blanc, un d'aigua i mig d'oli i
Ho ficarem tot dins el forn i el dei-
xarem coure, una vegada cuit el
treurem i el posarem a una agraixo-
nera plana, la salsa la posarem dins
un perol o una pella, per sobre li po-
sarem una cullarada de farina torra-
da, i una vegada ben cuït, servirem
el conill amb patates frites. Un plat
bo de fer i gustós.
GALERIAS DEPORTIVAS
El deporte con comodidad,
elegancia y profesionales a su
servicio.
Vía Majó rica n°19 MANACOR
Tel. 55 23 66 - 55 27 57
EXHIBICION DE:
CULTURISMO
y conferencia sobre dietética para culturistas por:
JORDI BADIA
Delegado de Baleares de Fisioculturismo
DM 17 - A LAS 16 HORAS - ENTRADA LIBRE
Carretera Cuevas Drach, sin
Teléfono 57 01 72
PORTO CRISTOSANTA MARIA DEL PUERTO
CARNES Y GRAN
VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS
ANTES DE TOMAR UNA
DECISION, COMPRUEBE
NUESTRA CALIDAD Y
CONSULTE NUESTROS
PRECIOS
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEO/ODIA Y POR LA NOCHE
UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,
COMIDAS DE COMPANERISMO,NEGOCIOS, ETC.
El dissabte dia 10, a les 6 de la tarda, a la Parròquia
 de
Ntra. Sra. dels Dolors, i a davant l'altar major, que estava be-
Ilament adornat e il.luminat, es varen unir en sagrades núp-
cies En Bartomeu Frau Riera i Na Francesca Palmer Fullana,
que anava elegantment mudada, amb un preciós vestit de
núvia, que afavoria la seva natural bellesa.
Les va impartir la benedicció nupcial i celebra l'Eucaristia el
vicari de la dita
 Parròquia don Tomás Riera Ramis.
També el dissabte dia 10, a les 8,30 del vespre, a dins la
Capella del Sant Crist, de la abans mencionada
 Parròquia
dels Dolors, varen contreure matrimoni
 canònic el jove Fran-
cesc Angel Izquierdo Silvestre i la simpática senyoreta Maria
Inés Riera Unas.
Va celebrar la Missa de velacions ¡les va impartir la bene-
dicció nupcial el Ecónom de la Parròquia
 de l'Assumpta, de
S'Illot, don Joan Dalmau Casellas.
Igualment el diumenge dia 11, a les cinc de la tarda, hi va
haver animació i alegría a la Parroquia dels Dolors, amb motiu
de celebrar les seves noces els joves Jeroni Salas Vadell i la
garrida al.lota Catalina Brunet Bauzá.
L'encarregat de donar validesa a la seva boda, va ésser
don Melsior Fullana, SS. CC., el qual va celebrar la Missa de
Casament i les va impartir la benedicció nupcial, mentres pro-
nunciava les paraules litúrgiques del ritual, amb le quals que-
daven units de per vida. Així sia.
El dilluns dia 12, Festa de l'Hispanitat, a la  Parròquia de
Sant Lloren des Cardassar, a les 5,30 del capvespre, varen
celebrar el seu enllaç matrimonial el nostro  paisà N'Antoni
Pont Galmés i la gentil senyoreta Margalida Gayá Gaya,
veïna del mencionat poble de Sant Lloren.
Com a testimonis de la seva unió varen posar la seva sig-
natura a l'acta matrimonial Na Isabel i En Gabriel Pont Gal-
més, per part del nuvi, i Na Francesca Gaya Gayá i En Miguel
Angel Febrer Gelabert, heu feren per la núvia.
El Ecónom de la mencionada Parròquia don Joan Font Lli-
teras, va celebrar l'Eucaristia i una vegada donat lectura al
Evangeli de la Missa, va procedir a fer les preguntes oportu-
nes als nuvis i havent recollit el seu consentiment, les va
donar la bendicció en nom de Déu nostro Senyor.
A l'Església del Convent dels Pares Dominics, va tenir lloc
el diumenge dia 11, a les 5 i mitja de la tarda, els esponsals
dels joves Miguel A. Pascual Reus i l'atractiva senyoreta Pilar
Riera Llompart.
Va celebrar l'Eucaristia D. Bartomeu Munar Quetglas, as-
sistit pel superior del Convent D. Gabriel Sansó, i arribat el
moment de la cerimònia de declarar-los marit i muller, don
Bartomeu Munar, va llegir unes gloses molt adequades al
acte que's celebrava, i Ilavors Va demanar als nuvis, si volien
rebre el Sagrament i havent rebut el si dels contraents, les va
donar la benedicció nupcial.
Acabat el acte religiós, els nous esposos, familiars i amics,
es trasl.ladaren al «Molí den Sopa», a on les va esser servit
un magnífic sopar, que va fer les delicies dels assistents.
Rebin les noves parelles, tota sort de felicitats.
Es va dormir en el somni de la pau, el dimecres dia 7 del
corrent mes, Na MARIA ROSSELLO FORNES (a) de «Sa Bo-
tigueta», que en el moment de deixar-nos  comptava l'edat de
84 anys.
Rebin els seus afligits germans Antònia i Jaume Rosselló
Fornés; germans polítics Bartomeu Llodrá i Isabel Homar; fi-
llol i demés familiars, el nostro més viu condol.
A. conseqüència de les greus ferides que es va produir en
un moment de psicastánia, i que'l va deixar fora del camí de la
normalitat, el nostro conveí En JOAN OLIVER RIERA (a) «Es
Segarrás», va rendir tribut a la mort, a la edad de 61 anys.
El óbit va tenir lloc el dimecres dia 7, per la tarda.
Testimoniam nostra condolença als seus apenats fills Eran-
cesca i Joan Oliver Juan; gendre, mare política, germanes
Bárbara i Catalina; així com als seus demés parents.
El divendres dia 9, en el predi Ca'n Roig de Son Maciá, es
va sumir en el repòs dels justs, a l'edat de 60 anys, l'amo En
MIQUEL GRIMALT PALMER (a) 'Des Pinaró».
En el amarg motiu de tan irreparable pèrdua enviam a la
seva dona Aina Caldentey Serra; filia Margalida, fill polític
Guillem Mascará, germana Ventura, néts i demés familia,
nostra condolencia.
En el seu habitatge del carrer Migdia, 36 i malgrat a estar
subjecte a tractament mèdic, al objecte de alleujar l'enferme-
tat que venia patint, el dissabte dia 10, en moment inesperat,
En BARTOMEU JAUME SALAS (a) Pexet, va exhalar el seu
darrer sospir, a l'edat de 78 anys.
Descansi en pau l'ánima del finat i rebi la seva desconsola-
da esposa Francesca Roig Gelabert; fills Antónia i Miguel
Jaume Roig; fills polítics, germana Sebastiana Jaume; cun-
yats, filloles, néts demés components de la familia, l'expres-
sió del nostro condol.
Se necesita
OFICIAL ELECTRICISTA
Informes: Puerto, 86
Porto Cristo
Tel. 5710 2013-
/1111•011
-:::::::::::1111111111111:1111111111.:111..
DE LECTOR A LECTOR. PUBLICITAT GRATUITA.
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D' ARRIBADA
VENC
Vendo parcela con agua,
500 m. Zona Son Talent, tel. 55
37 39.
Venc 4rt. pis a Porto Cristo,
cèntric i tranquil, amb bona
vista a la mar. Si interessa se
pot gestionar finançament a
llarg clac. Ref. Bernat, teléfon
55 22 00.
Vendo Kawasaki KZ 650 cc.
PM-J. 475.000 pts. Tel. 55 33
13. Sólo mañanas.
Vendo dos expositores (es-
tanterias) tipo video. Aptos
para librería o videoclub. Tel.
55 47 59.
Venem pis al Port de Mana-
cor. Tres habitacions. Comp-
tat 3.003.000. Tel. 40 16 97
Se ven solar amb cotxeria -
Comí de Ses Pedreres. Tel. 55
39 27 - 55 0096. Ca' n Pistola.
Venc ordenador AMSTRAD
pcw 8256 amb impresora i
unitat de disc per 90.000 pts.
Tel. 55 13 85.
Se vende antiguo almacén
230 m2, en c/Muntaner n. 39.
Precio 15.000.000 pts. Infor-
mes Sr. Riera, tel. 55 13 71. Sr.
Sansó 55 45 31.
Optimist, 2 velas. (Entreno y
competición) perfecto esta-
do. Tel. 55 18 17; preguntar
por Juan.
Gran ocasión. Tractor BJR
35 HP dirección hidráulica
aperos, bisurco automático,
cultivador 7 brazos, pala fron-
tal estiercol y tierra. Vealo en
Garaje Morey. Silencio. 56 -
Tel. 55 04 76.
Seat 131 Supermirafiori -
diesel PM-0. Buen estado,
buen precio. Tel. 55 45 06
Solar Porto Cristo Novo, 711
m2. Tel. 57 07 43.
Piso céntrico, 3 dormitorios.
Posibilidad despacho. Tel. 55
21 28. Noches.
Moto Guzzi 63 cc. PM 10m11.
Ideal para colección, total-
mente restaurada, docu-
mentada y con 'IV. Informes
01 55 13 71. Sr. Riera
Seat 133. Matrícula PM-H.
55 27 91.
Por cambio de domicilio se
liguida género de papelería.
Una estantería de madera y
un mostrador. Inf. 56 94 89.
Son Carrió, de 10 a 1 h.
Vendo R-5 buen estado.
Tel. 55 52 23
Vendo moto B.M.W. R.65
5.000 Km. y maletas Pm. 8620
AH. Pago contado. De 10 a
12 Tel. 55 07 29. Resto día Tel.
57 06 17
Tenc per vendre carret
d' inválid, amb pedals a les
mans, en perfecte estat.
10.000 ptes. Raó: 58 2307.
Se vende vende piso 140
rn 2 semiamueblado y teléfo-
no. 4 habitaciones, 1 baño. 1
comedor, 1 cocina, 2 terra-
zas. En Son Servera, c/ Presbí-
tero Pentinat, 18 - 1° izda.
 In-
formes-SS
 13 63
Se vende Kawasaky 400
c.c. - PM-W. Precio 300.000
ptas. Tel. 55 34 57
Particular vende furgonet .
CITROEN 2 CV matrícula PM -
K. Tel. 55 19 67
Venc un equip de radioafi-
cionat president grant 80 ca-
nals i bandes laterals. Incluida
antena per cotxe. Tel. 55 52
90.
Vendo moto Kawasaki Kz
550 PM 3467 AB. Informes: 56
70 02 - 55 08 27
Vendo cuna madera semi-
nueva. Informes: 55 07 38
Tenemos últimas noveda-
des de SPECTRUM. Intercam-
biamos o vendemos. TI. 57 04
50 - 55 07 60, no llamar al 55
1707.
Vendo Cassette Amplifica-
dor con bailes Sanyo. Infor-
mes: 55 57 31.
Vendo Flas Metz-202. 6 Dia-
fragmas - 2 intensidades. Ba-
tería recargable larga dura-
ción. Completo con carga-
dor. Tel. 55 10 52
Vendo solar en Porto Cristo
235 rn'. Zona Ses Comes. Tel.
57 00 47
Vendo en excelente esta-
do Proyector y tomavistas
ELMO Super-8 con acceso-
rios, pantalla y lote de pelícu-
las. Precio interesante. Telef.
55 16 68.
Vendo PUCH CONDOR,
muchos extras, perfecto esta-
do, tardes 8 a 9. Tel. 55 35 09
LLOGUERS
Se busca piso. Tel. 57 31 91.
Dispongo para alquilar
tienda en S' Illot. Tel. 55 28 88 -
55 05 33.
Alquilaría local en Mana-
cor. Zona Centro. Tel. 57 09
07.
Busco piso o planta baja
amueblada para alquilar. Tel.
55 31 13.
Alquilo	 habitación	 en
Palma para chico o chica es-
tudiante. Tel. 57 1212.
Busco cochera para 2 co-
ches o aparcamiento para
alquilar. Llamar a partir de las
10 de la noche. Tel. 55 35 89
Estudiant cerca pis a Palma
per a compartir amb altre.
Tel. 57 10 69 (migdia i vespre).
Traspaso Bar-Restaurante
en Cala Millor. Informes: Rte.
Lloure, Comí de la Mar - S' I-
llot,
DEMANDES
Se ofrece peluquera con tí-
tulo. Información al tel. 55 42
51.
Chica de 19 años se ofrece
para contabilidad o meca-
nografia por horas (tarde).
Tel. 55 28 96.
Busco trabajo para pelu-
quera con experiencia. Infor-
mes: C/. Cirer y Pont, 26.
Chica de 22 años con estu-
dios de informática y meca-
nografía busca trabajo. Infor-
mes: tel. 55 33 44.
Busco remolque de carga
para coche. Tel. 55 51 98
Se necesita señora de me-
diana edad para cuidar a
persona anciana en Palma.
Tel. 55 52 23 de 8' 30 a 9' 30 h.
Se busca dependienta
para tienda pieles. Edad de
18 a 25 años. Información de
12a 13 h. c/ Juan Lliteras, 12
DIVERSOS
Classes d' informática a
Porto Cristo. Iniciació a l' in-
formática, básic i cobol.
Pràctiques amb ordinador.
Tels. 55 02 96 - 57 09 91.
Se dan clases particulares
de inglés y E.G.B. - Tel. 55 26
97 -550365  (noches)
Préstamos rápidos. Perso-
nales e hipotecarios. Tel. 55
34 37.
Repasos: contabilidad y
cálculos varios niveles (For-
mación Profesional) Informes:
Plaza Sa Bassa, 3-2° (sobre Fe-
rretería Morey).
Se dan clases de Francés,
profesora nativa. Informes: c/
Antoni Durán n° 38 - 2° a partir
de 20,30 h.
SE NECESITA
Personal para trabajo en
prefabricados hormigón.
Edad aproximada entre
16 y 20 años.
Sábados y Domingos en Cafetería Nilo,
Vía Portugal esquina Solimar
Referencia anuncio 7 Setmanari
Ambulàncies 	
 55 40 75- 20 03 62
Clínica Municipal 	 55 00 50
Urgències 	 55 23 93
Ambulatori 	 55 23 93
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo
	 55 43 11 - 55 43 50
Mútua Balear 	 55 19 50
Bombers 	 55 00 80
Policia Municipal 	 55 00 63
Policia Nacional 	 55 00 44
Comisaria de Policia 	 55 16 50
Guardia Civil 	 55 01 22
Guardia Civil Porto Cristo 	 57 03 22
Grues Manacor 	 55 45 06
Taller de guardia 	 55 45 06
Grues Pou Vaquer
	 55 03 44 - 55 29 64
Grues Sangar 	 55 44 01
Grues S. Servera 	 58 56 80
Grues Son Macià
	  55 27 58 - 55 30 65 - 55 45 66
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 55 15 38
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30 - 55 24 91
Limpiezas Urbanas
	 55 33 01
Pompas Fúnebres Lesever S.A.
55 38 56
Pompas Fúnebres Manacor S.A.
55 18 84
Oficina Turisme P. Cristo 	 57 01 68
Ajuntament Manacor
	 55 33 12
Ajuntament S. Llorenç
	 56 90 03
Ajuntament S.Servera
	 56 70 02
Jutjats 	
 55 01 19 - 55 07 25
Contribucions 	 55 27 12- 55 27 16
Hisenda 	 55 35 11 - 55 34 Of
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo 	 57 02 20
Taxis S'Illot 	 57 06 61
Taxis Cales de Mallorca 	 57 32 72
Taxis Cala Murada 	 57 32 41
Església deis Dolors 	 55 09 83
Convent 	 55.01 50
Crist Rei 	 55 1090
Son Macià 	 55 02 44
Porto Cristo 
	 57 07 28
S. Carne) 	 56 94 13
S. Llorenç 	 56 90 21
ESTANC
Dia 18 n. 6; Avd. d'Es Torrent
Manacor -Porto Cristo; 7,30 (dies fei-
ners), 11,15; 13,15(dilluns), 13,30 (di-
mecres), 14,45;18,30; 20,45.
Porto Cristo -Manacor; 8; 9,40 (feiners),
14,50 (festius), 17,30; 19,15; 21 ( ( es-
tius).
Manacor -Palma; 7,30 (menys dissabtes
i festius), 8,30; 10; 15,15; 18. Festius:
8,30:14,45; 18
Palma Manacor' 10; 13,30; 17,15;
19,45. Festius: 10; 19,45.
Manacor	 -C.Millor;	 6,45;	 8	 (fei-
ners);11,15;	 12,15(dilluns); 	 14,45;
18,15.
C.Millor-Manacor; 7,45; 8,50; 10 (di-
lluns); 17; 19.
Manacor -S'Illot; 8 (feiners); 11,15;
12,15(dilluns); 14,45; 18,30
S'Illot -Manacor; 9,10; 10,20 (dilluns);17
Manacor-Cales de Mallorca; 7,30; 18,15
Calas de Mallorca -Manacor; 8; 18,15
Manacor- Son Servera; 6,45; 14,45;
18,15
Son Servera -Manacor; 8; 19,10
Manacor-Artá; 10,15 (dilluns); 14,20;
18,05; 20,35. Festius:20,35
Artá-Manacor; 7,55; 14,55; 17,35. Fes-
tius: 14,10
Manacor-Capdepera; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. Festius; 20,35.
Capdepera-Manacor;	 7,35;	 14,35;
17,05. Festius; 13,50.
Manacor -C.Ratjada; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. festius; 20,35.
C.Ratjada -Manacor; 7,30; 14,30; 17,05.
Festius; 13,45.
Manacor-S.Lloreng; 6,45; 11,05 (di-
lluns); 18,05, 20,45. Festius; 20,35.
S. Llorenç-Manacor; 8,15; 15,05; 17,40.
Festius; 14,30.
Manacor-Inca; 9;	 18,10.Festius; 9;
18,10.
Inca- Manacor; 13; 19,25.
Manacor-Petra; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Petra-Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor-Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10
Manacor-Petra; 9; 18,10.Festius; 9;
18,10
Petra- Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor- Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Sineu -Manacor; 13,25; 19,50. Festius;
13,25; 19,40
Manacor- Ariany; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Ariany -Manacor; 13,45; 20,10. Festius;
13,45; 20.
Manacor -Maria; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Maria -Manacor; 13,35; 19,50. Festius;
13,35; 19,50.
Manacor- S.Carrió; 17,40 (menys dis-
sabtes, diumenges, festius)
S.Carrió- Manacor; 8,30 (menys dissab-
tes, diumenges, festius).
Dia 16 Llull; C/Antoni Maura
Dia 17 Llodrá; C/Juan Segura
Dia 18 Mestre; C/Mossén Alcover
Dia 19 Pérez; C/Nou
Dia 20 Planas; Pl. Abervadero
Dia 21 L. Ladaria; C/Major
Dia 22 R. Servera; Pl. Sa Bassa
METGES
Dia - Hora - Dr.
-Dilluns 13-17 h.; G. Riera - J. Sans (domicili)
-Dimarts 13-17 h.; M. Galmés - S. Rosselló
(domicili)
-Dimecres 13-17 h.; J.M. Prat - M. Verd (do-
micili)
-Dijous 13-17 h.; Jesús Ingelmo - &L'iteras
(domicili)
-Divendres 13-17 h.; M.Rubí - M.Amer (domi-
cili)
-Dissabte 9-17 h.; Torns. Ambulatori.
Nota: De les 5 del capvespre, fins a les 9
del matí del dia següent, el metge de torn
és el d'urgències.
MANACOR
Dissabtes I festius.
De dia: Viñas; Cra. Palma - Artá.
De nit: Febrer; Cra. Felanitx.
Dissabtes i festius:
-Es Molinar; C/Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Verí S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma- Santanyí; Cam-
pos.
-El Bosque; Cra. Felanitx - Porto Colom.
-Febrer; Car. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; Cra. Palma -Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma -Alcudia.
-Seguí; C/Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; Cra. Artá - Pto. Alcudia; Ca'n Pica-
fort.
-Febrer, Na Borges; Artá.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma Inca.
-Mora-Vicens, Cra. Nueva; Sóller.
-Es Col! d'es Pi; Cra. Andratx - Estallenchs.
-Costa de la Calma; Calviá.
-J.Ros Perpiña; P.Andratx.
-Valldemosa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.
DISSABTES I VIGILIES DE FESTA
Horabaixa
18.-St. Josep
19.-Crist Reí (només dissabtes),St.Pau, P. Cristo
20.-Convent, Fartáriu, S'Illot
20,30.-N. S. Dolors, Son Carrió
21.-Crist Rei (només dissabtes), Son Macla
DIUMENGES I FESTES
Mar(
8.-N.S.Dolors
8,30.-Crist Rei, Fartáritx
9.-Son Negre, Serralt
9,30.-Convent,Hospital,S'Illot
10.-N.S. Dolors, Son Carrió
10,30.-Convent
11.-N.S.Dolors,St. Pau, Porto Cristo
11,30.-Convent,Crist Rei
12.-N.S. Dolors
12,30.-Convent
Horabalxa
17,30.-S'Illot
18.-M. Benedictinas, St. Josep
18,30.-Calasde Mallorca (des de Maig)
19.-Crist Rei, Porto Cristo, St. Pau
20.-Convent, Son Carrió
20,30.-N.S. Dolors
21.-CristRei, Son Macià
DOJO MURATORE
«EL GIMNAS»
c/ Sant Ramon, 30 - Tel. 55 44 872r —MANACOR
DEMOSTRACIÓN
CULTURISMO
a cargo de:
Jordi Badia
Sábado 17
A las 6 de la tarde
	
ENTRADA GRATUITA
-Judo -Aikido -Yoga
-Culturismo
-Gimnasia mantenimiento
masculina
-Gimnasia mantenimiento
femenina
-Gimnasia deportiva
-Gimnasia rítmica
-Gimnasia preescolar
-Preparación para otros
deportes
-Musculación
-Aumento y reducción de
peso
-Saunas
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Teatre Municipal
PLATOON
Diumenge sessió continua
A partir de les 16 hores
PALLADIUM
MUSIC,
COCTEL
PUB
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DESCUBRE DiarÁlot
 N UEVA
 Mediterráneo
 Iterraneo
  NOCHE
DE SA COMA
Confienos su lista de Bodas,
y compruebe nuestras ventajas
Pe de Fleur
Villeroy&Boc
Central: Amargura,N! 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor
